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Intézetünknek egyik legnagyobb osztálya a Tájékoztató 
és Adatfeldolgozó Osztály, Mint neve is mutatja, ez az osz­
tály végzi a beérkező időjárás-megfigyelési adatok kritikai 
ellenőrzését, különböző szempontok szerinti feldolgozását, s 
az igy kapott jellemző számértékekből a liavijelentések,és 
évkönyvek elkészítését.
Azokról az ügyfelekről sem szabad megfeledkeznünk, akik 
nem is tudják, hogy milyen adatra van szükségük. Ezeket 
előbb ki kell vallatni, milyen ügyben szükséges a meteoro­
lógiai alátámasztás, vagy kiegészítés, s azután megmagya­
rázni, hogy melyik fajta feldolgozást keli felhasználni ügyük 
helyes elintézése érdekében.
Mezőgazdasági és vízügyi érdekeltségek, tehát olyan ha­
tóságok és hivatalok, amelyekkel már régebben is szorosan együtt­
működött a Meteorológiai Intézet, rendszeresen megkapják 
munkájukhoz nélkülözhetetlen kiadványainkat. Ezeken az 
érdeklődőkön kivül évről-évre, sőt napról-napra nő a külön­
féle időjárási és éghajlati ügyekben hozzánk fordulók szá­
ma. A legutolsó évek számadatai is mutatják ezt, mert 1956— 
bán mintegy 500 ügydarabot intéztek el az illetékes osztá­
lyok. mig 1957-ben 1000-nél több akta készült a Tájékoz­
tató Osztályon,
Üg yfeleink igen jelentős része telefonon érdeklődik, 8 
ezekről a tájékoztató sokról statisztikai adataink nincsenek, 
Legtöbben általában a napi középhőmérsékletet, az elmúlt 
hónap középértékeit, tehát olyan adatokat kérnek, melyeket 
telefonon valóban könnyen és gyorsan meg tudunk monda­
ni. Van azonban sajnos jónéhány olyan telefonérdeklődő is 
akinek speciális, tehát ki nem számított adat kellene, 8 ha 
ezt nem tudjuk azonnal megmondani, akkor 1-2 óra múlva 
kérik a kikeresett, vagy kiszámított értéket. Ez sokszor igen 
jelentős munkatöbbletet eredményez.
Gyakran előfordul az is. hogy a rendőrség, vagy a dön­
tőbíróság kéri, mondjunk meg valamely időjárási adatot, mert 
együtt ül a bizottság és csak a mi felvilágosításunk alapján 
tudnak Ítéletet hozni. Hiába küzdünk a telefonérdeklődők 
utóbbi csoportja ellen, csak kis százalékát lehet rábeszélni 
arra, hogy levélben, vagy személyesen kérjék a megfelelő 
éghajlati értékeket. Már csak saját érdekükben is. mert te­
lefonon keresztül könnyen történhet elhallás. Hosszabb szám­
sorok bemondására sem vállalkozhatunk, hiszen hosszú idő­
re nem foglalhatjuk le az Intézet kevésszámú városi vonalát.
Legtöbbször vízügyi, mezőgazdasági, távvezetéképitési 
ügyben, vagy utcai balesetek miatt kérnek időjárási, vagy 
éghajlati adatokat, tehát olyan esetekben, mikor nyilvánvaló, 
és érthető a kérdés meteorológiai kapcsolata. A következők­
ben néhány olyan esetet szerelnénk ismertetni, az 1957 év­
ben kiadott tájékoztatások közül, melyek egy-egy új oldalá­
ról mutatják be a meteorológiát, vagyis azt, hogy milyen te­
rületeken veszik hasznát az intézetben összegyűjtött időjá­
rási anyagnak.
Bírósági ügyekben legtöbbször nem közük az intézettel 
a megkeresésben, hogy pontosan miért van szükség időjárá­
si adatra, csak kérik egy bizonyos napnak, vagy napszak­
nak hőmérsékleti adatait, csapadékviszonyait, borultsági fokát 
Válaszainkban mi mindig a mért adatokat közöljük, függetle­
nül attól, hogy az valamelyik fél részére kedvező, vagy ked­
vezőtlen eredményt szolgáltat-e. Jó példa erre a következő 
eset: A hozzánk érkezett megkeresésben közölte velünk egy 
vállalat,1 hogy gépkocsivezetőjük és két kocsikísérő egy bi­
zonyos nap éjszakáján a budapest-hatvani országúton lopást 
követett el. A vizsgálat folyamán többek között előadták a 
vádlottak, hogy azon u bizonyos éjszakán I és 2 óra közöl 
10-15 percig tartó zóporeső volt Aszód környékén. Több 
tanú állítása szerint nem volt eső a megadott időpontban. A 
vállalat kérte annak mególlapitását. hogy a jelzett időben és 
helyen volt-e záporeső vagy sem. Mivel Aszódon nincs csa­
padékmérő állomásunk, csak a környező állomások adatai 
alapján tudtunk választ adni a feltett kérdésre. Nyári zivataros 
időhelyzet volt, néhány állomás jelzett is kisebb záporesőt a 
környező megfigyelő helyek közül éjjel. Válaszunk tehát az 
volt. hogy lehetett Aszódon is zápor a kérdéses Időben. Né­
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hány nap múlva levelet kaptunk a váDalaltól. melyben meg­
köszönték válaszunkat, mivel az munkájukat nagymértékben 
megkönnyítette, A mai napig sem tudjuk, hogy u vádlottakat 
leveliink alapján megböntették-e, vagy feimöntették.
Azt a gépkocsivezetőt, akinek gépkocsija a mull év ja­
nuárjában a Dunántúl egyik országútján ismeretlen okból ki­
gyulladt, és elégett valószínűleg megbüntették. Ugyanis azon 
a napon még a maximális hőmérséklet is mélyen a fagypont 
alatt volt, s majdnem méteres hótorlaszok voltak a kérdéses 
vidéken. Ebben az aktában is csak a kért időjárási adatokat 
közöltük, s véleményünket nem, hogy a tűz nyilván a motor 
felmelegítése közben keletkezett.
Más természetű bírósági ügy volt a következő megkere­
sés: A volt férj 9 éves gyermeke elhelyezése miatt indttott 
pert. Az anya Budapesten a Rózsadombon lakik a gyermek­
kel. mig az apa egy nagykunsági városban. A gyermeknek 
állandóan légcsóhurul bántalmai voltak, mig a Rózsadombra 
nem költöztek, de mióta ott laknak panaszai megszűntek, Mi­
vel az apa is követeli a gyermeket a bíróság az egészség- 
ügyi szempontokat tekintette döntőnek, és kérték az Intézetet 
mondjon véleményt a nagykunsági vagy a rózsadombi ég­
hajlat, illetve időjárás kedvezőbb-e a gyermek egészsége 
szempontjából. Válaszunkból ebben az. esetben már tudtuk a 
bíróság döntését: azt, hogy az anyánál maradt a gyermek.
A bírósági ügyek tetemes része foglalkozik helytelen 
szállítás, rossz tárolás, vagy kedvezőtlen időjárás okozta ká­
rok felelősségének kérdésével. Bírósági nyelven "vis-majoY'- 
nak nevezik azl az esetet, amikor valamilyen előre ftem lá­
tott esemény, elemi csapás számba menő időjárási rendki- 
vüliség okozza a kárt A legtöbb ilyen természetű bíróság 
megkeresésben szerepel az a kérdés, hogy a megadott idő­
pontban lehullott csapadék sűrűsége, szélvihar sebessége, 
hőmérséklet magas, vagy alacsony értéke "vis-majornak” 
tekinthető-e.
Egyik édességek árusításával foglalkozó vállalatunkná: 
mull év május 28.29 és 30-án nagyobb mennyiségű fagylalt­
ja maradt eladatlanul. Hozzánk intézett-levelükben kérték a 
jelzett napok időjárásának adatait. Utánanézve a kért adatok­
nak kiderült, hogy ezeken a napokon olyan szokatlanul hű­
vös, borús, barátságtalan időjárás volt. amilyenre 1910 óta 
nem volt példa. Érthető tehát, hogy sem a gyermekeknek, 
sem a felnőtteknek nem volt kedvük fagylaltot enni, 8 nem 
az eladók, vagy a fagylaltkészitők voltak ebben hibásak.
Egy másik esetben szarvasmarhákat szállítottak a Du­
nántúlról Tiszántúlra. Mikor megérkezett a szállítmány a ren­
deltetési helyére, a kiküldött állatorvos szerint 7 állatot hő­
guta miatt le kellett vágni. A szállítás történetesen pontosan 
1957 év nyarának legforróbb napjain történt, amikor ország­
szerte 38-40 C -o s napi hőmérsékleti maximum volt. Nem 
csoda tehát, ha az átforrósodott vagonokbun több napon át 
szállított szarvasmarhák nem bírták ki ezeket a rendkívüli 
magas hőmérsékleti értékeket.
A Tüker egyik dolgozóját felelőségre vonták, mert a rá­
bízott tüzelőnél hiány mutatkozott. Az illető arra hivatkozott, 
hogy egész nyáron egy csepp eső sem esett, a szabadban 
tárolt tüzelő hiányát tehát a szél száritó hatása okozta. Ve­
lünk nem közölték, hány mázsa volt a hiány, s így nem kö­
vetkeztethettünk arra. hogy a leltárhiánynak hány százalékát 
fedezte az átlagosnál mintegy 25 ^ -a l kevesebb csapadék,
8 az átlagnál 30 százalékkal magasabb párolgás értéke.
Az egyik budapesti nagyobb vállalatnak 1956/57 telén 
szétfagyott a központi fűtés kazánja. Fegyelmi vizsgálatot in­
dítottak. hogy kit terhel ezért a felelőség. Hozzánk inlézett 
levelükben azt kérdezték teli áh mikor volt a tét folyamán 
olyan nagy hideg, amikor a szétfagyás bekövetkezhetett, /j 
megadott időpont alapján meg tudták állapítani a felelősség 
kérdését.
Más érdeklődési területeket vizsgálva kitűnik, hogy szá­
mos tudományos dolgozatnál, vagy kutató munkánál is fel­
használják Intézetünk adatait. Barlangkutató csoport földalatti 
vizek felkutatásával foglalkozik, természetes telist, hogy a 
lehullott és a talajban beszivárgott csapadék ismerete kuta­
tási anyaguk kiértékeléséhez feltétlenül szükséges.
Egy tudományos kutató a Dunántúl déli vidékein fenyő­
fák szövettani vizsgálatát végezte. Kérte tehát erről a vidék­
ről több évre visszamenően az időjárási és éghajlati adatokat, 
hogy megállapíthassa, a különböző hőmérsékletű, csapadékbő 
vagy csapadékszegény évek hogyan tükröződnek a fák fej­
lődési viszonyaiban.
Az ország egyik járványkórházának kutatói vizsgálata­
ik során meg akarták tudni, hogy a járványos májgyulladás 
bizonyos időjárási helyzetekben gyakrabban fordul-e elő. 
Adataik kiértékeléséhez részletes időjárási és éghajlati ér­
téket kértek.
Egy tudományos kutató földalatti gombák felkutatására 
a Bakanyba szándékozott menni tanulmányútra. Levelében 
megmagyarázta, hogy azok a bizonyos gombák csak puha 
talajban tenyésznek, szükséges tehát tudnia, hogy a meg­
előző hónapban milyenek voltak a csapadékviszonyok a 
Bakonyban. Volt-e elég csapadék, mert ha nem hullott ele­
gendő eső. akkor el kell halasztania tanulmányútját egy ké­
sőbbi időpontra.
Valaki megbízást kapott, egy gyümölcsösök öntözésével 
foglalkozó könyv megírására. Tanulmánya elkészítéséhez 
szüksége volt főbb tájaink éghajlati adataira s ezeket levél­
ben kérte Intézetünktől. Az öntözéses gazdálkodás szem­
pontjából elkészített feldolgozás bizony sok munkaórát igé­
nyelt az ügyintézőtől.
Másik munkaigényes akta egyik ifjúsági szervezetünk­
től érkezett. Levelükben azt kérték, hogy a közeljövőben 
megjelenő könyvük egyik fejezetét írjuk meg, Részletes 
leírást kaptak arról, hogy kirándulások terveinek elkészí­
tésénél és kivitelezésénél milyen meteorológiai tényezőkre 
kell figyelni, s a különféle időjárási helyzetekben hogyan 
kell viselkedni kirándulások alkalmával.
Egy műkedvelő Írói közösség városának földrajzát és 
történelmét óhajtotta megírni. Meteorológiai vonatkozású 
adatokat is fel akartak használni művük elkészítéséhez, e- 
zért 12 féle kérdést intéztek hozzánk, mely városuk ég­
hajlati viszonyaira vonatkozott.
Igen sok munkát, számolást és kiírást kell készítenünk 
a Nemzetközi Geofizikai Évvel kapcsolatban. Ugyanis a nem­
zetközi megállapodások értelmében a szokásosnál részle­
tesebb, pontosabb és rendkívüli feldolgozásokat is el kell 
végeznünk egy-egy bizonyos megállapított időszakra vonat­
kozóan.
De Tájékoztató Osztályunknak nemcsak magyaiországi. 
hanem külföldi éghajlati adatokat is meg kell adnia. Ezeket 
magyarnyelvű szakkönyvek hiányában külföldi szakkönyvek­
ből. évkönyvekből, könyvtárakban feltalálható kiadványokból 
kell összeállítani. Olvasóinkat bizonyára érdekli, hogy kik­
nek és  mi célból kell külföldi éghajlati számérték. Néhány 
példában ezeket is bemutatjuk.
Egyik külkereskedelmi vállalatunk ásványi nyersanyag-, 
kutató, földtani, geofizikai, hidrológiai expedíciókat, kutató 
és termelő fúrások elvégzését vállalja.
Legfontosabb üzletáguk a vizkutatás és feltárás, de bár­
mely más fajta expedíció, vagy karaván munkája is kizárólag 
klimatológiai és meteorológiai viszonyok ismeretében tervez­
hető és végezhető. Ha tehát ez a vállalat megbízást kap va­
lamely külföldi cégtől bizonyos kutatások elvégzésére, az ex­
pedíció megtervezése előtt Intézetünkhöz fordulnak, kérik az 
illető állam részletes éghajlati, időjárási adatait s csak ezek 
alapján tudják eldönteni, melyik évszakban, vagy melyik hó­
napban milyen műszerekkel s milyen elővigyázatossági rend­
szabályokkal tervezzék meg kutatóútjukat. Tájékoztató Osz­
tályunk már több közel- és távolkeleti államról adott ennek a 
vállalatnak részletes szöveges, táblázatos, térképes leírást.
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Ezekről az országokról adtunk éghajlati szakvéleményt az 
elmúlt évben.
De nemcsak tudósok és kutatók, hanem külföldre utazó 
sportolóink is gyakran kérnek felvilágositást uticéljuk időjárá­
si adatairól. Pl. a Magyar Vitorlás Szövetség Nápoly szélvi­
szonyait kérte, mert europabajnokságra utaztak oda vitorlázó­
ink, s az előzetes edzéseknél már figyelembe akarták venni 
az olt várható szélviszonyokat.
Egyik mezőgazdasági gépüzemünk légáramlásos termény­
szárító berendezéseket szállított az egyik szomszédos népi 
demokratikus államba. Természetesen elsősorban az illető 
országban várható légned vess égi és szélviszonyok, de egyéb 
éghajlati értékek is érdekelték a vállalatot, mert az első szál­
lítmány sikerétől egy nagyobb megrendelés függött.
Hasonló volt egy másik vállalat kívánsága is. Ennek az 
intézménynek kutatói összehasonlító vizsgálatokat kívántak vé­
gezni különböző európai államokban basznál! mezőgazdasági 
gépek teljesitőképességéröl. A gépek munkájának helyes meg­
ítéléséhez szükséges voll számukra az illető országok mete­
orológiai adatainak ismerete.
Egy tudományos munkatárs velünk határos ország terüle­
tén végzett növényszociológiai kutatómunkát. Eredményeinek 
kiértékeléséhez nem nélkülözhette az illető ország időjárási és 
éghajlali adalail, Intézetünkhöz .fordult lehál czirányű kérésé­
vel.
Technikai tervező vállalataink egyike egy nyugati állam 
ismert városába hűtőtorony tervezésére kapott megbízást. E 
város éghajlali adatai feltétlenül szükségesek voltak a helyes 
számításokhoz Ők is tőlünk kérlek a megfelelő adatokat. A 
Belkereskede.ini Minisztériumból a Bruxellesi Világkiállítás 
Magyar Kereskedelmi Osztálya már múlt évben érdeklődői! 
tőlünk, hogy mennyi Bruxellesben áprilistól októberig a nap­
fényes és az esős napok átlagos száma.
Lehetne még vég nélkül sorolni az eseteket, hogy mi 
mindenféle ügyben használják fel a Tájékoztató Osztály adat­
szolgáltatását. Hiszen a mi adataink alapján állapítják meg 
hogy mely napokon adjanak védőétell, védőitalt az erdőgaz­
daság dolgozóinak, mikor lartsák meg Hajdúszoboszlón a 
dalos napokai, lefagybalolt e a villamoskalauz keze "azon"' 
a napon szolgálat közben, s bogy a Ccmenlárugyár félkész 
termékeit tarolhatják-e szabadban. Az elmúlt év legérde­
kesebb tájékoztatása mégis a következő eset volt:
Lgyanabban az ügyben két megkeresés is érkezeti hoz­
zánk egy időben. Egyik a bíróságtól, másik a Zeneművé­
szek Szakszervezetétől. Mindkét levélben ugyanazt kérték, 
hogy 1929 és 1930 május 1 és augusztus 31. napja közölt 
naponkénti részletezésben mely napokon volt Budapesten 
délután 3/4 5 és 5 között esőrehajló. borult, vagy esős idő, 
ezenkívül 17 és 24 óra között mely napokon volt legalább 
3 1 /2 óráig tarló esőzés. Amennyiben nem tudnánk rész-
letcs napi adatokat adni, legalább átlagosan adjuk mega 
kért értékeket. A Magyar Zeneművészek Szakszervezeté­
nek jogtanácsosa levelében részletesen megmagyarázta, 
miért van szükség ezekre az adatokra.
Egy idős zenész perben áll a SZTK-val nyugdíjigényé­
nek megállapítása mialt. 1929 és 30-ban a nyári szezonban 
egy nyitod kertliölyiségben muzsikált mint a zenekar tagja. 
A zenekar iagjai a napi gázsi és a borravaló összegéből 
együttesen több mint havi ötszáz pengőt kereslek a per 
eddigi adatai szerint. Éppen ezért a jelenleg 68 éves ze­
nésznek az SZTK nem állapit meg nyugdijat, mert egy 
speciális szabály szerint az 500 pengő havi keresettel biió 
zenészdolgozó nem esett biztosítási kötelezettség alá. Ez a 
bizonyos 500 pengőn felüli kereset azonban csak abban az 
optimális esetben jön ki, ha május 1 tői augusztus 31-ig 
minden'nap ragyogó napsütés volt. A hely, ahol zenéltek 
kifejezetten nyári vendéglő lévén, otl fedett helyiség nincs 
és nem is volt. Ha tehát csak az átlagos mértékben csa­
padékos volt a nyár. akkor keresetük a havi 500 pengőt 
nem érte el. Ennek az a magyarázató, hogy a söröző tu­
lajdonosának a zenészekkel olyan megállapodása volt, ha 
borús, esős az idő a zenekar nem kezd játszani, és az­
napra félgázsit kapnak, borravalótól pedig természetesen 
ilyenkor elesnek. Ha délután 5 -kor játszani kezdtek jó idő­
ben, de másfél óru múlva esni kezdett a söröző isméi ki­
ürült, a zenészek ugyancsak abbahagyták a játékot. Ez 
esetben ugyan megkapták a teljes gázsit, (amivel még nem 
érlék el a kritikus 500 pengőt) de borravaló természetesen 
ez esetben sem volt.
Az idős zenész nyugdíjügyében sorsdöntő volt tehát ez 
a kérdés, hogy tud-e felvilágosítási adni a Meteorológiai 
Intézet az említett kérdésekre. Csapadékirónk és aapfény- 
lartammérő műszereink feljegyzései alapján részletes, é s  
kimerítő választ tudtunk adni a feltett kérdésekre. Az oT 
vasók megnyugtatására közöljük, hogy 1929 nyara az át­
lagosnál csapadékosabb. 1930 nyara pedig átlagkörüli csa­
padéka volt. tehát az idős zenész minden bizonnyal meg­
kapta az SZTK-tól nyugdíj-járandóságát.
Reméljük, hogy a fenti példák észlelőink előtt még tuda- 
tosabbá teszi munkájuk fontosságát. Hiszen nem egyszer 
emberéletek is függenek egy-egy meteorológiai elem érté­
kének pontosságától. Ne higyjék tehát azt munkatársaink, 
hogy Intézetünkhöz beküldött megfigyelési adalaik feldolgo­
zás nélkül az irattárba kerülnek és ott porosodnak. Minden 
hozzánk beérkezett anyag szigorú kritikai ellenőrzésen 
megy keresztül, különféle átlagokai és jellemző éghajlali ér­
téket számítunk belőlük. A feldolgozott adatokat mezőgaz­
dasági és vízügyi szerveinknek haladéktalanul továbbítjuk, 
de ezeken a szokásos felhasználásokon kivül. bármikor 
néhány hét, hónap vagy akár évtizedek múlva is előfrodul- 
hat. hogy szükséges valamely megfigyelő-állomásról egy 
bizonyos adai. mini ahogy az előző példák is mutatták. 
Kérjük ezért észlelőinket, önkéntes társadalmi munkatársa­
inkat. hogy ezeknek a szempontoknak szemelőttartásával 
áldozatos munkájukul folytassák tovább. Törekedjenek a 
pontos, javításra nem szoruló észlelésre, mert csak igy 
érhetjük cl azt. hogy az egész ország területéről bármi­
kor fontos népgazdasági, vagy egyéb ügyből kifolyólag 
megbízható, perdöntő értékű adatot tudjunk szolgáltaim.
Szakács Györgyné. 
tudományos munkatárs
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A REPÜLŐTÉREN
A repülőtéri időjelző szolgálat a személyek és gépek 
biztonsága érdekében fokozott éberséget követel. Amikor 
repülőgép indul vagy érkezik, sőt amikor egyáltalán utón 
van a levegőben, a repülőtéri időjelzőnek behatóan és fo­
lyamatosan figyelnie kell a légköri állapot fejlődéséi. A gép 
indulásánál és érkezésénél igen fontos adat a talajközeli 
szél iránya és sebessége. Különösen zavaró hatású, és 
könnyen rossz következményekkel járhat, ha a felszállás 
vagy leszállás pillanataiban - amikor a gép még vagy már 
érintkezésben van a földdel -  a szélirány megváltozik és 
sebessége is egyidejűleg megnő. Az időjelző a felszálló 
vagy leszálló gép részére a széladatokal a széliró műszer­
ről állapítja meg, de mi történik akkor, hu a gépel a szék- 
fordulás hamarább éri, mint u műszert, amely ezt mutat­
ná. Bizony ekkor kockázatos pillanatok állhatnak elő, ha­
csak az időjelző ébersége és  a véletlen segítsége nem 
segít a baj megelőzésében vagy elhárításában.
A zalaegerszegi repülőtér időjelző áliomnsunak veze­
tője, Kaposi Ferenc vezető technikus kartárs éppen egy 
ilyen esetről számol be alábbi levelében:
1957. szeptember 10-án 17 óra 1G perckor a követ­
kező időjárási jelenséget észleltem: A jelzett időpont elől 
az  égboltot 8/10 felhőzet borította, amelyből 3 /1 0  volt 
cumulus. a többi altocumulus. allostratus é s  cirrus. A 
gomolyfelhőzetből csupán 1-2 tizednyi volt tornyosodó. 
cumulus congestus jellegű a nyugati égbolton. A hőmér­
séklet oz'előző jelentésnél 16 óra 50 perckor 15,4 C° 
volt, a nedvesség 54 %. Egész nap rendkívül jó látásvi­
szonyok uralkodtak (100 km-en felül). A szél délies jel­
legű. változó irányból fújt. legnagyobb sebessége 4-5 m / 
sec. átlagban azonban csak 1-2 m l  sec volt. 17 óra 16 
perckor, amikor a repülőgép a starthoz gurult, a mezőben 
füstöt észleltem. Előzőleg - 1G óra 50 perckor -  csapa- 
déksávot is láttam a távolban, amit a sürgönyben jelez­
tem is. A füstöt a gyenge légáramlás éppen hogy magá­
val vitte délies irányból. Az egyre közeledő csupadék- 
sávot figyelve, egyszer csak azt láttam, hogy a füst hir­
telen irányt változtat és erősen hozza a szél felém nyu­
gati irányból. Vele együtt a zápor is megérkezett és a
pár perccel előbb még jelentéktelennek véilt congestus fok- 
hő rohamosan fejlődik és terjeszkedik a repülőtér (Ölé. A 
repülőgép már felszállóban volt s a helyzet folytán előbb 
került a viharba, mint az észlelők ely. Ezt előre látva, a- 
mint a füst hirtelen irányváltozását észleltem, felhívtam 
a rádiót, hogy közölje a géppel a szél irányváltozását é s  
megerősödését.
A gép hátsó része már elemelkedett a földről guru- 
lás közben, amikor a nyugati 15 m /sec sebességű szél­
lökés oldalba kapta és jobb szárnyát megemelve befor­
dította a saját irányába. Talán baleset is történt volna, ha 
a pilóta nem kap idejében értesítést. A beforditást meg­
akadályozni már nem sikerült, de a vezetőt legalább nem 
érte váratlanul. A gépnek persze vissza kellett térnie. A 
gép az értesítést 17 óra 16 perckor nyugtázta, tehát az 
egész esemény egy perc alatt zajoU le. Utána - 17 óra 
22 perckor -  zivatar tört ki. amely 17 óra 40 percig tar­
tott. A hőmérséklet 11 fokra csökkent, a nedvesség 76 Sí­
ig emelkedett. A látás 8 km-ig romlott. Csapadék mind­
össze 0.9 mm-nyi hullott. A szélroham alatt a legnagyobb 
sebesség meghaladta a 17 m /sec értékek (Lásd az áb­
rát.) A gép a zivatar után indult eL
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D r. H ille A lfréd .
Dr. HILLE ALFRÉD
NYUGALOMBA VONULT
1957. december havában, dr. Hille Alfréd, a magyar re­
pülés meteorológiai szolgálat megalapítója 35 évi eredmény­
dús szolgálat után nyugalomba ment. Nagy munkabírású, rend­
kívüli képzettségű, sok nyelvtudású, és áldott modorú tagja 
volt a magyar meteorológus gárdának. Mindenki szerette őt, 
ellensége nem volt és fiatalabb társai lelkesen követték min­
dig az utat, amelyen őket a munkában vezette. Biztatott, lel­
kesített, előre vitt mindenkit, aki vele együtt dolgozott. Ne­
héz viszonyok között építette a magyar repülésmeteorológiai 
szolgálatot, - és jól. Sok élcelődés közepette kellett kezdet­
ben rámutatni a szolgálat fontosságára, és szűkös anyagi tá­
mogatás állott csak rendelkezésre. A vezetőnek is részt
kellett vállalnia első időkben a napi operatív munkában, s 
dr. Hille Alfréd vállalta ezt. Reggeltől estig, sőt gyakran éj­
szaka is a repülőtéren igazította el a magyar és külföldi re­
pülőgárda tagjait, s utána másnap jóformán pihenés nélkül 
a minisztériumban tárgyalt az illetékes szervekkel a szol­
gálat szervezési, fejlesztési, anyagi, stb. ügyeiről. És lépés- 
ről-lépé8re vitte előre fáradhatatlanul az ügyeket. A "Má­
tyásföld. Felsőgalla, Győr. Hegyeshalom” kis alaphálózatról 
bő repülő időjelentő hálózatot épített ki az elmúlt 30 év fo­
lyamán. Meggyőzte a sokszor nagyon nehezen meggyőzhe­
tő légügyi szerveket a repülő időjelző szolgálat fontosságá­
ról, annyira, hogy 1937-ben a Budaörs-i Közforgalmi Re­
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pülőtér Időjelző Állomásán már három óránként rajzolták 
a nagy időjárási térképeket. Maga is sokat járt külföldön és 
elintézte a minisztériumokban, hogy munkatársainak legtöbb­
je is megforduljon külföldön és lássa, tanulmányozza a na­
gyobb államok repülésmeteorológiai szolgálatát és szélesít­
se látókörét. A1 repülés-meteorológiai tudomány haladását 
igy ő maga is folytonosan követte, s munkatársait is meg­
ismertette vele. Még a második világháború előtt megvetette 
alapját a "Balaton''-! és a "Duna"-i viharjelző szolgálatnak,
Irodalmilag is nagyon sokat dolgozott. Már 1926-ban 
megjelent a "Repülés eleme - légkörtani ismeretek" című 
munkája, amely sok éven keresztül a magyar repülőmete­
orológusok és a repüléssel foglalkozók első összefoglaló 
tankönyve lett. Bár a könyv rövid volt, de tartalma a tudo­
mány akkori állásának megfelelően tömören minden kérdést 
érintett.
Később. 1941-ben jelent meg bővebb formában a "Lég­
körtan repülők számára" című munkája, amelyben már meg­
találtuk a modern időjárási térképek szép, többszínű lenyo­
matát is és minden közben felmerüli repülésmeteorológiai 
kérdés részletesebb tárgyalását.
195b-ben megjelent munkájának, a "Repülési Meteoroló­
gia" cimet adta. Ez terjedelemben az elsőnek kb, három­
szorosa, a másodiknak kb. másfélszerese, s tartalmazza 
már a legmodernebb kérdések (pl. futóáramlás =  jet stream) 
tárgyalását is.
• Dr. llille Alfréd az emlitett könyvön kívül igen sok cik­
ket irt napilapokba és szaklapokba egyaránt és számos tan­
folyamon és előadáson ismertette a repülésmeteorológia 
problémáit.
Hille karlárs Szegeden végezte középiskolai tanulmá­
nyait. a középiskolai tanári diplomát és a földrajz-csillagá­
szati doktorátust Pesten szerezte mg. A szegedi egyetemen 
légkörtanból magántanári vizsgát is tett. A felszabadulás u- 
tán a földrajztudományok kandidátusa lett. A pesti Tudomány- 
egyetemen több éven keresztül a repülésmeteorológiát taní­
totta. Az Intézetben előbb az Időjárási Főosztály élén állott, 
ennek megszűnte után a Hálózati Osztályt szervezte és 
vezette igen eredményesen.
Nem búcsúzunk dr Hille Alfréd kartárstól, mert ismer» 
az ő munkabírását, tudjuk, hogy tollából még sok tanulmány 
fog megjelenni, amelyekkel a fiatalabb meteorológus nemze­
dék munkáját fogja megkönnyíteni, illetve eredményesebbé
tenni.
Kívánjuk mindannyian, hogy a repülési),eteoroiógia 
nesztora még sok esztendőt éljen körünkben jó egészség­
ben és élvezze munkájának gyümölcsét. Kérjük őt, hogy a 
valóban megérdemelt pihenés időszakában is keressen fel 
bennünket sokszor, és tudásának tárházából segítsen bennün­
ket a felmerült problémák helyes megoldásában. Legyen sza­
bad talán nekem egy témakört javasolni, ahol sok a tenni­
való, s amelyek megoldására talán Hille kartárs a Ieghiva- 
tottabb szakember: ez a magyar repülési éghajlattan, amely­
nek még sok üres, illetve gyéren vizsgált oldala van és 
várja Hille kartárs hivatott tollából kérdéseinek a megvála­
szolását. Talán legtalálóbb, ha soraimat ezen. ellentmondó 
szavakkal zárom: "Jó pihenést és a kutatásban még sok 
sikert kívánunk a mi szeretett Hille kartársunknak"
Veress László 
osztályvezető
A következő csapadékmérő állomáson történt észlelő­
változás:
Állomás neve:
Bikács
Bökényi telep
Felsőszentiván
Kondoros
Mezőhegyes- Komlósfecskés 
Nyírbátor *
Öregcsertő
Romhány
Szentes
Tiborszállás
Uj észlelőink:
Rizner József erdőmérnök 
Rákász János 
Csibri Istvánná 
Petró Illés tanár 
Huszár József irodavezető 
Kovács Valéria 
Harangozó Péter tanító 
Gazsi István MÁV alkalmazott 
Moldován Mihályné irodavezető 
Libucz Ottó adminisztrátor
Uj csapadékmérő állomás létesült Budapest-Pesterzsébe­
ten, a Vörösmarty-utcai óvodánál. Az állomás vezetését 
Nádpataki Józsefné óvónő látja el. Uj munkatársunknak ez­
úton sikeres működést kívánunk.
Éghajlatkutató állomásaink közül Hollóstetőn és Mátra­
házán történt észlelőváltozás, llollóstetőn Varga József er­
dész, Mátraházán Béres Ferenc gépész folytatja az észle­
léseket. Mindkettüjüknek jó munkát kívánunk.
Uj éghajlatkutató állomás létesült 1957. őszén Budapest- 
Pe8thidegkúton. Ez az állomás jó elhelyezésénél fogva a 
főváros északkeleti éghajlati kutatásaihoz igen értékes ada­
tokat fog szolgáltatni. Az állomás vezetője Miilén Ferenc, 
agronómus. aki fáradtságot nem kiméivé támogatta a mete­
orológiai műszerek felállítását. Szives közreműködéséért ez­
úton is köszönetünket nyilvánítjuk.
A nyírbátori csapadékmérő állomás vezetője, Kovács 
Antal ny. MÁV elöljáró f. év februárjában elhúnyt.
Az állomást 1950. óta lelkiismeretesen és odaadással 
vezette. Ez idő alatt pontos, kifogástalan adatszolgáltatásá­
val jelentősen hozzájárult a Nyírség éghajlati viszonyainak 
megismeréséhez. Hossú ideig tartó betegeskedése alatt is 
megszakítás nélkül, rendszeresen küldte jelentéseit.
Az elhúnyt hozzátartozóinak ezúton is kifejezzük őszinte 
együttérzésünket.
Az észlelést leánya. Kovács Valéria folytatja._________
Változások az Országos Meteorológiai Intézetben,
1958. január 1-ével az Országos Meteorológiai Intézet 
osztályai vezetésében több lényeges változás történt. Uj osz­
tály létesült, a Biometeorológiai osztály, amelynek feladata 
az életjelenségek és a légköri viszonyok közötti összefüg­
gések vizsgálata. Az OBztály vezetője Dr. Kéri Menyhért, 
aki eddig a Tájékoztató és Adatfeldolgozó osztály vezetőjs 
volt, A Tájékoztató osztály vezetését Dr. Hajósy Ferenc 
vette át. Uj vezetőt kapott dr. Hille Alfréd nyugalombavonu- 
Iása következtében a Hálózati Osztály is Veress László 
személyében, aki folyóiratunk szerkesztőbizottságának is tag­
ja lett. Az Időjelző Osztály uj vezetője dr. Aujeszky László, 
a Ferihegyi időjelző osztályé Dr. Ozorai Zoltán, mig a Tit­
kárság vezetését Békeffy Józsefné vette át. A Pénzügyi és 
Gazdasági Osztály vezetését Mózes István nyugalombavo- 
nulása óta Dr Tóth József látja eL
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Mózes István, az Országos Meteorológiai Intézet Pénz­
ügyi és Gazdasági Osztályának vezetője 1958. január 1-vel. 
60 éves korában nyugállományba vonult. Mindig pontos, fá­
radhatatlan. megértő pénzügyi munkájával segítette Intézetün­
ket abban, hogy a belső gazdasági élet sok nehéz problé­
mája között zökkenőmentesen biztosítható legyen az állandó 
tudományos munka. Hosszú és  eredményes munkálkodása 
után jó egészségben töltendő megérdemelt nyugalmas pille — 
nést kivánunk.
Szombati Pál vezető technikus 1928. január 1-től vég­
zett a nemzetközi és hazai meteorológiai szolgálat részéic 
lelkiismeretes és  pontos észleléseket. 1958. január 1-től. 
63 éves korában nyugállományba vonult. Ettől kezdve, -mint 
tiszteletdíjas társadalmi észlelőnk - továbra is vezetője a bé­
késcsabai -meteorológiai állomásnak. Szombati kartársnak jó 
egészséget kivánunk. hogy még hosszú ideig támogassa 
munkájával a magyar meteorológiai szolgálatot.
o l ó l c
Az állomások, főleg a klimuállomások áthelyezése csak­
is erősen indokolt esetben lehetséges /pl. építkeznek a mű- 
szerielepités helyén/, -  intézeti szakközegünk szemrevé­
telezése és előzetes bejelentés nélkül nem hajtható végre 
a műszerek áttelepítése. Az egységes adatsorczat megó­
vása csupán akkor oldható meg, ha ragaszkodunk ahlioz, 
hogy a megfigyelőáflomás ugyanazon helyen maradjam
Az Intézettel folytatott levelezésre az Intézettől küldött, 
az Intézethez címzett, külön erre a célra nyomtatott levele- 
zőlapok.boritékok, és a havijelentésen az erre fenntartott 
rovatok szolgálnak. Intézetünk cin .érc küldött postai külde­
mények díjmentesek, illetve a postadijat Budapesten fizet­
jük. Ha ilyen nyomtatványok nincsenek kéznél bármilyen 
levelezőlap, csomagolóeszköz felhasználható, csupán a kül­
deményen kérjük feltüntetni a következőt: ’’A postadijat a 
Meteorológiai Intézet Budapesten fizeti". Bélyeget tehát ilyen 
levélre sem kell ragasztani.
A leveleken, vagy lapokon mindig fel kell tüntetni a fel­
adó nevét és pontos lakcímét. Több esetben előfordult ugyan­
is, hogy hiányos címzés következtében a küldött műszerek 
későn érkeztek meg rendeltetési helyükre, vagy egyáltalán 
nem is kapta meg. az illető Munkatársunk. - nemkülönben 
a tiszteletdijak szétküldésénél is komoly késedelmet és több­
letmunkát okoz a pontatlan címzés. Az is megtörtént már 
nem egyszer, hogy pl. olvashatatlan aláírás esetében, az 
észlelőhely feltüntetése nélkül még a postai bélyegzőből sem 
tudtuk megállapítani, ki volt a levél feladója, meri a külde­
mény mozgópostái bélyegzővel érkezett Kb. ezer észlelő­
állomásunk van. Ezeknek nyilvántartásából az is kiderül, 
hogy több azonos nevű munkatársunk van, és a pontos lak­
ismerjük Munkatársaink elfoglaltságát, és tudjuk jól, 
hogy igen kevés idejük marad az észlelésen kivül fenti 
táblázat készítésére, mégis kérjük szives támogatásukat, 
mivel műszernyilvántartásunk szempontjából igen nagy 
szükségünk van erre a kimutatásra. Nem kevésbé fen­
éim feltüntetése nélkül komoly zavar és félreértés adódott 
ami természetesen megnöveli az ügykezeléssel járó munká­
kat is.
Felhívjuk Tisztelt Munkatársaink szives ügyeimét une­
hogy az Észlelési Naplót, illetve Feljegyzéseket ne küldjék 
be Intézetünknek, amikor az betelt Ezt a könyvecskét az 
állomáson kell gondosun megőrizni. Intézetünkbe csak a 
havijelentéseket küldjék be, amelyeket n hó végén a fenti 
könyvecskékből másolnak át. Az Észlelési Naplót minden 
Munkatársunk évről-évre megőrzi, hogy a rögzített időjá­
rási események visszamenőleg is megmaradjanak az ész­
lelőállomáson, saját használatra, vágj bármilyen más cél­
ra. Ezúton is felkérjük minden Munkatársunkat, hogy a ha­
vonta beküldenő jelentéseket legkésőbb munden bő 5-ig 
szíveskedjenek postára adni, hogy azokut időben megkap­
hassuk. Ugyanis a feldolgozásoknál nagy késedelmet je­
lent egy-két napi kiesés is, különösen akkor, ha sürgetni 
kényszerülünk. G> akori ugyan az az eset, mikor a ponto­
san feladott jelentés a posta hibájából késik, vagy elkal­
lódik. - ebben az esetben kérjük, hogy ne nehezteljenek, 
ha a jelentést újból be kell küldeni.
Minden KJimaállon.ásvezető részére:
Kérjük, hogy állomásukon szíveskedjenek törzslapot 
felfektetni, amelyen uz alábbiak szerepeljenek:
1 /. Műszer megnevezése,
21. Mikor kapta e műszert, /m űszereket/.
31. Mikor történt műszercsere.
Például:
tos az is. hogy minden meteorológiai állomás vezetője 
ism erje állomásának történetét visszam enőleg is . /kik 
voltuk elődei, hány esztendeje működik a megfigye.lőal- 
lom ás./ Például:
ÁLLOMÁS NEVL MŰSZER TELEPÍTÉS CSERE
S o p r o n 1DLJL
2 db hőmérő 1949. V I. 25. 1957. 1 L 10
1 ” nedv. mérő stb. 1949. V I. 2 5 .stb. j 1957. V i l i  2.
Á L L O M Á S  N E V E :  S o p r o n  M I Ó T A  M Ű K Ö D I K :  1901 .
ÉSZLELŐ NEVE: METTŐL MEDDIG 
ÉSZLELT:
VÁLTOZÁS OKA: ÁLLS:ÁTHELYEZÉS ÉVE 
ÉS HELYE
Kovács Péter 1901-1910. elh alá lo zott 1906. Kossuth-u. 20.
Molnár Béla 1910-1938.stb. elköltözött
JELENLEG:
Kiss András 1954. V I,- tói.
A fenti adatokat -  a helyszínen kell felderíteni, il­
letve amennyit az illető fel tud deríteni annyit tüntes­
sen fel,s ezeket a meteorológiai állomásokon kell őriz­
ni. Az Intézetei ilyen kérdéssel ne keressük feL - Ter­
m észetesen azokra az állomásokra, amelyek csupán 
csapadékot mérnek, sem a műszernyilvántartás nem vo­
natkozik, sem pedig az állomás történetének feljegyzése,
A .1
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1957. szeptember. Az ősz első hónapja az átlagosnál 
kissé hűvösebb, borultabb, szeles, őszies jellegű időjárást 
hozott. A csapadék általában kevesebb volt az átlagosnál.
Szeptember első napjaiban óceáni levegő nyomult ha­
zánk fölé. és 3-ától 5-ig jelentős csapadékot okozott. 6-ára 
magas légnyomás vette át az uralmat, s bár az éjszakai le­
hűlés eleinte jelentős volt. a nappali felmelegedés is meg­
erősödött. 9 -e körül mérték országszerte a legnagyobb me­
leget. a legmagasabb hőmérséklet 30,3 volt Szerepen. 10- 
étől azonban Észak-Európa felelt hatalmas ciklonrendszer 
alakult ki. hatására előbb enyhébb tengeri, majd hidegebb 
sarkvidéki levegő áramlott hazánkba, a hőmérséklet jelen­
tékenyen csökkent. A Dunántúl nyugati részén -16-án haj­
nalban már csak 3- 4 -al haladta meg a fagypontot. A hi­
degebb levegő beáramlása 12-én és 14-én jelentékeny csa­
padékhullással is járt. 16-án Nyugaleurópa felett egy anti­
ciklon alakult ki, amely kelet felé is kiterjeszkedett, és 19- 
étől néhány napig szép őszi időjárási élveztünk, azonbun 
23-án ismét tengeri, majd sarkvidéki levegő áramlott be. 
Sokfelé volt eső. zivatar, s  a hűvös, szeles időjárás a hó 
végéig kitartott. 26-án északon több helyen már a fagypont 
alá is süllyedt a hőmérséklet.
A hőmérséklet havi középértéke a Duna Tisza köze 
déli felében és a Tiszántúl nagyobb részében 16 felett volt, 
mig a Nagykanizsa-Budapest-Miskolc vonaltól északkeletre 
általában 15°-ot sem érte el. Sopron vidékén és a hegyek­
ben pedig még a 14 -ot sem. így csaknem mindenütt alatta 
maradt a 30 éves (1901-30) átlagnak, csak egy-két helyütt 
múlta felül 1-2 tizeddel. Északnyugaton a hőhiány 1 -o t 
is meghaladta, A hőmérsékleti maximum szeptember 8 .és 
11. között lépett fel,nyugaton és a hegyekben általában nem 
érte el a 28°-ot, 30 -o s  maximum csak Szerep vidékén 
jelentkezett. A legerősebb lehűlés vagy 13-án és az Utána 
következő napokban lépett fel, vagy a hónap utolsó napjain,
26-a után. Amig a főváros környékén csak 5-8°-os volt a 
hőmérsékleti minimum, addig északon már gyenge fagyokat 
s észleltek. A nyári napok száma az Alföld déli felében 
még 10-12, az északi hegyvidéken (a  magasabb részek ki­
vételével) 4-5, a Dunántúl északi felében csak 2-4, Hőség­
napot csak Szerepen és Szeghalmon észlellek, Északon vi­
szont egy fagyos nap is volt már.
A páranyomás és a nedvesség általában csak kevés® 
tért el az átlagostól. A felhőzet nyugaton 6 tizeden felül volt. 
az Alfáidon 4 és 5 tized között, de itt is többnyire kissé 
meghaladta az átlagost, mig a Balaton, Zala, Rába vidékén 
mintegy 1 tizeddel múlta felül. A napfényes órák szám a 
Sopron vidékén csak 140-150. az Alföldön azonban 200 fe­
lett volt, északnyugaton ezért jelentős hiány mutatkozott, mig 
a keleti részek az átlagosnál helyenként 20-40 órával meg­
haladó napsütést élveztek.
A csapadék havi mennyisége az Alföld nagyrészén és 
a Dunántúl keleti felében általában 25-50 mm volt, mig a Du­
nántúl nyugati felében, az Alföld délkeleti tájain és az Északi 
hegyvidék zömén 50 mm feletti mennyiség hullott, sőt a leg­
nagyobb csapadékösszeg Telkibányán 125 mm-t ért el. A 
legkisebb havi csapadékösszeget Jászberényben észlelték, 
ahol csak 12 mm esett. A legtöbb csapadék 2-a és 4 -e , 
továbbá 12-e és 14-e között, továbbá a hónap utolsó nap­
jain hullott, mig 5-étől 9-ig továbbá 20-a és 22-e közt leg­
feljebb csapadéknyomot észleltek az ország egyes részein. 
Szeptember az ország legnagyobb részén száraz hónap volt. 
mert a csapadékmennyiség általában kevesebb volt az átlagos­
nál, sőt Jászberény vidékén az átlag felét sem érte el.
Szeptember időjárása nem volt kedvezőtlen mezőgazda­
ságunk számára. A mérsékelten száraz időjárás kedvezett 
az őszi mezőgazdasági munkák megindításának. A hőmér­
séklet és a napfény pedig még elegendő volt a kései növé­
nyek beéréséhez.
1957. SZEPTEMBER
H ő m é r s é .( 1 e t C° C s a p a d é k mm
Havi
közép
Eltérés 
a normá­
listól
Absz.
max. Dátum
Absz.
min. Dátum
Havi ! Utéré8 a normá-
08Szeg | hatói
Napok
száma
Havas
napok
száma
Ziva­
tarral
Magyaróvár 14.4 -0.7 28.3 9 4.0 16 43 í -19 12
Nagykanizsa 15.3 -0.1 28.6 9 5.4 28 51 i -20 10 3
Budapest Mel. Int. 16.1 0.2 28,6 9 8,0 27 35 1 -19 10 2
Szeged (Egyetem) 17.5 *0.1 28.8 9 52 28 28 -17 8 2
Debrecen (Egyetem) 15.6 - 0 3 29,2 9 1.8 26 - 34 -15 9 2
Miskolc 15.3 -0.5 28,5 9 1.0 26 51 j - 5 8 2
fCékestctö 10,2 -1.4 20.9 10 02 27 45 -31 9 2
1957, október. Az átlagosnál kissé hűvösebb, de derült, 
száraz és napsütésben az évszakhoz képest igen gazdag 
időjárást hozott az ősz második hónapja.
Elsején tőlünk délre elhelyezkedő meleg légtömegek fel­
siklásából jelentékeny csapadék hullott hazánkban, főleg déli 
részén, azonban a front már 2-án délebbre húzódott. Negye­
dikén délelőtt egy északról elvonuló ciklon hideg frontja ér­
te el az országot, de csak kevés csapadékot hozott, majd 
utána derült, száraz, de hűvös napok következtek, éjszaka
*
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a hőmérséklet sokfelé a fagypont alá sülyedl. Csak 12-e 
után árasztották cl az Észak-Európa felett megjelenő cik­
lonok Európa nagyrészét enyhébb levegővel, de az anticik­
lon nálunk továbbra is uralmon marudt. Az éjjeli fagyok meg­
szűntek, a nappali hőmérséklet 20 fokig is emelkedett, A 
szép őszi időjárás 20-ig tartott, amikor egy északnyugatról 
érkező ciklon hideg levegőt, majd egy veszteglő front pár- 
napos esőzést hozott, utána azonban ismét magas légnyomás 
terjesztette ki uralmát, s az időjárás kiderült, de most már a 
nappali hőmérséklet általában csak 15-17 fokig emelkedett. A 
szgp őszi időjárás a hónap végéig kitartott.
A hőmérséklet havi középértéke az Alföld és a Dunántúl 
nagyrészén 10-11° volt. A nyugati, északi é s  északkeleti 
határvidéken nem érte el a 1 0 - ot sem. A középhőmérsék­
let az 1901-30-as átlagnál csaknem mindenütt alacsonyabb 
volt, de a hiány az l°-ot nem haladta túl. A Dunántúl dél­
keleti részén és hegyeinken néhány tizedfokos többlet mu­
tatkozott. A hőmérsékleti maximum csaknem mindenütt 18- 
20-a között lépett fel 22-23 fokos értékekkel. Dél-Baranyá­
ban 24° felett volt a maximum, ezzel szemben északnyuga­
ton és az északi hegyvidéken a 21 fokot sem érte el. A ha­
vi minimumok általában az Alföldön 5-én a Dunántúlon 6-án 
léptek fel. A minimumok csak az Alföld déli, a Dunántúl ke­
leti részén, és a Balaton környékén maradtak 0° fölött, ha­
zánk többi tájain mindenütt fagyott, sőt északon és délnyuga­
ton -2 °-n á l is hidegebb volt. A legalacsonyabb minimum 
-7,1° volt Aggteleken.
Nyári nap már csak Mohács és Siklós vidékén fordult 
elő 1-1. A fagyos napok száma - a fagymentes vidékek ki­
vételével - általában 1-4, Zalában és az északi hegyvidé­
ken azonban 5-nél is több Volt. Legtöbb fagyos napot, 21-et 
Aggteleken észleltek.
A páranyomás 7 mm kSrirl, a nedvesség 75-80 kö­
zött volt és többnyire az átlag1 alatt maradt. A felhőzet dél­
nyugaton 5 tizeden felül volt. A Dunántúl 4 tized, az Alfök- 
dön és északon 3 tized körül volt és 1-2 tizeddel kevesebb 
volt az átlagosnál. A napsütés tartama a Dunántúlon 150— 
180 óra, az Alföldön 180-230 óra volt országszerte 30-G0 
órával múlta felül az átlagot.
Október igen száraz volt. A Kis-Alföldön és a Tiszán­
túlon 20 mm-t is alig érték el a havi csapadékösszegek. 
Hazánk középső része 25 mm feletti csapadékot kapott, sőt 
a Dunántúl délkeleti területein és a Duna-Tisza közén több­
felé 50 mm-nél nagyobb volt a havi összeg. A csapadék 
csak az .utóbbi vidéken múlta felül az átlagot. A Dunántúl 
nyugati felén és a Tiszától keletre az átlag 50 °ó-át sem ér­
ték el az összegek. A legnagyobb csapadékösszeg 75 mm 
volt Dánszentmiklóson, a legkisebb 5 mm Gacsályon. A csa­
padék legnagyobb része 1-2-án és 20-24-ig esett le. 3-4-én 
még elvétve volt csapadék, a többi napokon teljes szárazság 
uralkodott. A csapadékos napok száma 2-5 volt és jóval az 
átlag alatt maradt.
Október derült száraz jellegű időjárása kedvezett az őszi. 
mezőgazdasági munkálatoknak, de az ország jelentékeny ré­
szén már érezhető volt a szárazság kedvezőtlen hatása. A 
hó nap-eleji korai fagyok károkat okoztak főleg a konyhakerti 
növényekben.
1957. OKTÓBER
H ő m é r s é : 1 e t C° C s a p a d é k mm
Havi
közép
Eltérés 
a normá­
listól
Absz.
max. Dátum
Absz.
min. Dátum
Havi
összeg
Eltérés 
a normá­
listól
Napok
száma
Havas
napok
száma
Ziva­
tarral
Magyaró vár 9.8 -0,2 20,0 10 -2,7 6 12 -28 2
Nagykanizsa 13.1 -0.2 22,9 19 -0.6 6 28 -43 4
Budapest Met. Int. 10.7 -0.4 23.5 19 0.5 6 36 -15 4
Szeged (Egyetem) 12.1 -0,2 23.5 20 -2.8 5 26 -22 3
Debrecen (Egyetem) 9,4 -1.0 23,2 20 -2.9 5 10 -40 3
Miskolc 9,3 -1,1 21,4 20 -3.8 6 28 -20 4
Kékcstető 6.8 +0,6 15.2 19 -3.1 5 65 - 6 4
■ 1957, november. Ebben a hónapban a hőmérséklet igen 
enyhe volt, télies időjárás csak az utolsó napokban köszön­
tött be, A csapadék az előző hónaphoz hasonlóan kevés volt
Az első napokban folytatódott október végének szép 
őszi időjárása, reggelenként már erős volt a ködképződés. 
Nyugat felől ugyan enyhe óceáni légtömegek érkeztek de 
nálunk csak kevéssé tudtak érvényesülni a keleteurópai ma­
gas légnyomás következtében. A nappali hőmérséklet meg­
közelítette. s keleten túl is haladta a 20 fokot. Azonban 7- 
étől kezdve egy földközi tengeri ciklon hatására derűsebb, 
csapadékosabb lett az időjárás, különösen 11-én, amikora 
ciklon magja hazánkban tevődött át, volt jelentős csapadék 
(Várpalota vidékén többhelyütt 50 mm-en felüli csapadék 
hullott). A ciklon elvonultával magas légnyomással hideg 
levegő jutott uralomra, az időjárás ködös lett. a hőmérsék­
let még délben sem érte el a 10°-ot. éjjel pedig főleg a 
Tiszántúlon jelentős fagyok voltak. A Szovjetunió európai 
területei felett 17-én már igen hideg levegő halmozódott fel, 
nálunk azonban továbbra is csendes ködös, borús maradt 
az időjárás, majd 21-én a felhőzet felszakadása következté­
ben keleten igen erős lehűlés indult meg. Lényeges válto­
zás csak 29-én következett be, amikor egy kelet felé el­
vonuló ciklon mögött sarkvidéki hideg levegő árasztotta el 
hazánkat viharos széllel, hózáporok kíséretében, másnap 
reggelre országszerte erős fagy jelentkezeti, s a hőmérsék­
let a déli órákban is a fagypont alatt maradt.
A havi középhőmérséklet a Vác-TurkeVe-Debrecen 
vonaltól északra 6° alatt, ettől délre általában 6 felett volt. 
Vas megye nyugati részén és a hegyekben azonban nem 
érte el a 6°-ot sem, mig a Balaton északi partján és he­
lyenként délen 7°-nál is magasabb volt. Országszerte l-2 ° -  
os hőtöbblet mutatkozott. A legmagasabb hőmérsékletei a 
Dunántúlon és a Duna-Tisza közén legnagyobbrészt 6-án, 
mérték. Az északi hegyvidéken és a Tiszántúlon már 2.vagy 
3-án beállt a maximum. Értéke északon 18° alatt, másutt 
18 -  20° között. Békés megyében 20° felett, Pécsett 
21,4 volt. A hőmérsékleti minimum országszerte 30-án állott 
be, kivéve az északkeleti vidékeket, ahol néhány helyen 22- 
én, vagy 23-án'mérték a minimumot. A Dunántúl déli részén 
-5° körül, másutt -6. -8° volt a legalacsonyabb hőmérséklet, 
de az Északi hegyvidéken -8° alatt volt a havi minimum. A 
legalacsonyabb hőmérséklet Kékestető jelentette: -14,6°-ot,_
8.
A fagyos napok száma 5-néI kevesebb volt a Kis-Al­
föld déli részén, a Balaton és Siklós vidékén, másutt általá­
ban 5-10, de az Északi hegyvidéken és a Tiszántúl északi 
felén 10-nél. a Mátrában és Blikkben 15-nél is több fag)os 
napot észleltek. Egy-egy téli nap is előfordult már. A Mát­
rában és a Blikkben 1-1. Aggteleken 2 zord nap fordult elő, 
amikor a legalacsonyabb hőmérséklet -10° alatt volt.
A levegő nedvessége 80-85 X között volt, és kevéssel 
az átlag alatt maradt. A felhőzet mennyisége általában ke­
véssel fölülmúlta az átlagot. A napfényes órák száma a nyu­
gati határvidék kivételével 60 óránál több volt. sőt Kecske­
méten. Szegeden és az Alföld derültebb északkeleti vidékén 
a 100 órát is elérte. Az összegek nyugaton néhány órás hi­
ányt. az ország többi részén általában 10-30 órai többletet
mutattak az átlaghoz képest.
A csapadék havi összege a déli határvidék, vuluniin! az 
északi és északkeleti országrész kivételével 25 mm-nél több 
volt. de 75 mm-t csak a Sopron környéki hegyekből és a 
Bakonyban érte el. A legtöbb csapadékot. 87 mm-t Tésről 
jelentették, a legkevesebbet. 0.4 mm-t. "y-nógrádmegyei Utas- 
pusztáról. A csapadék a Dunántúl középső és északnyugati 
része, továbbá a Duna-Tisza közének kisebb területei és a 
Közép-Tisza vidéke kivételével az átlag alatt volt. sőt Nóg- 
rád és Borsod-Abauj-Zemplén megye északi részén az 
átlag negyedrészét sem érte el.
A továbbra is száraz jellegű időjárás lehetővé tette a 
mezőgazdasági munkák folytatását. A hónapvégi erős fagyok 
azonban ártottak a még be nem takaritolt terményeknek.
1958. NOVEMBER
H ő m é s é k 1 e t 0C * ■ C s a p a d é k mm
Havi
közép
Eltérés 
a normá- Absz. Dátum Absz. Dátum Havi
Eltérés 
a normá- Napok
Hava s Ziva-
Üst ól in ax. min. összeg listól száma száma tarral-
Magyaróvár 6.4 +2.0 19.1 6 - 6.4 30 33 -15 10
Nagykanizsa 6.5 + 1.6 30.5 6 - 4.4 30 30 -29 7 • .
Budapest Met. Int. 6.7 + 1.7 17,8 6 - 5.6 30 30 -22 9
Szeged (Egyetem) 7.3 + 1.2 19.2 3 - 6.0 30 17 -25 10 1
Debrecen (Egyetem) 5.5 + 1.0 ■ 20.1 2 - 8,5 22 27 -20 8 2
Miskolc 4.8 +0.9 16.7 2 - 7,7 22 10 -40 1 0 0
Kékestető 1.6 + 1.0 13.7 4 -14.6 30 73 + 6 14 3
HF.
A világ legmagasabban fekvő meteorológiai állomása.
A Szovjetunióban a Pamir hegységben 1957 nyarán 
-felállították 5000 m magasságban a Föld legmagasabban fek­
vő meteorológiai állomását. Az állómáson öt tudós végez 
fontos (megfigyeléseket. Télen az állomást repülőgéppel lát­
ják el a szükséges dolgokkal.
Egy szovjet rádiószonda magassági rekordja.
A moszkvai rádió jelentése szerint Kazahsztánban egy 
magassági kutató ballon 41 kilóméteres magasságot ért el.
40 km. magasságban -34 hőmérsékletet észlellek.
Súlyos károkat okozott a vihar Európa leghosszabb drótkö­
télpályáján.
1957. decemberben adták át a forgalomnak Európa leg­
hosszabb drótkötélpályáját, amely az olaszországi Courne- 
yeurt köti össze a francia Chamonix-val a hlont Blanc jég­
világán keresztül, 8 közel 4000 m magasságra emelkedik. 
Már három hét múlva egy óránként 176 m -es sebességgel 
haladó szélvihar megakadályozta a forgalmat, a drótkötele­
ket összebogozta, az egyik állomás tetejét levitte. Egy kabin 1 
utasaival együtt a mélybe zuhant. Bár a járművet csak né­
hány nap múlva tudták kiásni a hóból az utasokat élve talál­
ták meg. meri a kocsi és az utasok megfelelő téli felszere­
léssel voltak ellátva.
A nyári időszak beálltával ismét felhívjuk észlelőink fi­
gyelmét a zivatarok megfigyelésének fontosságára. Amióta 
megépültek távvezetékeink, ennek a korábban elhanyagolt ég­
hajlati elemnek a jelentősége különösen megnőtt. Erősen zi­
vataros területeken ugyanis különleges berendezésre van 
szükség, hogy a vezetékeket a villámcsapások veszélyétől 
megvédhessük. Ilyenek felszerelése kovósbbé veszélyezte­
tett vidékeken felesleges kiadás lenne. Ezért kérjük, hogy a 
zivatarok megfigyelését az Útmutatásnak megfelelően különös 
gpnddal végezzék.
Az Útmutatás szerint zivatar van. ha dörgést és villám­
lást. vagy csupán dörgést észlelünk, tekintet nélkül arra, 
hogy fúj-e erős szél. vagy sem é s  osik-e az eső. vagy 
sem. Tehát egyetlen dörgés esetén már tegyük ki a zivatar 
jelet. Viszont nincs zivatar, ha villámlásokat látunk, de dör­
gést nem hallunk. Ilyenkor a villogás jelét tesszük ki.
Fontos, hogy észlelőink mindannyian az Útmutatás ér­
telmében használják a zivatar jelét, mert különben az egyes 
állomások adatai nem lesznek összehasonlíthatók, 8 Intéze­
tünk a távvezetéképitő Vállalatoknak nem tudják megadni a 
szükséges felvilágosításokat.
U.F.
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Beküldési határidő: 1958. június 15.
Beküldendő: vízszintes 1. 40. 66. 68. 117. 
függőleges 7, 9. 18. 24.
A Légkör 1957. 5 száméban közölt kereszrejtvény 
megfejtői közül könyvjutalomban részesülték Sidó Gé­
za (Budapest) és Vásárhelyi József (Szarvas). 'A 
jutalmakat postán küldtük el.
9. A dinamikus meteorológia egyik 
fontos fogalma
10. Növény
11. Indulatszó
12. Félszeg !
13. Görög néptörzs
14. Latin és
18. A tavasz hírnöke
19. A méh lakása
20. Betű kiejtve
22. Határrag
23. Nem enged meg
24. Délamerikai állam
26. Háziállat
27. Mezei munkát végez
30. Házkörüli táj
31. Odacsapott
33. Lop
34. Papírra vetett
36. Csapadék névelővel
VÍZSZINTES:
1. Népi időjóslás (folytatása a függ.7.)
15. Dunántúli folyó
16. Madár
17. Régi germán nép 
19. Klasszikus üdvözlés
21. Feldúlt vár !
22. Kézzel jelez 
25. Hibás szélek !
27. Kíván
28. Kevert sik !
29. Hüllő
31. Háziállat
32. "Az....... .....példa” Illyés Gyula szín
műve.
34. Liba belsőrésze !
35. Határozó igenévképző 
37. Étel
39. A gyógyuló seb ilyen
40. Spanyol város
42. Tornász ruhadarab
43. Vissza: kis Tamás 
44- Bibliai hegy
45., Lakásbérlő
46.. Kötőszó visszafelé 
47. Gyorsan mozgat
49. Hangtalan nátha
50. A mozgásváltozás oka
52. l.N.B.
53. Szúró szerszám
54. Régi pestmegyei község
56. Testedzés
58. A mondat alkotó eleme
60. Személyes névmás
61. Oktalan
63. Vissza izesit
64. Maró anyag 
66. ttőlap
68. Időjárási elem
71, Érzékeny növény
72. Rajtaüt
74. Világhírű csatorna 
76. Nagyon pontos időmérő 
7S..........ír Szén
79. Italt tartanak benne
80. Kis építmény oldala
81. A folyadék
82. Nem egészen hallotta
83. Tülköl
84. Alaktalan 
86. Férfi név
88. S.E.S.
89. Disz
91. Hináros belseje !
93. 50 V-os elme
95. Ez a táncmulatság
96. Hangnem
98. Függőleges 22. fordítva
99. Öreg angol
1 01. Régi magyar meteorológus
102. Jármű alkatrésze
103. Nóta
104. Ránc
106. Irány
107. A futballista célja
108. Zamat
109. Letűnt rang
110. Csontban van
112. Nőnemű névelő Berlinben
114. Munkaegység
116. Egzotikus álla?
117. ila igazba vízszintes 1. és függőle­
ges 7. akkor.....'...........
FÜGGŐLEGES:
2. Kerti munkát végez
3. Latin semmi
4. Skálahang
5. Régi magyar nyelvész
6. Majdnem kóc
7. A vízszintes 1. folytatása
8. Fátum
38. Tréfás igazgató
40. Szeszesital '
41. Az építőanyag 
48. Mint pl. Hegel
51. Meglepő
54. Fontos meteorológiai műszer
55. Éktelen gally
57. Megfedd
58. Mosott ruha
59. Hozzászokás
61. Kétoldaliság a grafikonon
62..Két egymást követő magánhangzó 
64. Simon Tamás 
’ 65. Az anyag tároló hely 
66. Toriónyomásos repülőgép sebessége 
mérő
66. a.Sároz
67. Sir szélei !
69. Fordított függ. 57.
70. Somot összekeverve
71. Harangszó visszafelé
73. Nem szabad
75. A basa vége 
77. Rangjelzés 
79. Helyhatározó rag
84. A fürdő alkalmatosság
85. Befedte ékezet hibával 
87. A szerelem hírvivője
89. Szeméi nyitogató
90. Cérnaorsó
92. Takarmány tároló
94. Mindjárt kezdetben
95. Fordítva szélárnyékos oldal
97. Fém
98. Régi pénzegység
100. Egy felborult nap !
103. Hölgy
105. Agyonszuró
109. Az ószereseket szorította ki.
111. Hőd 
113. Angolban !
115. Részvénytársaság
116. Ének hang
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• A  csa p a d ékm érő
Az időjárással kapcsolatos megfigyelések, észrevételek 
visszanyúlnak az emberi kúltúra legrégebbi idejébe.,Hiszen 
az időjárás közvetlen kapcsolatban van az emberi élettel 
még ma is, amikor már többé-keA’éíiüé tudunk védekezni 
szélsőséges megnyilvánulásai ellen. Amíg az emberek nem 
ismerték a légköri és egyéb természeti jelenségek magya­
rázatát. babonás félelemmel imádták a Napot, villámot, dör­
gést. Néhány ezer évvel ezelőtt élő. halászattal, vadászattal, 
vágy, pásztorkodással foglalkozó őseinknek - akik sokat tar­
tózkodtak a szabadban - alkalmuk, sőt szükségük volt 
az időjárá8 megfigyelésére. Természetesen ezek az első 
észrevételek nem belső érdeklődésből fakadtak, hanem a- 
Zért;mert támaszpontot nyújtottak oz elkövetkező időjárás 
előrelátására. Ezek a természetes időjárási jelek teremthet­
ték meg lassanként, nemzedékról-nemzedékre öröklődve az 
első időjárási szabályok alapjait. Ilyen apáról-fiúra szálló 
meteorológiai megállapítást, népies időjóslást, ma is nagyon 
sokat ismerünk és a legtöbbnek megvan a tudományos ma­
gyarázata.
Az emberiség fejlődésének folyamán a földművelés ki­
alakulásakor mutatkoztak először a tudományos tevékenység 
első jelet Ekkor váll először szükségessé a lehullott csapa­
dék mennyiségének mérése is. Legelső Írásos feljegyzéseink, 
amelyek rendszeres csapadékmérésekről és megfigyelések­
ről tanúskodnak, időszámításunk előtti IV. századból származ­
nak Indiából. A fennmaradt iratok szerint az indiaiaknak elég 
sűrű csapadékmérő hálózatuk lehetett, mert az ország egyes 
tartományait a lehullott csapadék mennyisége szerint külön­
böztették meg. Több éves megfigyelési anyaguk is volt, mert 
"átlagos" mennyiségű esőről is maradt feljegyzés. Azt azon­
ban. hogy milyen eszközzel és hogyan végezték a mérése­
ket, sajnos nem tudjuk. -
Palesztinában időszámításunk első két századában 
szintén mérték a lehullott csapadék magasságát "egy edény" 
segítségével, ők is folyamatosan és rendszeresen végezték 
megfigyeléseiket, mert különböző csapadékos időszakokról, 
átlagos csapadékmennyiségről szólnak a ránk maradt feljegy­
zések. Mérőmód8zeriík hasonló lehetett a jelenlegihez, mert 
csapadékadataik jó megegyezést mutattak a műit században 
Palesztinában végzett ellenőrző mérésekkel
Az első esőmérő, amelynek rajza ás méretei fennmarad­
tak 1412-ben készült Koreában. Seijo király uralkodásának
24. évében elrendelte, hogy készítsenek bronzból olyan fazék- 
szerű edényt, moly kb. 30 cm mély és az átmérője kb. 14 
cm. Az ország különböző részein helyeztetett el ilyen mű­
szereket ás megbízott hivatalnokai minden cső után Jelen­
tették. hogy milyen magasan áll a viz az edényben. 1770- 
ben Eijó király felújította elődjének ezt u rendeletét. 8Őt még 
szélzászlókat is állíttatott fel a tartományokban.
A koreai esőmérő.
Európában az első esőmérésele! tudományos szempont­
ból végezte Olaszországban Galilei egyik lanilványa, Benedetto 
Castelli 1039-ben, tehát mintegy 200 évvel a koreai méré­
sek után. Ennek magyarázata az. hogy Európában különféle 
növényeket termesztenek, melyek nem annyira vizigónyeaek 
mint a koreai félsziget fő terménye a rizs. Ugyanis a rizs 
termesztéséhez, az árasztásos öntözéshez feltétlenül szük­
séges az előzőleg lehullott csapadékok mennyiségébe!! is­
merete, mert eszerint árasztják el, vagy csapolják le a rizs­
földeket. •
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1662 /63-ban Londonban « Szent Fái tempUm építője is 
készített caapsdékmórő mil«z*rt. TM>b klaárlolazéa (külön 
gyűjtőedénye«. szuronyáért«, I/10 1/10 M -e s  stb.)
után a mai formájába* 1» használatos »aádtdrjl Hcllmann 
készítette 1888-ba*,-'
Régi azuronyzároa esőtnérő.
A XVIII. századtól a meteorológia fe jlő d é v e l párhu­
zamosan az észlelő helyek száma la nőtt. FI. Magyuror- 
szái. mai területén 1782-bcn csuk a Budai Csillagvizsgáló­
ban mérték a lehullott csapadék mennyiségét. 1870-ben 13. 
1900-bun 288. ma pedig mér 1000 caapudókmegflcjölő ál­
lomáson jegyzik naponta a leoaett cső, hó mennyiséget ha­
zánkban.
A ma használatos eaőméró haaonlll koreai őséhez. 
Meghatározott méretq, a négyzetméter 1 /50-ed részének 
megfelelő köralukú nyílású edényben gyűjtik a csapadékot. 
Ma már azonbpn sokkal pontosabban tudluk mérni a lehul­
lott eső mennyiségét. Nem azt /eg) íik föl áz óazlelők. hogy 
a gyűjtőedényben milyen magasan áll az oaőviz, hanem tizcd- 
milliméter pontossággal beosztott üveghengerbe öntik át az 
összegyűjtött csapadékot. Amonnyivol a mérőhenger kereszt­
metszete kisebb, mint a felfogó edényé, annyival magasabb 
oszlopot képez a csapadékviz n mérőhengerben és ezáltal 
a mm-nek tizedrészel is loolvoslialók. mm. csapadék 
1 m területen 1 liter vizel Jelent. A caupadókrnórés lulaj- 
donképen annak megállapító an, hogy hány mm magasan bo­
rítaná a lehullott csapadék u talajt, lm ql nem folynék, el nem 
párologna és be nem szivárogna a talajba. Lgért az csőmé­
ről a  talaj felszínéig kellene süllyeszteni okkor ««tiniéin a kör­
nyező talajról is befolyna a víz. befújná a havát u szel. Ha­
zánkban 1 m magasra állítják u csapadékaiéról, de pl. a 
Szovjetunióban ahol gyakori a liófűváa'l Mi máguaságban 
van a felfogó edény felső poromé, hogy bá |Q lamasse a hó.
Az általánosan éa agyaégesen használt HfcHtuann féle 
csapadékmérőn kiviil klaérleti, vagy különlegea célból készí­
tettek másfajta osómérőke.l is.
Kosrlimieder földbe sűlb oszlotté az esőmétől áa 1 m-os 
körzetben vasroaléllyal vette körül, hogy LikiiazÖblljé n szél 
örvénylő hatását. A Haas - Lilládig • féle gómbulakif osapa- 
dékmérőt ügy szerkeszlotték. hogy minden Irányból tÓbb nyí­
lása van. llegycsácsokün. lejtőkön, szélnek kiteli helyeién 
bármely irányból fújja is uz esőt u szél. ez az egómerő fel 
tudja fogni. Ez a műszer tehát valóban az ósvzoa csapadé­
kot összegyűjti, azt is amit a rendes, vízszintes nyílású esőmérő­
vel nem lehet. A Mougin féle csapadékgyüjlő 1 év csapadék­
mennyiségét lépes befogadni, mert 4000 mm csapadékvíz fér 
bele. Az Alpokban használták először ezeket, olyan vidéken, 
ahol emberek nem laknak, de tudni akarják az egy év alatt 
lehullott csapadék "mennyiségét. A tartályban kalciumklorid ol­
datot helyeznek el, mert ez az oldat még -30 C° mellett sem 
fagy meg. és igy a benne lévő csapadék télen sem feszíti 
szét a tartályt. Ezenkívül vazelinolajat is öntenek bele. mert 
az a víz tetejét belepve megakadályozza az összegyűlt csa­
padékvíz elpárolgását, Hellmann készített csapadékiró mű­
szert is. Ez a műszer pontosan feljegyzi a csapadék kez­
detének. végének időpontját, s percről-percre kiértékelhető 
a lehullott eső mennyisége is.
A Haas-Lütschg-féle csapadékméró.*.
Az osómórő műszernek tehál mintegy 2000 éves múlt­
ja van De, mig 2000 évvel ezelőtt céak mezőgazdasági je-/ 
lentősége miatt mérték az eső mennyiségét, ma már tudo­
mányos, gyakorlati és társadalmi életünknek majdnem min­
den ága igénybe veszi a csapadékadatokat. Mivel napról- 
napra nő az érdeklődés az időjárási megfigyelések s azon 
belül a csapudékadatok iránt, kérjük észlelőinket, pontos és 
lelkiismeretes munkájukkal segítsék a meteorológiai tudomány 
fejlődését.
Szakács Györgyné 
tudományos munkatárs
A Földön észlelt legnagyobb hideg. A Nemzetközi Geofizi­
kai Év keretében az Antarktiszon tartózkodó szovjet tudó­
sok Vosztok állomáson a déli mágneses pólus közelében 
1958. június 16-án -80,7 C°-ot észleltek. Ilyen alacsony 
hőmérsékletet eddig még a Föld felszíne gőzeiében nem 
észleltek.
A LÉGKÖR 1957 decemberi számában ipegjelent kereszt­
rejtvény helyes megfejtői közül Vasvári Oszkár (Budapest) 
és Dezsónyi Lóránt (Pannonhalma) nyárfák a könyvjutal­
mat.
Jelenlegi számunkból a keresztrejtvényt anyagtorlódás ml- • 
att elhagyjuk.
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A csapadékmérő jelzi, hogy egy pontosan megállapí­
tott területre (amelyet az esőmérő felfogójának gyűrűje ha­
tárol) mennyi csapadék hull. Ha jó a gyűrű méretezése és  
a külső felülete sem engedi be oldalról a vizet, az esőmérő 
pontosan mutathatja a kijelölt felületre hulló eső. vagy viz 
mennyiségét.
Azonban hiába van jól méretezve a gyűrű és hiába ki­
fogástalan a felfogó külső köpenye, ha valami külső ténye­
ző megakadályozza a csapadék bejutását a műszerbe. Ép­
pen ezért fontos az is, hogy a csapadékmérő elhelyezése 
olyan legyen, hogy épületek, fák ne csökkentsék a felfogóba 
jutó viz mennyiségét, hanem ha egy állomáson kétszer annyi 
csapadékot mértek, mint egy másikon, ott. valóban kétszeres 
mennyiségű legyen a csapadék mennyisége is.
Ha szélcsend van, a csapadék akadálytalanul juthat a 
szabadban-felállított csapadékmérőbe, kivéve, ha fák lombjai 
nyálnak föléje. Sajnos állomáshálózatunk látogatása közben 
erre is találtunk, példát. Télen, amikor a fák kopaszok, csak ke­
vés csapadékot fognak fel, nyáron azonban az eső nagy ré­
szét visszatartják. A csapadékmérőt tehát semmiképen sem 
szabad fák alá, vagy közvetlen szomszédságukba állítani.
Szeles időben, ha az eső ferdén esik, már távolabbi tár­
gyak is akadályozhatják a csapadéknak a mérőbe való jutását. 
Teljesen szabad helyre azonban nem tehetjük a műszert, mert 
sokszor nem is áll rendelkezésre szabad terület a műszer 
számára. Ezért Üimutatásunk úgy intézkedik, hogy a csapa­
dékmérő minden kiemelkedő tárgytól legalább olyan távolság­
ra legyen, mint amilyen magasak a környező épületek vagy 
fák stb. A csapadéknak tehát még 45 fokos szög alatt is 
szabadon kell a csapadékmérőbe hullani.
így tehát nem szabad a csapadékmérőt épületek, fák 
szomszédságába állítani. A fák különösen kellemetlenek, mert 
ágaik nyáron megnövekednek, előrenyulnak, és a 45 -os be­
esést megakadályozhatják. Amikor a csapadékmérőt felállít­
juk, arra is gondolnunk kell. hogy a környezetében lévő fák 
idővel megnőnek, s az eredetileg jó felállítás megromlik. Már­
pedig az esőmérő áthelyezése nem kívánatos. Helyesebb te­
hát, ha olyan helyre tesszük, ahonnét később sem kell más­
hová helyeznünk.
Egy-két körülmény azért némi könnyítést enged ezen a 
szabályon. Elsősorban figyelembe veendő az, hogy a csapa­
dékmérő felszíne 1 méterrel van a talaj felett, tehát a kör­
nyező tereptárgyak magasságát is úgy kell számítanunk mint­
ha 1 méterrel alacsonyabbak lennének. Pl. egy 4 m-magas 
fától 3 m távolságban lévő esőmérőnél már biztosítva van a 
45°-08 beesés. Hogy a házak kellő távolságban vannak-e a 
csapadékmérőtől. mérőeszközök nélkül is könnyen megállapít­
hatjuk. ugyanis hazánkban a háztetőket nem építik 45 -nál 
meredekebb szögben. Tehát ha szemünket a csapadékmérő 
felső szintjéhez helyezzük, és onnan a ház felé nézve a 
tetőt még látjuk, a csapadékmérő távolsága a faltól kielégítő.
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Keskeny tereptárgyak zavaró hatása kisebb mint a szé- 
lesebbeké. Pl. egy villanyoszlop, távoli jegenyefa, gyárké­
mény csak kevéssé árnyékolja be a csapadékmérőt, tehát 
ezeknél - ha más megoldás nem lehetséges - lemondhatunk 
arról, hogy az esőmérő távolsága legalább akkora legyen, 
mint a tárgyak magassága. Különösen akkor ha ezek nem a 
csapadékot hozó szél (nálunk többnyire északnyugati, északi, 
és déli) irányába esnek.
Az esőmérő felállításánál azonban még egy körülményre 
kell tekintettel lenni. A csapadékmérőt a talaj színében kelle­
ne elhelyeznünk. Ez nem lehetséges, mert akkor nagy esők­
nél a viz befolyhatna, a hó betemetné, állatok kárt okozhat­
nának benne stb. Ezért az esőmérőt magasabbra’ helyez­
zük. Ámde ekkor az esőmérő megváltoztatja maga körül a 
szélviszonyokat. Szeles időben légörvény támad a csapa­
dékmérő körül, amely nem engedi meg, hogy a teljes csa­
padék a műszerbe jusson, hanem csökkenti a megméren­
dő csapadék mennyiségét. Minél magasabban áll a csapa- 
dékmérő, annál nagyobb a szól és vele együtt a légörvény 
csökkentő hatása. Ezért, hogy a különböző állomások ada­
tai összehasonlíthatók legyenek, nálunk egységesen vala­
mennyi állomáson úgy helyezzük el a csapadékmérőt, hogy 
felső pereme 100 cm magasságban legyen. A légörvény 
ugyan ebben az esetben is csökkenti a csapadék mennyi­
ségét, azonban ez minden állomáson nagyjából ugyanaz, 
100 cm-ben a szél csökkentő hqtása mintegy 10 S!-ra le­
hető. Ha tehát egy állomáson 500 mm csapadék hullott egy 
év folyamán ott a csapadékmérővel 450 mm-t mértünk meg. 
Ahol 1000 mm, tehát az előbbi kétszerese esett, ott Ö00 
mm-t észleltek, tehát az első állomáson mért csapadék­
összegnek szintén a kétszerese.
Ha azonban az állomásokon különböző magasságban 
helyeznénk el a csapadékmérőket, a. szél csökkentő hatása
is különböző lenne. így fontos követelmény, hogy vala­
mennyi állomásunkon a csapadékmérő felső peremének 
magassága 100 cm -en legyen. Ettől legfeljebb ott lehet 
eltekinteni, ahol a csapadékmérő teljesen zárt, körülkerí­
tett udvaron van, és a 45 -o s  beesési szög másként nem 
biztosítható. Megjegyzendő, az ilyen zárt udvaron légáram­
lás is alig szokott lenni, s igy a szél említett csökkentő 
hatása jelentéktelen. A különböző magasságokban elhelye­
zett csapadékmérők adatai közt nem lenne számottevő kü­
lönbség.
Megemlítjük még, hogy egyes megfigyelések arra en­
gednek következtetni, hogy ha a 45°-ös szögben behulló 
csapadékot el is fogja a tereptárgy, és csupán 6 0 - o s  szög­
ben hulló esőcseppek jutnak a műszerbe, a tereptárgyak 
csapadékcsökkentő hatása még jelentéktelen. Ezért még
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zártabb folállilasbuii is lehetőleg tartsuk h*• u fclfogóperem 
100 cm -cs magasságát, és ne helyezzük a imis/erl maga­
sabbra. Természetesen igyekezzünk az ilyen helyeket mé­
gis kerülni, és keressünk n műszer s/.aoiúrn más helyet. 
Alibi GO <>8 beesési som tudunk toiztoailnni < lobhemeletes 
hazak udvara, túlságosan magas, sűrű lak Lözolli terüle­
tek) olt in- állítsunk fel < sapadókmérőt.
A szél fentebb említeti ürvénylkfillő listása imáit azon­
ban cl kell kerülnünk a teljesen azabud területet is. Így 
nem helyes, ha a csapudékmórőt szabad mezőn, széljdrta 
területen állítjuk fel. Ilyenkor s csapadék eltérítése igen 
nugy lehel, s u terület mint a környezeténél lényegesen szá­
razabb vidék fog'feltűnni, pedig csak u tulajszinlból kiemel­
kedő csupiidékitiérő korul kclotkozelt légörvény hainlsitotta 
meg az adutokat, különösen hegyvidéken probléma a szél­
től lehetőleg védett terület kikeresése, lovábbá a repülőtere­
ken. Azonban éppen a hegyvidékeken fontos, hogy csapa- 
dekmérő állomásaink helyes adatokat szolgáltassanak, mi­
vel uz ott lehulló bővebb csapadék gyakran okoz árvizeket, 
és az ezek ellen való védők etzés megköveteli a pontos és 
megbízható adatokat. A szélnek túlságosan kiteli ctőm érő 
egyébként könnyen sisg is rongálódhat, Ez is szükségessé 
teszi a szeles területek elkerülését.
A csapadékaiéról többnyire faoszlopra helyezzük. A 
régebbi típusunkul a faoszlopra szerelt iorlevasra akasz­
tották, az újabbakat az oszlopra állítják, s a kosárszerű 
tartóvas csak a megerősítésre szolgál. (2; ábra) Az előbbi 
esetben vigyáznunk kell, liogj a faoszlop ferdén levágott 
felső része alacsonyabb legyen, mint az «sómérő páromé, 
neliogy beárnyékolja a folfogófnlülotol. A fordo levágó* orra 
szolgál, hogy az oszlopra hulló esőcseppek no freccsen­
hessenek a műszer folfogójóba. Vigyázzunk, hogy a felfogó- 
felület éppen vízszintes legyen, fordán álló esnirndékmérő 
kevesebb csapadékot fogad magába. Ne állásuk a csapadék- 
mérői kűt közelébe sem, mert akkor esetleg víz kerülhet be­
le arra illetéktelenektől, tréfából vagy véletlen következtében. 
Legjobb olyan helyül keresni számára, ahol nem férnek ho*- 
zá külső személyek, főleg gyermekok. valamin! az állatok 
esetleges kártevésétől is meg van védve.1
Fontos szempont az is, hogy az észlelő könnyen és  
kényelmesseri eljuthasson a műszerhez. Meg kuli gondol­
nunk, hogy gyakran zubogó esőben, sárban, vagy csüszós 
időben kell végeznie az észlelést. Ilyenkor meg kell könnyí­
teni munkáját. Ne keressünk számára tehát a lakóházától 
túlságosan lávoli helyet, Álloniáseilcnőrzéssiuk alkalmával 
találtunk olyan cselei, amikor u csupadékmérő a megfigyelő
lakásától többszáz méter távolságban, egy sűrű bozóttal be­
nőtt udvarba» volt, az észlelő mégis mintaszerűen látta el 
munkáját feladatunk azonban mégis csak az lehet, hogy mi­
nél jobban megkönnyítsük munkájukat, mert ez az észlelé­
sek javulásál is maga után vonja.
Amennyiben a sorok elolvasása után egyes észlelőink 
úgy találják, hogy állomásukon a műszer felállítása nem meg­
felelő. és azt át kell helyezni, kérjük forduljanak hálózati 
osztályunkhoz, ahonnét kiszállunak a helyszínre, hogy a 
műszer számára alkalmas helyet keressenek. Ha az áthe­
lyezést maguk is meg tudják oldani, akkor is kérjük, hógy 
erről helyszinrajzot küldjenek be a Csapadékmérő Ulmu- 
talás 13 oldalán lévő vázlat szerint,^és tüntessék fel. mi 
tette szükségessé az állomás áthelyezését.
ilajósy Ferenc:
A  C S A P A D É K M É R Ő
állomásainkon előforduló
leggyakoribb hibák.
Csapadókészlelőink legnagyobb része lelkiismeretes 
munkát végez és megbízható csapadékadatokat küld be ha­
vonként az Országos Meteorológiai Intézetnek. Mégis el­
kerülhetetlen, hogy munkatársaink a mérések, vagy a fel­
jegyzés során hibákat ne kövessenek el, hiszen emberek 
vagyunk, mindenki tévedhet. Fogadják az itt összegyűjtött hi­
bákat figyelmeztetésként a jövőre és ha úgy látják, hogy 
valamelyik saját munkájuk során is előfordult igyekezzenek 
azt elkerülni.
A beküldött jelentések Intézetünkben feldolgozásra ke­
rülnek. Napi és havi csapadéktérképek.'később sokévi át­
lagértékek készülnek belőlük. A feldolgozott adatokat nép­
gazdaságunk számos területén felhasználják és ha az. ész­
lelő hibát követett el, akkor ez az egy hiba további hibák 
sorozatál vonhatja maga után.
A feldolgozások során a kővetkező hibák 'ünnek ki leg­
gyakrabban:
Az észleld nem minden nap méri le a csapadékot. Ez 
különösen gyakori akkor, amikor napokig tarló esőzés van. 
Ilyenkor az észlelő az eső végén leméri a lehullott csapa­
dékot, és  vagy ogy összegben bejegyzi az egyik napra, 
vagy találomra elosztja az esős napokra. Ez Inba, mert a 
naponkénti csapadékmennyiség ismeretlen marad. Továbbá- 
ha napokig hagyja állni az észlelő az edényben a csapa­
dékot, akkor egy része elpárolog, vagy télep a havai a szél 
kihordja a mérőedényből, igy a valóságbuií lehullott csapa­
déknál kevesebbel mór. Különösen jelentős ez a biba.ak­
kor, ha a iiónafi végén kezd esni a csaptodéi és áthnzódik 
a másik hőnapra. így két liénqp csapadékösszege is hibás 
lesz: az egekben a valóságnál kovesobb. míg a másikban 
a valóságban Mellűitől! csapadéknál többel tartunk nyilván, 
ha a htbát nem vesszük idejében észre.
Sok észlelő a kis csapadékokat (1,0 mm-nél kisebbet) 
nem méri le. Mivel minduzoit napok, melyen 0.1 vagy an­
nál nagyobb csapadék csík, csapadékos nupriak számit, e- 
zért ennek elmulasztása Helytelen képet ad uz egyes vidé­
kek csapadékos napjainak számáról.
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Ha nem teszik ki rendesen a tizedes portot, ellenőr­
zésnél a környék alapján kell megállapítani, hogy valójában 
mennyi csapadék hullott.
Gyakran előfordul, hogy az észlelő arra.a napra írja be 
a csapadékot, amikor leméri. A reggel 7 órakor mért csa­
padékot, mindig az előző napra kell beírni.
A csapadék alakját egyes észlelők nem jegyzik be. Ez 
zavaró, különösen azokban a hónapokban, amikor eső, ha­
vaseső, hó egyaránt esett. Ilyenkor a feldolgozónak, kell meg­
állapítania a környék alapjánv hogy valóságban mi is vök a 
csapadék alakja. Ő is tévedhet és akkor helytelen képet ka­
punk egyes vidékek havas napjainak számáról.
Fontos a földön fekvő hótakaró vastagságának megméré­
se minden nap. A lehullott hó másnapra összeesik, 0° fe­
letti hőmérsékleten meg is olvadhat. Előírásainknak, megfe­
lelően a mindennapi mérés szükséges tehát.
Előfordul, hogy fc liólakuró vastagságát a csapadék 
mennyisége mellé jegyzik be, helytelenül. Használjuk az er­
re a célra szolgáló rovatot, A hótakaró vastagságát a csa­
padékmennyiséggel ellentétben mindig arra a napra kell be­
jegyezni, amikor az észlelést végezzük.
Télen, ha a csapadékmérőben hó van, előfordul, hogy 
egyes észlelők a hó felolvasztására felfogó edénybe öntött 
vizet elfelejtik levonni a mért csapadékból. Mindig pontosan 
meg kell mérni, hogy mennyi vizet öntöttek be a hó felol­
vasztására, hogy a végén a megmért csapadékból ezt le 
tudják vonni. Legalkalmasabb, ha a csapadékmérő üveg­
hengerbe kerék 10 mm langyos vizei töltünk és abból önt­
jük a C8apadékmérőbe. Ellenkező esetben helytelen képet 
kapunk ag illető hely havi csapadékmennyiségéről.
Nagyon sok esapadékmérő állomáson nem jegyzik be‘ 
a csatfadékliullás kezdetének és végének idejét. Ennek is­
merete pedig nagyon fontos, mert egészen más hatása van 
egy nagymennyiségű esőnek, ha rövid időn belül esik le, 
vagy ha napokig esik. Előző esetben a hirtelen lezúduló víz­
tömeg károkat okozhat, mig lassan leesve a talaj beszivja 
magába. Különösen peres ügyekben van szükség gyakran 
a csapadék kezdetének és végének időpontjára, mivel ez 
perdöntő adat lehet. Néha egy-egy embertársunk sorsa függ 
attól, hogy meg tudjuk-e mondani, hogy a baleset, vagy 
bűncselekmény időpontjában milyen volt az időjárás. Más­
kor nagyobb összegek, kártérítések megítélésében iellet per­
döntő a csapadék, kezdetének; vagy végének ismerete. Igjtz. 
hogy külön fáradságot jelent napközben is figyelni az idő­
járást. Úgy véljük azonban, hogy észlelőink az évek so­
rán mindinkább hivatásnak érzik munkájukat és egyénileg 
is érdeklődnek az időjárás változatos lefolyása iránt.
A felsorolt hibák részben tájékozatlanságból erednek. 
Észlelőink egy része nem tudja, hogy mire is használjuk 
fel tulajdonképen jelentéseiket. Sokan azt gondolják, hogy 
beküldik a jelentést, eltesszük, és senki kézbe sem veszi.' 
Ha ez igy lenne, akkor nem volna szükség a csapadék­
mérő állomásokra. Számos helyről (mezőgazdaság, Víz­
rajzi Intézel, perés ügyekben) .fordulnak hozzánk, hogy az 
ország egy bizonyos területén meghatározott napon hány 
mm csapadék hullott. A hozzánk intézett kérdésekre csak 
észlelőink pontos bejegyzései alapján tudunk kellő felvilágo­
sítást adni.
Kérjük észlelőinket, hogy ha Budapesten járnak keres­
sék fel qz Országos Meteorológiai Intézetet, hogy saját ma­
guk győződjenek meg arról, hogy milyen tudományos kuta­
tások folynak munkájuk felhasználásával és a fent felsorolt 
hibákat elkerülve végezzék tovább az észleléseket.
Kerérifi Nárcisz
1958 február 11-én hajnali 2 és 5 óra között hazánk 
felett sarki északi fény jelenséget lehetett megfigyelni, ter­
mészetesen csuk azokon a területeken ahol köd, vagy bo­
rultság nem takarta az égboltot. Sajnos uz ország északi 
részén ködös, u keleti megyékben borul! volt uz idő és így 
ezen területek, illetve u főváros lakossága nem gyönyör­
ködhetett a ritka tüneményben.
Észlelőink közül sokan, különösen u Dunüntfll déli fe­
lén megfigyelték a jelenségek és arról többen még aznap 
hasban jelentést is tettek. (Sloixner István: Bslstonakalk 
Molnár István. Lökösháza. Szügyi János: MszŐhagyaa. 
Czeítner Antal: MátraSzentlószló. a nagykanizsai Időjelző 
Állomás, valamint Puszta József Csanúdpalotóról. Jelentése­
iket ezőton köszönjük meg.)
A legrészletesebb jelentést Kaposi Ferenc kartársunktól 
kaptuk. Zalaegerszegről. Az ő pontos megfigyelése sísrihi 
a jelenség 2 óra 50 perctől 4 óra 30 porcig tartott és  ss  
északi láthatár felett 55 -Ő0 magasságig terjeszkedőit. A 
360 fokos körosztás szerint a látóhatár 330-40 foka között 
volt látható, vagyis az NNW-hJÉ Irányok között. Először hal­
vány varos, majd 3 óra 20 p, és 50 p. között igen erősen 
vörös fény jelentkezett. Ezután a fény erőssége fokozatosait 
gyengült,
A jelenség eléggé, nyugodt fényű Volt, mórt lobogó fény­
ről. vagy fénys/.órószcrfl kévékről a jelentések nem tesznek 
említést. Egészen erős sarkifóny Jelenségek esetében, mint 
pl. 1938, jón.: 25,-«, vu«.v 1940, méret. 24.-én a fóny sókkal 
nyugtalanabb volt. < s többszöri fellobbouásit lelietétl megfi­
gyelni. ’ Ugyanekkor sárgás-fehér fénykévék is megfigyelhet 
tők voltak. A mostani fény tehát közepes erősségűnek minő­
síthető. A csunádpclolai csapadékmogfigyelő állomás vsz*- 
tője (Puszta József) szerint u fény lassan uyngalfolé mozog­
va tűnt el, narsnesvörös színben.
Érdekelhet bennünket, mi a sarki fény lényege, hogyan 
jön létre ml okozza.
Erre a kérdésre a fizikának uz n része adja meg a
választ, amely a légritkított terekben végbemenő elektromos 
kisülésekkel foglalkozik, Mu a korszerű világítás-technika 
ismeretében könnyű felfedeznünk azt a hasonlóságot, ami a 
sarki fóny ce « roklémvilágltós u.n, noonfényel közölt fenn­
áll. A laboratóriumi vizsgálatok bo is bizonyították, hogy a 
sarki fény sziliképp ás a IdgtilU I etekben lúlrnjóvő fény­
kisüléseké nagy hasonlóságot mulat, A sarki fény lóhát ter­
mészetes "lieiMlfeiljr1,
A mérések "u/l is kiiloritoilók, hogy a sarki fény leg­
gyakrabban a 110 kin-es magasságban játszódik le, de 
van 1000 km-re felnyúló is. A sarki fóny hazája lettét az 
ionoszféra. Ez á lény is elektron1 s természetére utal, llos- 
nan származik azonban a ;  az e rktromoa áram. amely a 
légrétegek ritka levegőjét a neoncsövekhez hasonlóan vilá­
gításra gerjeszti? Ennek ttiogyfw’á/,illához elvezet uz a meg­
figyelés, hogy a sarki fény fellépésének gyakorisága pár­
huzamos a Nap felületén lejátszódó Jelenségekkel, többek 
között a napfoltok számának perlódlku* Változásával. Ná­
lunk. azaz Közép-Európában pl. általában csak a napfoltok 
maximumának' éveiben jelentkezik sarki lány, Földünk sarki 
területein azonban aziiAi mindennapos, megszokott tünemény. 
Az Egyenlítő tájékán viszont a legnagyobb ritkaságok közé 
tartozik.
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It ™ A sarki fény elektromos természetére utal az a körül­
mény is, hogy kapcsolatot mutat a földmágneses jelenségek­
kel. Sarki fény fellépte esetén erős mágneses háborgások 
is észlelhetők, azaz a mágnestű nyugtalan; finom rezgése­
ket végez. A mágneses obszervatóriumokban (pl. nálunk a 
tihanyi geofizikai obszervatóriumban) ilyenkor "m ágneses 
viharokat" észlelnek, az öniró műszereik szalagján. Ilyenkor 
rádió-vételi (ionoszféra) zavarok is fellépnek. Minthogy a 
mágneses háborgások és ionoszféra-zavarok is erős kap­
csolatban állanak a napfoltokkal, arra kell gondolnunk, hogy 
a kérdéses elektromos áram a Naprój származik.
A napfoltok természetére vonatkozó vizsgálatok ezt a 
vélekedést alátámasztják. A napfoltok ugyanis a Nap belse­
jében lejátszódó atommag-robbanások következményei. A 
napfoltok környezetéből a világűr felé a sugárzások külön­
féle formái szóródnak szét. A fénytermészetű sugarak mel­
lett anyagi részecskék árama is észlelhető. Ezek a részecs­
kék ionok, vagyis villamos töltésük van. Elektronok, proto­
nok, valamint pozitív töltésű nehezebb atommagok kilövelését 
Szétszóródását, állapították meg. amelyek u.n. korpuszkuláris 
sugarak formájában érik el Földünket. Ezen részecske-áram 
képviseli tehát azt az elektromos áramot, amely az ionosz­
féra. felső légrétegeiben ütközések révén világításra ger­
jeszti a levegő gázainak (nitrogén, oxigén) atomjait.
i | : Ismeretes az is. hogy a mágneses tér az elektromos 
áramokat kitérői. így érthetővé válik, hogy a Napról szár- 
marté fonok nagy része rendszerint a sarkok közelében ér 
Földei. (Ha a Földnek nem lenne mágneses tere, akkor min­
denütt és rendszeresen lehetne sarki fényt észlelni.) Mint­
hogy a mágneses eltérítés a részecskék sebességével for­
dítottan arányos, érthető, hogy a gyengébb napkilörésekből 
származó korpuszkuláris sugarak a sarkok vidékén okoz- 
nak-szinte mindennap-sarki fényt, viszont a mérsékelt széles­
ségeken csak az igen erős napkitörések hatása érvényesül­
het az ionoszférában. A napkitörések erőssége viszont együtt 
változik a napfoltok számával, igy érthető, hogy nálunk jobbá­
ra csak az erős napfoltmaximumok évében látható a fényje­
lenség. A legutóbbi ilyen erős maximumok évei 1917, 1938, 
és 1947, valamint 1957 voltak. A napfoltok száma egy-két 
évtized alatt havi átlagban általában 0 és 200 között válta­
kozik. 1957 októberében azonban minden eddigi rekordot 
felülmúlt; ekkor u.i. 263 egységet lett ki. Az eddigi több, 
mint 200 évi sorozatban 200 feletti érték csak néhány hó­
napban fordult elő: pl. 1778 és 1947 májusaiban, valamint 
1956 novemberében és 1957 Júniusában, illetve szeptembe­
rében is. Amint láthatjuk az idei, u.n. geofizikai év (1957 
VII. 1.-1958 XII, 31.) ugyancsak kitesz magáért a napte­
vékenység szempontjából. Emiatt az időjárás is rendkívül 
nyugtalan, szélsőséges.
Egyébként gyengébb sarki fény jelenségekről már 1957 
jan. 21-én illetve 1957 nov. 26-án is kaptunk hirt. Ezek 
azonban a kedvezőtlen időjárás miatt csak kovés helyen 
voltak láthatók. (A jan. 2 lrit pL csak a 800 m-nél maga­
sabb hegycsúcsokról lehetett megfigyelni, mert eddig a ma­
gasságig ködtenger borította hazánkat.)
1526 óta egyébként kb. 100, Magyarország területén 
megfigyelt sarki fény jelenségről van tudomásunk. Ezek­
nek kb. a fele 1783-88. illetve 1869-72 és 1938-42 kö­
zött jelentkezett, vagyis a legerősebb napfoltmaximumok ide­
jén. 1905 óta egyébként a naptevékenység fokozatosan nö­
vekszik. vagyis a kb. 10 évenként bekövetkező napfoltmaxi­
mumok számértéke egyre magasabb lett. 1880 és 1917 kö­
zött viszont mindössze 5 sarki fényt észleltek hazánkban. 
(A sarki fény jelenségek teljes sorozatát megtalálhatja az 
olvasó az Időjárás c. folyóirat 1943 évi kötetének 14. ol­
dalán.)
Tekintettel arra, hogy a mostani napfoltmaximum érté­
ke rekordmagasságú, nincs kizárva, hogy az elkövetkezen­
dő hónapokban, években még több ízben jelentkezik Hazánk 
felett is sarki fény. Az azonban bizonyos, hogy mágneses 
háborgások, ionoszféra-zavarok még nagy számban lesz­
nek.
Fentiekben a sarki fény jelenségekkel kapcsolatos tud­
nivalók alapelemeiről számoltunk be és azokat munkatársa­
ink felhasználhatják arra, hogy körükben a sarki fény jelen­
ségével kapcsolatban felmerülő kérdésekre választ adhas­
sanak.
Dr. Berkes Zoltán.
Az időjárási jelentés a sajtóban legtöbbet olvasott és a 
rádióban legtöbbek által meghallgaíol közlemények közé tar­
tozik. Nagy néptömegek figyelik állandóan, és ezért úgy van 
megfogalmazva, hogy lehetőleg mindenki könnyen megérthes­
se. De elkerülhetetlen, hogy legyenek olyan emberek, akik 
időnként többet is szeretnének megtudni, mint ami a jelenté­
sekben van, vagy arra kiváncsiak, miért használunk a jelen­
tésben bizonyos kifejezéseket. Ezek az emberek kérdések­
kel ostromolnak mindenkit, akiről tudják, hogy az Orsz. Mete­
orológiai Intézet kötelékében dolgozik.
Az ilyen kérdések egy részére nagyon könnyű felelni, 
más részük ellenben bonyolultabb. Az alábbiakban segítséget 
akarunk adni munkatársainknak, hogy az érdeklődők nehezebb 
kérdéseire is megtalálják a leghelyesebb választ.
Kérdés: A holnapra várható legmagasabb hőmérsékletet 
az Intézet 3 fokos értékközökben szokta megadni; de miért 
van az, hogy egyes napokon még hozzáteszik, hogy, "egyes 
helyeken" ettől eltérő lesz á hőmérséklet (Például: "Vár­
ható legmagasabb nappali hőmérséklet 7-10 fok között, észak­
keleten egyes helyeken 10 fok felett")?
Válasz: Az Intézet azért adja meg a várható másnapi 
legmagasabb hőmérsékletet (a hőmérséklet nappali maximu­
mát) Jiáromfokos_értékközök^em mert síkságon vagy dombos 
vidéken egy-egy országrészen belül 3 foknál nagyobb elté­
rések legtöbb napon nem szoktak előfordulni a maximum ér­
tékében. Vannak azonban ritkábban olyan napok is, amikor 
a várható hőmérsékletek "nem férnek bele" a háromfokos 
értékközbe. Ilyenkor a várható hőmérsékletek leírásában kény­
telenek vagyunk a kérdésben említett toldalékot használni.
Kérdés: Idősebb emberek jól emlékeznek arra, hogy az 
időjárási jelentésekben azelőtt szinte nap-nap után szere­
pelt az a kifejezés, hogy "változékony idő", manapság pedig 
csak nagyon ritkán találkozunk az időjárási jelentésben ez­
zel a kifejezéssel: vájjon megváltozott volna időközben az 
ország éghajlata és ritkábban kapunk gyors időváltozásokat
Válasz: Az időjárásban ma is éppen olyan gyakran tör­
ténnek gyors változások. A különbség csak az, hogy az idő­
járási jelentések ma részletesen elmondják, hogy ezek a vál­
tozásod milyen sorrendben és  mikor fognak bekövetkezni. 
Amit azelőtt egyetlen, nem is éppen pontos szóval fejeztek 
ki (a "változékony" szóval), annak a helyében most két- 
hárorn mondatban írjuk le az időjárás várható alakulását. 
Tehát az évek folyamán nem az éghajlat változékonysága 
lett kisebb, hanem az előrejelzések részletessége lett na­
gyobb. Egyébként a "változékony" szóhoz hasonló sorsa volt 
a "csapadék" szónak is. A "csapadékos idő" is eltűnt az 
előrejelzések szövegéből, mert helyébe a várható csapadé­
kok fajtáinak pontosabb megjelölése lépett (eső, havazás, 
ónoseső, zivatar stb.). Ezzel függ össze az is. hogy a dél­
ben kiadott részletes időjárási jelentésekben nagy eltolódás 
történt az elmúlt idővel é s  a jövő időjárással foglalkozó ré-
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szék hosszúsága szempontjából. Ha például kezünkbe akad 
egy harminc évvel ezelőtti időjárási napijelentés, azt látjuk 
rajta, hogy a jelentés szövege egy, az elmúlt időről szóló 
nagyon hosszú leírásból állt, mig az előrejelzés csak pár 
szavas volt. Azóta az előrejelzési rész négy-öt Írógépeit 
sorra növekedett meg, a leiró részt pedig tömörebbre kel 
lett fogni, hogy az előrejelzésnek elegendő iieiy maradjon.
Igyekeztünk tájékoztatni olvasóinkat, hogy a legtöbb szói 
feltett kérdések miré vonatkoznak és hogyan hangzik r> műk 
az Intézet válasza. Persze más kérdések is fölmerülhet iiok, 
és a Légkör szívesen ad ezekre nézve iá úlmulflláal, ha ol­
vasói hozzá fordulnak .
Dr. Aujoszky László.
fCérdés: Az elmúlt és a jelenlegi időjárásra vonatkozó 
leírásban néha annyi európai ország van niegnevezve és 
annyiféle időjárási változás van felsorolva, hogy a rádióhall­
gató csak nehezen tudja követni az elröppenő szavakat és 
csak homályos kép maradhat meg benne az európai időjá­
rás bonyodalmairól; miért nem segítenek ezen vaialiogyan?
Válasz: Időnkén! előfordul -  főkép a mostani napfolt- 
maximummal kapcsolatos nyuglalan időjárás folyamán - hogy 
Európa időjárása rendkívül bonyolult képet nyújt. Az időjá­
rási jelentések szövegezését végző szinoptikusok ilyenkor 
igen nehéz feladat előtt állnak. Néhány mondatban nagyon 
hajós fogalmat adni mindarról, ami Európa légtömegeiben 
egyidejűleg lejátszódik, A kevésbé fontos folyamatokat több­
nyire meg sem emlitik. de néha mindenütt nagy átalakulá­
sok ménnek végbe, éspedig egymással ellentétes átalakulá­
sok tépn.ek fel földrészünk különböző területein. Ilyenkor 
nagy segítség volna, ha szöveg helyett szemléltető térképe­
ket is használhatnánk. Ez rövidesen meg is valósulhat, mi­
helyt a magyar televízió is felveszi műsorába az időjárási 
jelentéseket. A televízióban majd térképen lehet megmutat­
ni. hogyan vonulnak és hogyan változnak Európa különféle 
.részei felett az időjárási jelenségek, A televízió nézői közi 
az időjárási jelentésnek még több híve lesz, mint a rádió­
hallgatók között.
Kérdés: Tegnap nem vált be a Mateoroiógiai Intézet 
előrejelzése: hogyan lehetséges ez ?
Válasz: Már a kérdés feltevést is azt mulatja, hogy az 
illető nincs tisztában a tudományos előrejelzés fogalmával. 
Az előrejelzések korántsem valami "jóslatok'', amelyekről 
készítőjük azt hiszi, hogy okvetlenül mindig be kell válniok 
Az időjárási előrejelzések tulajdonképpen tudomá­
nyos következtetések, tehát valószínűségi értékük van. Az 
időjárás egy rendkívül bonyolult természeti folyamat, amely 
u fizika- törvényeinek engedelmeskedik A fizika törvényei­
nek ismerete alapján bizonyos fokig előre várható az alaku­
lása. Bonyolult volta miatt azonban ez a fizikai alapon való 
előrelátás nem lehel tökéletes. Az már magábanvéve is nagy 
eredmény, hogy az előrejelzések elég nagy része be szo­
kott válni. Dejiogy nem mindegyik előrejelzés válhat be. az 
egészen természetes.
Kérdés: Mit kell azon érteni, hogy "a hőmérséklet át­
menetileg emelkedik"? Mennyi időre szól ez ?
Válasz: Minden előrejelzésnek az elején megmondják, 
hogy az előrejelzés mennyi időre szól (pl. ’’várható időjá-i 
rás hétfő estig"). Az "átmeneti" felmelegedés olyan rövid 
tartamú felmelegedést jelent, amely már az előrejelzés ér­
vényességi határa előtt fog megszűnni. Példánkban tehát azt 
jelenti, hogy még a hétfői nap folyamán lehűlés jön. amely nem a 
hétfő délutáni közönséges napszakos lehűlésből származik (tehát 
vagy már a hétfői délelőtt folyamán jön a lehűlés, vagy pe­
dig délután lesz hideg sziltől származó lehűlés.)
Kérdés: Hol van a határ az ország nyugati és keleti 
része között?
Válasz: Nagyjában a Duna folyása mentén, pontosabban 
a Duna-Tisza közének közepe táján, Nagykörös-Kecskémét 
környékén fekszik ez a határvonal. De ne tévesszük szem 
elől, hogy amikor az időjárás leírásában az ország nyugati 
és keleti feléről beszélünk (akár az elmúlt időről, akár a 
várható Időről van szó), akkor a kétféle időjárás elválasz­
tó vonala nem eshetik pontosan egybe az ország felezővo­
naléval, hahem az ország középső részei ilyenkor többnyi­
re egy átmeneti sávba esnek.
----
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Észlelövúllozásök:
Állomás novo: líj észlelőink:
Abod .
Balkán y
Előszállás
Felsőbabád
Hajdúböszörmény
Királyszállás
Nagyiéta
Nagyparlag
Nádujfalu-ívánpuszla
Sarkad remete
Sírok
Téglás
Tiszabercel
Viíyipuszta
Lengyel András 
Törők Klára nevelő 
Makovics András v.b. titkár 
Kulla Jánosnó tanár 
Varga Miklós tanár 
Lakatos Gyula 
Papp Zoltán tanító 
Bogi János erdész 
Telek János ,
Seress Imre csomótokért kezolő 
Pál Károly —■
Balogh Lújos 
Medvcczky László vezető 
technikus
Nngy Béla ordés/.elvozelő helyet­
tes
Gara (Báca-Klskún rn.) községben új csupadékmórő ál­
lomás létesült, amelynek vezelője Gáspár Imre tanító. Az ál­
lomás ez év márciusában kezdte meg működését, amelyhez 
jó munkát kívánunk,
i* Paksa Albert ny. igazgaló, a hugyárosbörümli csapadék- 
mérő állomás vezetője elhunyt. Örökébe leánya, Menés Ist­
vánná tanítónő lépett, akinek ezúton is tolmácsoljuk részvé­
tünket és kérjük, hogy megfigyeléseit.édesupja szellemében 
végezze.
Szitákon Haluskn János látta cl részünkre u megfigye­
léseket csaknem tiz esztendőn keresztül: nagy részvéttel ér­
tesültünk halálhíréről és ö/v lluluskn Jdnosné felé együttér­
zésünket fejezzíik ki ebből nz alkulomból, aki clhúnyl férje 
után az észleléseket lövtibb folytatja.
Jászberényben kulin Éva lanuló vetlo ál Loncso Mélyásóé­
tól a klimaállomúsl; az ifjú karl.irsuól szívélyesen köszöntjük 
munkatársaink somiban és kérjük, hegy Lottt/so Mátyásné 
gondosan ktr/öll állomásán az észleléssel járó leendőkel mi­
hamarabb sajüliiaa el.
Nyirbélték éghajlutkutató állomásunkról Hamary, Lajos 
munkatársunk távozásával az a veszély fenyegetett, hogy ész­
lelő hiányában a megfigyelések megszakadnak. Pankrátz Gusz­
táv kartárs azonban készséggel vállalkozott a további adat­
szolgáltatásra Az állomás ózonban uj helyre kerüli, a nyir- 
bélteki kórház lerülotero, ahol Pankrátz Gusztáv gondnok 
készséggé) vállalkozott a további észlelésre. Uj munkatársun­
kat azzal a Jókívánsággal üdvözöljük, hogy Hamary Lajos 
pontos, megbízható, és minden tekintetben jól vezeleit ész­
lelőhelyón hasonló módon, példásan végezze a megfigyelé­
seket. Köszönjük lelkes támogatását óa azt a nagy segítsé­
get. hogy az észlolósck elvállalásával biztosította éghajlati 
állomásunk további fennmaradását, . ^  j
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1957 december. A lél eled hónapra az átlagosnál kis­
sé hidegebb ée általiban száraz jellegű volt, egyik szaka­
szában azonban télen szokatlanul enyhe iddjáráet hozott.
A novembervégi hidegbetörés december elsejére már 
az egész országot elárasztotta és a hőmérséklet napköz­
ben is a fagypont alatt maradt. Másnap azonban délkelet 
felől enyhe levegő áramlott a gaaabaa, s a leisiklás 
felől enyhe levegő áramlott a magasban, s a felsiklás a 
délkeleti részeken jelentős havazással járt, a havazás a 
kővetkező napon a nyugati részekre is kiterjedt, de ott 
csak jelentéktelenebb hótakarót hozott létre. 4-én hajnalban 
keleten kiderült, s a friss hótakaró felett szokatlan erős le­
hűlés jött létre. Hódmezővásárhelyen -22.5° volt a minimum hő­
mérséklet. Hogy mennyire vékony rétegben alakult ki a ta­
laj lelett ez az erős hideg, mutatja, hogy Szegeden s repü­
lőtéren -21,7°mig az egyetem állomásán, amely a vároAan 
mintegy 30 méterrel magasabban helyezkedik el. ceak -13,6 
vek a minimum. A korai tél csak rövid ideig tarlóit. Kiár 
5-én nyugat felől felsiklás érkezett, amely a Dunántülon eny­
hítette a lu dogét, majd 8 -a után az óceáni beáramlás teljesen 
uralomra jutott, a fagyok a Tiazántúion la megszűntek, s a 
hő Is elolvadt. Az óceáni levegőt szubtrópusi váltotta fel, a 
hőmérséklet szokatlanul magas értékeket ért el. 13-áS 14-én 
ss  északi részek kivételével 14-16 -oz maximumokat ész 
leltek. Békéscsabán 18.1° volt a legmagasabb^ hőmérséklet, 
és csak a legmagasabb hegyeinken nloradt 10 alatt. A 13- 
áról 14-re virradó éjszaka a lehűlés sem süllyedt 10° aló. 
A meleg levegő beáramlása sok csapadékkal Is Járt, Lilla­
füreden 65 mm hullott, a Tiszántúlon zivatarok voltak, De­
cember 15-én fordulat állott be, északról hideg levegő áram­
lott délre, majd utána a magas légnyomás alakult ki. Mér­
sékelten hideg, párás, ködös időjárás uralkodóit a hónap vé­
géig. A hónap végén nyugatról enyhébb levegő áramlott az 
országba, amely a Dunántúl egyes részein Jelentős zuzma- 
raképződéssel Járt.
A havi középhőméraéklel területi eloszLsa a szokásos 
téli képet mutatja. A legenyhébb tcrtilst t  Dunántúl nyugati 
és déli része, valamint a főváros környéke volt, ahol ♦1 
körül és részben e felett voltak a közepek. A Dunántúl ke­
leti felén és a Duna-Tiezn közén 0 és + I közötti közép- 
hőmérsékletek fordultak elő. Az Északi l^agyvidék en a Ba­
konyban a Pilisben és  a Tiszántúlon 0 alatt, s Mátrában 
és  a Bükkben -2 alatt maradi •  kőién, A havi állag-hő­
mérséklettől való eltérés a Tiszántúl vos a legnagyobb, dé­
li részein -1, -1,7 közötti értékű. Az órszdg egyéb lerü- 
letein 0, -1° közötti hiány, a Vértesben és Párádon néhány
tizedfokos többlet mutatkozott A havi maximumot kevés ki­
vétellel országszerte 13-án. vagy 14-én mérték. Hazánk é- 
szaki harmadán 14 alatti, déli harmadán 16 feletti a köz­
beeső övezetben 14-16 közötti maximumokat észleltek. A 
minimum a Tiszától nyugatra többnyire l-é s  3-a, attól nyu­
gatra 4 -és 7-e között állt be. A -10 -os minimumok hatá­
ra közelítőleg a Tisza mentén húzódik. Ettől nyugatra -5. 
-10 -os, keletre -10. -20 -os minimumok fordultak elő. Az 
északi hegyvidéken is -10 alá szállt a hőmérséklet. A leg­
alacsonyabb minimumokat délkeleten észlelték. A hegyvidé­
keké« és a hideg keleti országrészen 25-29 volt a fagyos 
napok száma, az Alföld középső részén és a Dunántúl ala­
csonyabb területein 21-24. Az átlagot e számok mindenütt 
felülmúlták. A téli napok száma ugyancsak átlag feletti volt: 
csak a Dunántúl északi é s  délnyugati, továbbá a Duna-Ti­
sza köze északi részén maradt 10 alatt, egyéb vidékeken 
10-15, a Mátrában és Bükkben 16-19 napon maradt a hő­
mérséklet 0 alatt. A zord napok száma a Tiszától kelet­
re 1-3, északon 2-5 volt. E vidékektől nyugatra már nem 
süiyedtek a minimumok -10 alá. A zord napok száma ál­
talában nem érte el az átlagot.
A páranyomás havi középértéke a hegyvidékeken és az 
északkeleti országrészen 3,6-3.9 mm. másutt 4.0 - 4.5 mm 
volt, és néhány tizeddel volt az átlag alatt. A relatív légned­
vesség nyugaton általában 80-85 Sí. a hegyvidékeken és ke­
leten 85-90 %. Mig az előbbi értékek nem érik el, az utób­
biak kevéssel felülmúlják az átlagot.
A felhőzet mennyisége általában 5-10 X-kal több volt az 
átlagnál. A nyugati, délnyugati ós keleti vidék 40 óránál ke­
vesebb, a középső országrész 40-50 óra napsütésben része­
sült Kókestetőn és a Szabadsághegyen 60 óránál is több 
napfényt élveztek. A napsütés összegei nem tértek el lénye­
gesen az átlagtól.
Decemberben igen kevés csapadék hullott. A  Dunántúlnak 
és a Duna-Tisza-közének középső részén 25 mm-nél kisebb 
összegek fordulnak elő. hfyugaion 25-50 mm. keleten 25-40 
mm volt a csapadék. A havi Összegek az északi hegyvidék, 
továbbá Vas. Szolnok. Békés és Ceongrad megye kisebb te­
rületein felülmúlta az 50, kivételesen a 75 mm-t is. A csapa­
dék csaknem mindenütt az átlag alatt maradt, csak azokon a 
területeken érte el az átlagot, ahol óz összegek 50 mm kö­
rül voltak. Balatonkenesén csak 10 mm csapadék hullott. Já- 
vorkuton a Bükk hegységben ezzel szemben 88 mm, A hónap 
folyamán csaknem mindennap volt valahol legalább csapadék- 
nyom. Hótakapó 3-án alakult ki a Tiszántúlon, vaslágaága a 
20 cm-t is elérte, A  következő napon azután ö Dunántúl nyu­
gati felén ia megmaradt a hóféUg, 10-e után azonban az  
enyhülés miatt országszerte elolvadt.
December nem volt kedvezőtlen a gazdaságnak, mert a 
hónap enyhe szakaszaiban a mezőgazdasági munkák folytat­
hatók voltak. A tiszántúli erős fagyok idején a növényzetet 
vastag hótakaró védte. A hónap utolsó napjaiban helyenként 
számottevő zuzmorakárok képiek fel.
1957. DECEMBER
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tarral
Magyaróvár ' 1.0 -0.1 12,8 ■ 13 -5,9 1 31 -19 10 3 0
Nagykanizsa 1,3 -0,2 15.4 14 -6,0 2 26 -28 13 8 0
Budapest Mei. Int. 1.3 -0.2 . 14,3 14 -6.0 1 22 -31 8 5 1
Szeged ( Egyetem) 0,4 >1 .7 18,0 ! 13 -13,6 4 40 0 10 6 0
Debrecen (Egyelem) -0.3 -1.0 17,0 13 -17.0 4 31 -15 10 5 0
Miskolc -0,1 0,0 13.0 14 - 9,0 2 42 + 1 8 3 0
Kékest étő -1,0 -0.6 8.0 13 -13,7 1 60 - 2 12 1 9 0.
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1958. .január, az ország déli részein az átlagosnál hi­
degebb és csapadékosabb, míg északon átlagkörüli hőm r- 
sékletú és északnyugaton száraz jellegű volt,
A hónap első napjaiban még tartott nyugatias légáram­
lással december végének ködös, zúzmaráé időjárása. Janu­
ár 2-án a Balti-tenger keleti felében elhelyezkedő ciklon hát­
oldalán sarkvidéki eredelű levegő tartott dél felé, amely 3-án 
reggel érte el hazánkat, é s  néhány napos hideg időjárást 
okozott. Január 5-én reggel az ország keleti felében -10 
alá süllyedt a hőmérséklet, hegyeinkben ezen a napon ész­
lelték a hónap legnagyobb hidegét. Ámde már ekkor Nyugat- 
európát egy ciklon előoldalának meleg levegője áraszlotta el, 
amelynek felsiklása a Kárpát-medencében elhelyezkedő hi­
deg levegőre jelentős havazással járt, főleg északkeleten, 
majd 7-ére a havazás esőbe ment át. Emögött azonban is­
méig hideg levegő tört be^ és 9-én hajnalban északkeleten 
-15 alá. Aggteleken 25 -ig sülyedt a hőmérő higanyszála. 
Ámde 10-én már egy újabb ciklon előoldalának enyhe leve­
gője jutott be hazánkba. Szombathely vidékén 10 -o s maxi­
mumok voltak. Majd Olaszország felett is ciklon alakult ki, 
s az még enyhébb levegőt hozott, amelynek beáramlása je­
lentős esővel járt. A hőmérséklet különösen északon eny­
hüli. a hó a magas hegyek kivételével elolvadt. A ciklon 
után az azóri anticiklon nyomult a kontinensre, az időjárás 
szárazabbra fordult, de továbbra is enyhe maradt, különö­
sen 20-án volt magas a hőmérséklet az ország déli. dél­
nyugati részén. Ámde a 21-ére virradó éjszaka egy észak­
európai ciklon hátoldaláról ismét sarkvidéki levegő áram­
lott hazánkba jelentős havazás kíséretében. Európa közép­
ső részei felett anticiklon alakult ki. s a hónap végéig de­
rült. helyenként ködös, hideg időjárás maradi uralmon, cso- 
padék nélkül, de a 21 -23— i havazásból az egész országot 
liótakaró borította. A hideg tetőfokát 29-én érte el. amikor 
az Alföldön többhelyütí -20 -ig terjedő lehűlést észleltek.
Az idei januárban hazánk legenyhébb területei a Kis­
alföld. a Balaton és Budapest környéke voltak, ahol a ha­
vi középliőmérséklet 0 és -1 közötti értékei néhány tized- 
fokkal felülmúlták az átlagot. Némi többlet mutatkozott az 
északkeleti vidékeken is, de ott már -2  körül vol! a hö- 
zépliőmérsék.et. A Dunánlúlon, Zala és Somogy megyében, 
továbbá az ország északi részén és keleti felében -2° alatt 
maradtak a közepek, és 1-2 fok volt a hiány a 30 évi át­
laghoz képest. A hőmérséklet középértékei -3 foknál is ala­
csonyabbak voltak magasabb hegyeinken, a Sajó felső sza­
kaszénál é s  Túrkeve környékén. A bavi'maximum hazánk 
legnagyobb részén 20-án jelentkezett. Szombathely környé­
kén azonban már 10-én, Budapest körzetében 14-én. az 
Északi hegyvidéken, a Nyírségben és a Hajdúságban 13-án. 
vagy 14-én állt be. Értéke a Dunántúlon és északon is 
sokfelé felülmúlta a 10 -ot, az Alföldön általában 7-10 kö­
zölt. de Szabolcs és Hajdú megyében csak 6 körül vall, 
A legmagasabb értéket. 18.8 -oí Gyöngyösről jelentették.
A minimumok fellépésének dátuma igen változatos: közöttük 
január utolsó hét napjának mindegyike szerepel, mégis leg­
inkább 29-e. A Sajó és Hernád vidékén azonban 5-én. vagy 
9-én mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet. A legerősebb 
lehűlések -20 alá szálltak Lenti, Kúpos vár. '1 erény és l’ut- 
nok környékén. Ezek közül is u legalacsonyabb - 25 volt. 
Aggteleken. Általában - 15. -20 közötti minimumok fordul­
tak elő. A lehűlés nem érte el a -15 -ot a Dunántúl északi 
harmadán. Budapest környékén, a Mátrában és a Bükkben. 
valamint hazánk északkeleti sarkában, v fagyos napok szá­
ma a Dunántúlon 20-25. a Dunától keletre 25-29. A téli na­
pok száma a Dunántúl északi részén 10 alatt, az ország többi 
részén 10-15. a magas hegyeken 18-19 volt. A zord napok 
száma általában 5-10. északon azonban 10 és 15 közötti ér­
tékel ért el.
A páranyomás havi középértéke 3 és 4 mm között vál­
takozott. Az egyes éghajlati körzeteken belül csak 1-2 tízed 
különbség mutatkozott. A havi középértókek kevéssel az át­
lag alatt voltak. A relatív nedvesség havi középértéke sem 
tért el lényegesen az átlagtól, csak a Kisalföldön mutatkozott 
5_7 %-os hiány. Értéke az Alföldén és a Dunántúl középső 
részén 85-88 % nyugaton és északon 80-85 X volt.
A felhőzet mennyisége csak keleten és délen érte el az, 
átlagot, északnyugaton 10-20 V o s hiány jelentkezett. A nap­
fényes órák száma általában nagyobb volt. mint az átlagér­
ték. Az óraösszegek 50-70 óra között váltakoztak, kivéve a 
nyugati és északi hegyvidékeket, továbbá Veszprém környé­
két. ahol 80-100 óra napsütést élveztek.
Januárban a Dunántúl északi fele kivételével az átlag fe­
lett volt a csapadék, sőt Szolnok, Szabolcs-Szatmár, Hajdú— 
Bihar és Borsod-Abauj-Zemplén megyékben, kisebb terüle­
teken az átlag kétszeresét is elérte. A csapadék az ország 
legnagyobb részén 25-30 mm között volt. A Dunántúl észa­
ki felén 25 mm-nél kevesebb csapadék hullott, ezzel szem­
ben 75 mm-nél nagyobb összegek fordultak elő néhány he­
lyen Baranya- és Somogy megyében továbbá a Felső Tisza 
vidékén, A legkisebb havi csapadékösszeg 9.8 mm volt 
Balatonkenesén, a legnagyobb 99,8 mm Aranyosapátiban 
( Szabolcs- Szalinár m.) 30 mm-t meghaladó napi mennyi­
ség s hol sem volt, i\ csapadék nagy része 5-7-e. 12-14-e 
és 2u-23 a között hullott le, A csapadékos napok száma 1 
mm-t '.meghaladó csapadékkal nyugaton 3-8; keleten 7-11 volt. 
\z  előbbiek nőin érték el. az utóbbiak felülmúltak az átlagot.
\ Dunántúlon 1-6, keleten 6-10 napon havazott. Kőréteg 
csak az északkeleti vidéket borította csaknem egész hóna­
pon át. > többi területeken 20-a után alakult ki hosszabb 
ideig megmaradó hótakaró.
1958. JANUÁR
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Magyaróvár -0.4 +0.5 7.8 20. -14.8 28 28 -10 10 3
Nagykanizsa -2.2 -1.9 12,5 20 - 19.5 23 38 0 9 3
Budapest Met. Int. -03 +0.1 1Ó,7 14 - 10,1 31 41 + 4 11 6
Szeged (Egyelem) -1.9 -1.4 9.2 20 -.17.2 29 34 + 6 10 5
Debrecen (Egyetem) -2.2 -0.5 6.9 13 -15.9 31 53 *21 13 10
Miskolc -2.3 0.0 10.3 14 - 17.0 9 33 * G 8 G
Kékestető -4.1 -0.7 6.7 14 -13.9 5 60 *29 17 15
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j__ : -..„.if. iWviiciii uz egész hónap igen enyhe és
borús időjárást hozott. A csapadék mennyisége az ország 
legnagyobb részében átlagkörüli volt.
A januárvégi hideg időjárás, amelyet egy, az Alpok vi­
dékén elhelyezkedő anticiklon okozott, még néhány napig el­
tartott. de azután egy. a Balti-tenger vidékén kelet felé vonu­
ló ciklon hatására az óceáni légtömegek befolyása alá jutott 
hazánk, 6-án reggelre már sokfelé a fagyok is megszűntek. 
A ciklon elvonulása után ugyan átnienetileg hidegebb leve­
gő jött be. az ország északi részein 7-én jelentősebb meny- 
nyiségű hó is esett, de a hideg csak rövid ideig tartott. Az 
Atlanti-óceán felett egy ciklonrendszer helyezkedett el. Elő­
terében enyhe szubtrópusi levegő áramlott a Föld közi-tenger 
vidékéről, és már 10-én délben 10 fölé emelkedett a hő­
mérséklet az ország déli felében, majd az enyheség tovább 
fokozódott. Tetőpontját február 13-án és 15-én érte el, ami­
kor az ország legnagyobb részében 15 fölé emelkedett a 
hőmérő higanyszála, sőt Asotthalmon 21,2 -ot észleltek. Csak
16-a után változott a helyzet, amikor a ciklon kelet felé el­
vonult. A hidegebb levegő beáramlása már 16-án záporok­
kal, zivatarokkal járt. Egy Földközi-tenger felől érkező cik­
lon felsiklása pedig délen okozott 17-e és 19-e között je ­
lentős havazást 20 centimétert meghaladó hótakaróval. É- 
szak-Európa felett megerősödött a hideg, amely 22-én vi­
haros erővel tört be. Pécsett másodpercenként 37 m/mp- 
es széllökést észleltek. De a hideg uralma egészen rövid 
ideig tartott, egy nyugat felől érkező ciklon hatására ismét 
enyhe levegő jutott uralomra és 24-én még csak délnyuga­
ton. 26-án már országszerte ismét 10 -ot meghaladó felme­
legedések voltak. Csak 28-án tört be isméi északról a hi­
deg. ugyancsak viharos szél kíséretében. amelynek uralma 
azonban most már tartósnak bizonyult és csaknem március 
végéig meghos8zabitotta a téli időjárást.
A hőmérséklet havi középértéke délen 4° felett volt. 
sőt Pécskömyékén az 5 -ot is elérte, hazánk középső ré­
szén 3-4 volt. Az észak i hegyvidéken ezzel szemben 
2 -nól alacsonyabb, a magas hegyeken 0 alatti közép­
hőmérsékletek fordultak elő. A hőmérséklet havi hözépér- 
tékei országszerte felülmúlták az átlagot. A többlet általá­
ban 3 -4°-között volt, délen elérte a 4 -ot. északon ezzel 
szemben 3 alatt maradt. A hőmérsékleti maximumot a 
Dunántúlon, a Duna-Tisza közén, északon továbbá a Tiszán­
túlon a Körösöktől délre a 12-e és 16-a közötti napok egyi­
kén, Hajdú és Szabolcs megye területén inkább 27-én ész ­
lelték. E napokon nyugaton és  délen 18 -os. hazánk közép­
ső lészén 17 körüli északon és északkeleten 13-15 kö­
zötti nappali felmelegedések fordultak elő. Debrecenben. Ma­
gyaróváron és Sopronban még nem észleltek februárban i- 
lyen magas hőmérsékletet. A legalacsonyabb hőmérséklet 
általában 1-e és 4-e között állott be. Értéke délkeleten -15 
alatt, a Dunától keletre, továbbá a Dunántúl déli, délnyugati
vidékein -10° alatt, a Dunántúl többi részén -5  és  -10° 
> özött, sőt Győr környékén -4 körül volt. A legalacsonyabb 
minimumét Medgyesegybázán észlelték: -18.1 -ot 1-én. A 
fagyos napok száma délkeleten csak 12-15 volt. az ország 
többi részén 15-20. Téli nap általában 1-5, a Kis-Alföldön 
azonban egy sem fordult elő. Zord napot a Dunántúl nagy 
részén egyáltalán nem, egyebütt 1-3-at észleltek. E gya­
korisági értékek egyike sem érte el az átlagot.
A páranyomés havi középértéke az ország déli felé­
ben 5.0 és 5,5 mm, északi felében 4,0 és 5.0 mm között 
volt, és kevéssel felülmúlta az átlagot. A nedvesség a Du­
nántúlon 77-80. a Dunától keletre 80-88 % között váltako­
zott és általában néhány %-kal kevesebb volt az átlagnál, 
csak a keleti é s  északkeleti határvidéken érte el a törzs­
értéket.
A felhőzet mennyisége országszerte meghaladta az át­
látó!.. A napfénytariam havi összegei csak 45-70 órát tettek 
ki, délen és délnyugaton azonban 75-80 órán át sütött a nap 
Országszerte 10-30 órával, sőt Debrecenben 44 órával volt
kevesebb az állagnál.
Februárban a csapadék a Dunántúl nyugati fele, a Duna- 
Tisza köze középső és északi része, továbbá Heves és Bor­
sod megye kivételével kevéssel az átlag felett volt. Az előb­
bi területeken csak 20-30 mm-es, az ország többi részén 30- 
60. Dél-Baranyában, a Börzsönyben, és a Felső-Tisza men­
tén 50-80 mm-es összegek fordultak elő, és az utóbbiak 
néhány helyen elérték az átlag kétszeresét is. A szombat- 
helyi repülőtéren csupán 13 mm, ezzel szemben a Börzsöny­
ben. Diósjenőn 87 mm volt a havi csapadékösszeg. 50 mm- 
en felüli napi mennyiséget sehonnan sem jelentettek. A hó­
nap minden napján volt hazánkban valahol csapadék, a csa­
padékos napok száma 1 mm-nél nagyobb csapadékkal 6-10 
volt és  általában megfelelt az átlagnak, csak északon és ke­
leten múlta felül 1-3 nappal a törzsértéket. A csapadék 6- 
10 napon hó alakjában hullott. A januárról megmaradt hó­
réteg 10-e körül gyorsan elolvadt. Az ország déli, délnyu­
gati részén 18-21-'' l ' - ö ’t, északkeleten 22-25-e között 
északnyugaton 28-án ismét volt hótakaró.
A mezőgazdaság szempontjából február időjárása nem 
volt kedvezőtlen. Az elegendő csapadék pótolta némileg az 
előző hónapok csapadékhiányát. A hónap közepének enyhe 
időjárása kedvező hatással volt a tavaszi munkálatok és a 
növényi élet megindulására, bár a korai kitavaszodás a hó­
nap utolsó napján megszakadt, é s  márciusban a növényzet 
fejlődésében ismét szünet következett be.
H.F.
1958. FEBRUÁR
\
H ő m é r s é k 1 é t C° C s a p a d é k mm
Havi
közép
Eltérés 
a normá­
listól
Absz.
max. Dátum
Absz.
min. Dátum
Havi
összeg
Eltérés 
a normá­
listól
Napok
száma
Hava 8 
napok 
száma
Ziva­
tarral
Magyaróvár 3.0 +3.0 18.4 14 -5.6 23. 42 +10 13 10 0
Nagykanizsa 4.5 +3.9 18.9 13 -11.8 1. 34 - 5 7 6 0
Budapest Méh Int. 3.5 +2.5 17.5 15 -7.3 1. 32 - 2 13 9 0
Szeged (Egyetem) 4.5 +3.7 18.2 13 -13.0 1. 36 + 6 14 4 0
Etebrécén (Egyetem) 29 +3,3 18.8 27 -15.0 1. 36 + 3 9 6 0
Miskolc 2.3 +2,9 16.2 16 -9.8 2. 21 - 8 9 5 0
Kékestető -0.5 +2.4 10,6 13 -11.3 23. 53 + 13 17 12 1
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FENOLÓGIA
Az a tény. hogy a fenológíát az agrometeorológián kí­
vül a botanika, a mezőgazdasági tudományok, a klimatoló­
gia, növénykórtan, sőt a földrajzi tudományok is segédtudo­
mányuknak tekintik, a fenelógia mindinkábt fokozódó jelen­
tőségét bizonyítja.
Ez a tudományág, az élőlények (növények és állatok) 
életjelenségeivel, vagyis növekedésével és fejlődésével fog­
lalkozik. ezeket a jelenségeket azonban nem azért vizsgál­
ja, hogy leírja őket, hanem, hogy kutassa a növény és állat­
világ és  a környezet (talaj, éghajlat, termőhely stb.) kap­
csolatát, A fenológia tehát az ökológia (környezettan) mun­
katerületének egy részét alkotja. Az állat- é.s növényfeno- 
lógia közül az utóbbi a fejlettebb. A növények rendszeres 
megfigyelése tudományos célból kb. 200  éve kezdődött Né­
metországban. és ott mind a mai napig nemcsak összegyűj­
tik az anyagot hanem módszeresen feldolgozzák, fenológiaí. 
térképeket is készítenek egy, vagy több meteorológiai elem. 
izo -  vonalainak feltüntetésével. Egyéb feldolgozási módsze­
rek is vannak, de azokból sem hiányzik a meteorológiai e- 
lemekkel való összevetést
A fenológia feladata tehát a növény évenként vissza­
térő különböző fejlődési fázisainak időbeli pontos rögzítése. 
Az egyszerű megfigyelésen kívül nem maradhat el a föld­
rajzilag külön álló területeken, vagy az egy helyen össze­
gyűjtött észlelési anyag rendszerezése é s  összehasonlítása 
a környezeti tényezőkkel, valamint a talált összefüggések 
törvényszerűségeinek kiderítése sem.
Egy fejlődési, vagy másképpen fenológiai-fázis fellé­
pése alatt azt értjük, amikor a megfigyelt növényen hatá­
rozottan elkülöníthető változás áll be. vagyis valamilyen új. 
a növény növekedése alatt eddig nem mutatkozott jelenség 
következik be. Ilyen folyamat pl. a gabonaneműeknél: a 
csírázás, az első levelek megjelenése, a szárbaszőkés.. a 
kalászhányás, a virágzás és  az érés. A szaporító szer­
vek m egjelenése után a növény nem növekedik tovább, 
ugyanakkor még további minőségi megfigyelést végezhetünk 
pl. a tejes, teljes és túlérés folyamatának regisztrálását és 
vizsgálatát. Fák esetében pedig megfigyelhetjük a lomboso- 
dás kezdetét, virágzás kezdetét és végét, a termósbeérést, 
majd a levelek színeződését és hullását, a korai és késői 
fagyok okozta károsítást.
4á tá/ujy&chii
Milyen növények kerülnek megfigyelés alá?
Azokban az országokban, ahol fenológiaí hálózat van. 
a .megfigyelők részé re  megfigyelési lap készül, általában 
hármas tagozódással: 1. fák. 2. cserjék. 3. vadvirágok és  
fűfélék részére.
A kultúrnövények fenológiaí megfigyelését a mezőgaz­
dasági kutatók többnyire nővénynemesités céljából végzik; 
a meteorológusok viszont a nagykiterjedésű országokban 
azt vizsgálják, hogy az egyes éghajlati körzetekben milyen 
módon fejlődik a kultúrnövény. Term észetesen ennek nagy 
jelentősége van, mert a term ésbeérés időpontjának ism e­
rete az ország  különböző tájain igen hasznos a betaka­
rítás szempontjából. A növénytelepítésnél e meteorológiai 
megfigyelésekkel egybekötött fenológiaí vizsgálatoknak szin­
tén nagy szerep e  van, mert megállapíthatják ebből, hogy 
melyik hasznos növényt lehet abban a körzetben term eszte­
ni, úgy, hogy az adott helyen a fázis változások a legked­
vezőbb körülmények között folyjanak le.
A gyomnövények megfigyelése közben rájöttek arra, 
hogy ugyanazon gyomnövény az égtáji kitettségtől é s  ta- 
lajíéleségtől függően már kis területen belül nem egy idő­
ben virágzik, illetőleg a megfigyelt fenológiaí fázisok nem 
egy időben lépnek fel. Minthogy a gyomnövények a talaj 
közvetlen közelében vannak, a mikroklimatikus tényozők 
fejlődésüket erősen befolyásolják. Ezt a jelenséget legfel­
tűnőbben a kora tavaszi vadnövények mutatják, mert a talaj 
közvetlen közelében ebben az időszakban igen nagy hőmér­
sékleti, légnedvességi, talajhőmérsékleti különbségek alakul­
nak ki. Erre a jelenségre mondják azt, hogy a növény me­
teorológiai műszerként viselkedik, ennek igazolásán sokan 
fáradoztak és  fáradoznak jelenleg is.
A fenológia tudományának egy igen érdekes ágáról sze­
retnék megemlékezni és ez a fenometria, a növények növeke­
désének vizsgálatai fenometria kutatja, hogy a növény egyes 
részei, pl. a levélfelület, vagy a szár milyen gyorsan növekszik, 
a gyümölcs rövid időszakon belül -  egy nap, egy óra -  alatt 
mennyit gyarapodik. A fenometria eszköze a megfigyelésben 
nem csupán a szem, hanem a mérőszalag, tolómérce, finom 
hossznövekedés megállapítására átépített teodólit, esetleg fény­
képészeti eszközök.
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Az említett alkalmazási területeken kívül a fenológia a 
növénybetegségek; a járványszerűen fellépő rovar- és  rág- 
csólóinváziók leküzdésénél nyújt igen nagy horderejű segít­
séget. első esetben a gyümölcsösök és  erdők, az utóbbi 
esetben a mezőgazdaság termelésének védelmében. Á mé­
hészet részére pedig nagyon fontos a mézelőnövények pontos 
virágzás-kezdetének ismerete.
összefoglalva az elmondottakat. láthatjuk, a növény fejr 
lődése és  az időjárási elemek között igen szoros az össze­
függés. Az időjárási elemek együttse hat a növényre, ezért 
nem szabad a fenológiai fázist csupán egy időjárási elem 
kifejezőjének tekinteni.
Egy-egy klimaállomáson és  környékén sok éven át vég­
zett fenológiai megfigyelés adatai a klimatológia által megfi­
gyelt elemek igen jó kiegészítőjének tekinthető, mert ha 
hosszú ideig a megfigyelést az utasítás szerint végzik, tehát 
az évelő gyomnövényeknél é-8 fűféléknél egyetlen kiválasztott 
helyen, a fáknál pedig mindig ugyanazt a facsoportot^ figyelik 
meg. akkor a bekövetkező fázisváltozások időbeli eltolódá­
sai az időjárás alakulását mptatják.
Ajtay Ágnes 
tudományos gyakornok.
A MARTON VÁSÁRI
AGROMETEOROLÓGIAI
O b szer va tó r iu mtrujJiÁxyaő<^C
A mezőgazdasági term elés szempontjából tekintve az 
időjárás- és éghajlatkutatásnak az a célja, hogy megismer­
jük az időjárás és  az éghajlat törvényeit, továbbá a külön­
böző meteorológiai tényezők (hőmérséklet, napsütés, csa­
padék. stb) éa a mezőgazdasági termelés közötti összefüg­
gések alapján a termelésben kihasználjuk az időjárás és az 
éghajlat előnyős hatásait, é s  elkerüljük a káros hatásokat. 
Ennek kétféle módja van. Egyik az időjárási é s  éghajlati a- 
dottságokhoz való alkalmazkodás, a másik pedig az időjá­
rásnak  é s  az éghajlatnak emberi beavatkozással történő 
céltudatos megváltoztatása.
Az elmúlt években a természetátalakitási problémákkal 
kapcsolatban igen sok szó esett az időjárás és az éghajlat 
megváltoztatásáról. Ezen a téren már történtek is bizonyos, 
kisebb területegységekre korlátozódó időleges é s  maradan­
dó időjárás- és éghajlatmódositások. pl. mezővédő erdő­
sávok. Iec8apolások. víztárolók építése, mesterséges esőkel­
tés stb révén, az eredmények azonban még m essze elma­
radnak a napi sajtóban erősen kiszínezett, tudományos meg­
alapozást nélkülöző elképzelésektől. Ma még nem rendelke­
zünk elegendő energiával a nagy térség, m ás szóval a 
makroklimatikus térség hatalmas erőfolyamatainak irányításá­
hoz. Ezért még belátható ideig nem marad más számunkra 
mint a nagy térség időjárásához és  éghajlatához való alkal­
mazkodás. s mezőgazdasági termelésünk sikere ma még jó­
részben a helyes alkalmazkodáson múlik.
Ezzel azonban az időjárás és  éghajlat befolyásolásá­
nak problémáját nem kell levennünk a napirendről, s bi­
zonytalan időre elodázni, csak tevékenységünket kell szfl- 
kebb keretek közé korlátozni. Ha egyelőre még nem is tu­
dunk megbirkózni a nagy térség meteorológiai folyamatai­
nak roppant erőivel, figyelmünket a talajközeli légtérre kell 
fordítanunk, ahol a növények élete lezajlik. Ezen kis tér­
ség, vagy más szóval mikroklimatikus térség időjárása a 
környezeti hatások (talajviszonyok, lejtés, erdők, vizek, kö­
zelsége stb) következtében merőben eltér a nagy térség 
időjárásától, s egészen kis területegységeken belül a me­
zőgazdasági term elés szempontjából döntő jelentőségű kü­
lönbségek tapasztalhatók. Ebben a kis térségben, a növé­
nyek életszférájában igen sok lehetőségünk van a mete­
orológiai viszonyoknak aránylag egyszerű agrotechnikai el­
járásokkal történő befolyásolására, s a talajélet é s  a nö­
vényi élet igényeinek megfelelő módosítására. Ebben az 
övezetben a kis területegységeken belül erősen eltérő elő­
nyös és  hátrányos mikroklimatikus adottságok megismerése 
és  a hozzájuk való alkalm azkodás már egymagában is 
sokféle előnyt jelent a mezőgazdasági termelés számára.
Ezekhez mindenekelőtt tanulmányozni kell a kis tér­
ségben uralkodó meteorológiai viszonyokat, továbbá a me­
teorológiai hatások é s  egyéb környezeti tényezők: a talaj, 
felszíni alakulat, é s  a növényzet között fennálló kölcsön­
hatásokat.
Ilyen természetű kutatások céljaira létesült 1955 őszén 
a Martontósári Mezőgazdasági Kutató intézet területén az 
Országos Meteorológiai Intézet agrometeorológiai osztályá­
nak hatáskörében az első hazai agrometeorológiai obszer­
vatórium.
Az obszervatórium egy meteorológus kutatóval kezd­
te meg működését, ma már két l^utatócsoport működik, öt 
tudományos kutatóval.
Kutatásaink részben alapvető agrometeorológiai és  mik- 
roklimatológiai kérdések tanulmányozására és  tisztázásá­
ra irányulnak, részben pedig közvetlen mezőgazdasági tu­
dományos és  gyakorlati célokat szolgálnak. Vizsgálataink 
nagy része a Mezőgazdasági Kutató Intézet kutatóival leg­
szorosabb együttmüküdc3ben folyik. Közös témáinkat a me­
zőgazdasági kutatók kezdem ényezésére választjuk. Ezek­
nél különböző növényélettani, nemesitésí. agrotechnikai és 
termelési kísérletek mikroklimetológiái vonatkozásait kíván­
juk tisztázni. Ezen kivül az Obszervatórium területén mű­
ködő makroklimakutató állomásnak megfigyelési eredménye­
it is igyekszünk a mezőgazdasági kutatásoknál é s  a ter­
melésben hasznosítani.
Talajközeli légtér vizsgálata elektromos műszerekkel
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!A mezőgazdasági kutatóknak várakozásainkat felnin; ■'••• 
ló érdeklődése következtében kutatási területünk ma már 
olyan sokrétű, liógy ilyen szükreszabott közlemény csak 
egészen vázlatos ismertetést enged meg az Obszervatóri 
um működéséről, az egyes kutatási témákról, azok lénye­
géről, céljáról, módszereiről és  eredményeiről.
Lássunk néhány közvetlen mezőgazdasági vonatkozású 
témát.
Mikro klimatikus terepfelmérések.
Az eltérő talajösszetétel, valamint a felszíni alakulat 
különbözőségei következtében a talajfelszini kisugárzásban, 
a talajhőmérsékletben és  talajnedvességben egy gazdaság 
területén belül is számottevő különbségek lehetnek. Az ilyen 
különbségek ismerete igen fontos a mezőgazdasági term e­
lésnél, kutató intézetekben é s  kísérleti gazdaságokban a 
különböző kísérleti parcellák kijelölésénél, a kísérleti ered­
mények elbírálásánál, hőigényes növények (pl. kukorica) ve­
tésidejének megválasztásánál stb.
A mikroklimatikus terepfelmérés legegyszerűbb módja az, 
hogy a  gazdaság több pontján, elsősorban ott, ahol a talaj­
összetétel vagy a felszíni alakulat (különböző magasságú, 
vagy mély fekvés, lejté6, mélyedés) erre figyelmeztet, a ta­
lajfelszini lehűlés mérésére a talaj felett 5 cm magasság­
ban radiációs minimum hőmérőket, a talajhőmérséklet méré­
sére különböző (2,5,10 és  20 cm) mélységben talajhőmérő­
ket helyezünk el. s időnkint talajnedvesség vizsgálatokat vég­
zünk. legalább 50 cm mélységig. A kapott adatokat egymás­
sal és egy központi hely (makroklima állomás) azonos ter­
mészetű adataival összehasonlítjuk, az eredményi térképezzük, 
s igy néhány éven át folytatott, esetleg csak bizonyos idő­
szakokra (tavaszi és őszi időszakra) korlátozódó megfigye­
lések alapján megismerjük, a termelés biz lyoe szakaiban 
jelentkező mikroklimatikus különbségeket,
Martonvásáron jellegzetes kisügárzási helyzetekben a 
radiációs minimum hőmérők 3 fokos, fagyzugos mélyedésben 
5 fokos különbségeket is mutattak egymáshoz és a közpon­
ti állomáshoz képest. Előfordult, hogy a magasabb helyeket# 
+ 1, +2 fokig, fagyzugokban ugyanakkor -1, -2 fokig süllyedt 
a hőmérséklet. A talajhőmérőknél 2 cm mélyen 6-10 fokos, 
5 cm mélyen 5-9 fokos, 10 cm mélyen 4-7  fokos különb­
ségek is előfordultak, ami növénytermesztési szempontból fi­
gyelemreméltó. A talajnedvességben is számottevő különbsé­
gek mutatkoztak.
Igen hasznos a talajban tárolt vízkészlet megáliapiiása 
érdekében a nyári tenyészidőszak végén és  a tavaszi vege­
táció kezdetén nagyobb mélységig, pl. 1 m-ig terjedő vizs­
gálat elvégzése. Ezt a gazdaság különböző pontjain, műve­
letlen területen, évről-évre azonos helyen célszerű elvégez­
ni. Különösen fontos a téli félév folyamán tárolt vízkészlet 
ismerete, minthogy ez nagy jelentőségű a növényzet későbbi 
Vízszükségletének biztosítása szempontjából.
A talajszerkezetváltozások hatása a talaj hő- és  vízgaz­
dálkodására.
Néhány évtizeddel ezelőtt a talajlazitásnak talajnedves­
ség megőrző hatását azzal magyarázták, hogy a talajban el­
rontjuk a hajszálcsövességet, a talajtöelitessel viszont a haj- 
szálcsövesség helyreállítása révén szárítjuk a talajt. Az 
újabb vizsgálatok a talaj vízgazdálkodásában a hajszálcsö- 
vességnek kisebb jelentőséget tulajdonítanak, s nagy szere­
pet juttatnak a talajnedvesség vízgőz formájában történő ván­
dorlásának. amit a talaj különböző rétegeinek felmelegedése 
és lehűlése szabályoz. Ezen kérdések tisztázása alapvetően 
fontos a talajelőké8zitő és növényápolási munkálatok szem­
pontjából.
Különböző lazító és tömitő talajmunkálatoknak a talaj hő- 
és vízgazdálkodására gyakorolt hatásai tanulmányozására kis- 
parceUás és szántóföldi kísérleteket végeztünk. A kispar- 
cellás kísérleteknél kézi eszközökkel többféleképen lazított és 
tőmitett talajszerkezetet állítottunk elő. A különböző lazitású
e . tömitésű parcellákon szélsőséges esetekben 2 cm mély­
ségben 9,2 fok különbséget is találtunk, és még 20 cm mély­
ségben is 5,1 fokos különbség mutatkozott. A lazított tala­
jok a szárazabb felszíni rétegek alatt több nedvességet tar­
talmaztak. mint a tömött talajok.
A szántóföldi vizsgálatoknál különböző talajművelő esz­
közökkel (tárcsa, eke, borotla, henger) különböző mélység­
ben és kombinációban végzett talajmunkák. továbbá különbö­
ző nyári talajművelő rendszerek (Baross, Mahninger. Malcev, 
stb) hatásait vizsgáltuk különböző elővetemények utón. csu­
pasz és  zöldtrágyázötí területen. A vizsgálótok szám szerű 
értékeket adtak a különböző talajmávelési módok, elővetemény 
és zöldtrágya hatásairól a talaj hő- és  vízgazdálkodására, 
ami száraz és nedves évjáratok szerint igen eltérő. Ez ar­
ra mutat, hogy az éghajlati viszonyoknak és az adott időjá­
rási helyzetnek figyelembevétele Igen fontos á talajmunkálatok 
megválasztásánál.
Talajtakaróéi kísérletek.
A talajfelszínnek különböző színű, összetételű és nedv­
szívó anyagokkal történő, vékony letakarásával a talaj hő- 
éa vízgazdálkodása jóval nagyobb mértékben befolyásolható, 
mint a szerkezetváltoztatással. Különböző takaróanyagokkal 
(világos márga. pelyva, műgyanta, kompoaíí, szénpor és aiu- 
miniumlemez) végzett kisparcellds é s  szántóföldi kísérletek 
szerint a talaj az aluminiümlemez és  a pelyva alatt volt ,a: 
leghűvösebb és legnedvesebb, legmelegebb volt a kompoazt- 
tal fedett talaj. Utóbbi a tavalyi júliusi kánikula idején 2 cm 
mélyen 20 fokkal magasabb értéket mutatott,* mini az alumi- 
niumleme zekkel fedett parcella és még 20 cm mélységben is 
8 fokkal volt melegebb. Ennek ellenére a sugárzást erősen 
•visszaverő aluminiumlemezek a növényzet fejlődését számot­
tevő mértékben meggyotslották s a termés mennyiségét és 
minőségét fokozták.
Talajhőmérsékleí megfigyelés paprikában.
A mikroklíma megváltoztatását célzó egyéb kísérletek agro­
meteorológiai vizsgálata,
A talajmunkálatokon és talajtakaráson kívül számos e- 
gyéb módszer áll rendelkezésünkre, amelyekkel a kis térség 
mikroklimatikus viszonyai és ezzel kapcsolatban a növényzet 
fejlődése, s a termés mennyisége és minősége befolyásolha­
tó. Ezek tanulmányozása céljából részben mezőgazdasági ku­
tatók kísérleteibe belekapcsolódva, részben pedig önálló kísér­
letek során vizsgáltuk a különböző sűrűségű és ápolósú (ka­
pált. gyomlált, vegyszeres gyomirtású) kukoricatáblák lég- és 
talajhőmérsékleti, továbbá talajnedvesség viszonyait, különbö-
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sí, megvilágítási (fotoperiódusos) kísérleteknél, tanulmányoz­
tuk az üvegházi meteorológiai mérések módszereit, külön­
böző vastagságú és sűrűségű, friss és szennyezett hótaka- 
ró hatásait a hótalanitott területtel szemben, ami fagykisér- 
letekhez szolgáltat értékes adatokat.
A meteorológiai hatáso'k é s  a növényi életfejlődés ta­
nulmányozására mikroklimatológiai méréseket végeztünk a 
fii félék fejlődésbiológiai vizsgálatainál. Tanulmányoztuk a gépi 
hibrid kukoricaszáritá8 gazdaságos módszerét. Elvégeztük a 
gombabetegségek tanulmányozására szolgáló u.n. patológiai 
kert meteorológiai vizsgálatát. Könnyebb és pontosabb meg­
figyelés, továbbá a gazdaság különböző mikroklimatikus egy­
ségeivel történő összehasonlítás céljából fenológiai kertet 
létesítettünk, ahol egy helyre telepítettük a fenológiai háló­
zatban megfigyelésre előirt bokrokat, valamint a környéken 
található virágféléket.
A Mezőgazdasági Kutató Intézet számára kezdettől fog­
va táblázatos, szöveges é s  grafikus napi. 10 napos, havi 
és évi időjárási tájékoztatást é s  jellemzést adunk s Marton- 
vásár és környéke időjárási, éghajlati viszonyainak agrárkli­
matológiai feldolgozása alapján, különösen rendkívüli időjá­
rási esetekben tájékoztatást nyújtunk azok gyakoriságáról, 
ami nagymértékben hozzájárul a kísérleti eredmények helyes 
mérlegeléséhez.
Mezőgazdasági kutatók körében egyre általánosabbá vá­
lik az a felismerés, hogy a mezőgazdasági termelés szem- 
pontjából döntően fontos meteorológiai tényezőknek tanul­
mányozása. s azok hatásainak és  kölcsönhatásainak meg­
ismerése elengedhetetlenül fontos a talaj é s .ö  növény élet- 
folyamatainak pontos megismeréséhez, s a környezeti té­
nyezők céltudatos megváltoztatásához. Ez a felismerés és 
abból fakadó érdeklődés egyre növekvő teret biztosit a kö­
zel 3 évvel ezelőtt megkezdett agrometeorológiai kutatómun­
kánk számára. A Martonvásáron tapasztalt eredményes s a 
kezdeti nehézségek leküzdése utón egyre szélesebb perspek­
tívát ígérő együttműködés adott indítást a második, a mar- 
tonvásárinál nagyobb agrometeorológiai obszervatóriumunk 
létesítéséhez Kecskeméten, amely ez év folyamán tető alá 
kerül.
Kulin István.
osztályvezető
NÉHÁNY SZÓ A
NÖVÉNYFENOLÚGIAI
A mezőgazdaság fejlesztésének érdekében minden kul- 
turóllamban rendszeres növényfenológiai megfigyelés folyik 
Hazai viszonyaink között erre fokozottan szükségünk van. 
hogy mezőgazdaság -fejlesztési terveinket mielőbb elérhessük 
Ez a munka néhány évvel ezelőtt indult meg. de a kitűzött 
cél eléréséhez és ezen keresztül a tájtermelés megvalósítá­
sához még további szorgalmas munkára és pontos megfi­
gyelési anyag összegyűjtésére van szükségünk.
A tervgazdálkodós alapvető és legfontosabb kérdései 
megoldásánál a növényfenológia nélkülözhetetlen segítőtársa 
a műszeres éghajlatkutatásnak A műszerekkel mért adatok 
-  amennyiben leolvasásuk pontosan történik - megbízhatóak 
A műszeres mérés legnagyobb hátránya, hogy a meglévő 
készlettel nem lehet úgy ellátni az országot, amint az kívá­
natos lenne.
A tájtermelés megvalósításának elengedhetetlen feltétele 
a tdjkntatás. vagyis annak megállapítása, hogy valamely nö­
vényt á számára legjobban megfelelő talajbeli és éghajlati 
viszonyok között termelhessünk Az ilyen termelési körzetek 
megállapítása egyedül műszeres mérésekkel nem oldható meg 
főleg az olyan kisebb területek felkutatására nem kerülhet igy 
sor, amelyek a termelés szempontjából különös előnyökkel 
rendelkeznek Ezen területek felismerésében és tanulmányo­
zásában a növényfenológiának nagy szerepe van. főleg a 
vadontermő növények megfigyelése révén, mert ezek a nö­
vények a legtöbb esetben emberi beavatkozás nélkül ter­
mészetes környezetükben fejlődnek
A növényzet fejlődésének különböző fokozatai fázisai, 
azok sokévi pontos megfigyelése és kiértékelése sokban 
hozzájárul a természeti jelenségek változásának felismerésé­
hez és azok felhasználásához.
A növényfenológiai adatok hasznosításának legfontosabb 
követelménye a pontosság, mert megbízható, pontos adatok 
nélkül a feldolgozott anyag hamis képet ad és többet árt, 
mint azt a felületes szemlélő gondolni A most emiitett pon­
tosság főleg arra vonatkozik hogy az egyes élelmegnyilvónu- 
lások fenológiai fázisok napját a valóságnak megfelelően je­
gyezzük fel s ne 4-5 nap múlva, mert az ilyen téves adat 
az összehasonlításnál kiugrik és megbízhatatlanná minősíti 
nemcsak azt az egyetlen számot de a többi adatot is.
Az összegyűjtött adatok felhasználhatóságát károsan be­
folyásolja az olyan jelenség, amikor az észlelő egyugyana­
zon növény valamelyik életmegnyilvánulását az egymást kö­
vető hónapok jelentő ivein különböző ivein különböző idő­
pontokban jelöli meg.« Példa rá az egyik dunántúli észlelőnk 
jelentése, aki a március havi jelentésben a fehér fűzfa (Salix 
alba-i lombosodásának időpontját III. 23-ára jeléit®, de az 
április havi jelentésben ezt a fejlődési fázist IV. 3, napjára 
megismételte. A Tiszántúl működő állomásaink egyikéről az 
észlelő a közönséges nyírfa (Betula pendula) rügyfakadását 
először IIL 23-ára tette, míg a következő jelentésben ugyan­
ezt a jelenséget IV. 17-ére vonatkoztatva megismételte. So­
rolhatnánk még jóegynéhóny ilyen adatot annak megvilágítá­
sára, hogy ezek mennyire megnehezítik az értékelés és fel­
használás munkáját, de úgy véljük, hogy ennyi példa mór 
elégséges ahhoz, hogy a felsoroltakhoz hasonló és a bekül­
dött adatok hitelességét csorbító tévedések a jövőben nem 
fordulnak elő.
Ugyanúgy megtévesztő az az adat is, amikor az ész­
lelő csak egyetlen növénynél tapasztalja a virágzás fázisát 
és mór jelenti Megállapítása akkor lesz helyes, ha a meg­
figyelésé alatt álló területen élő és általa megfigyelésre ki­
jelölt növényfajtának legalább a felerésze virógbabWnlL Eb­
ből az a tanulság, hogy az észlelő az általa megfigyelendő 
növények életében beálló változásokat gyakran ellenőrizze, 
mert csak ilyen módon érheti e l  hogy az általa beküldött 
adatok felhasználhatók.
A megfigyelési adatok beküldésére Intézetünk az év leg­
elején megküldötte a szükséges nyomtatványokat s azt a leg­
több észlelő rendesen kitöltve küldi be. A már előbb emlí­
tett pontosság érdekében kívánatos lenne,, ha egyöntetűen jár­
nának el észlelőink Ennek elérése céljából az első kivána­
lom lenne, hogy a hónapot követő napokban lehetőleg else­
je és negyediké között minden állomás beküldje a jelentéséi
Az első jelentőlapon a megfigyelendő növények sorszá­
mának bekarikázásával jelentik be észlelőink az általuk ki­
választott növényféleségeket.1 Utána az 1.'/ Jelzésű jelentőív, 
majd később a 2„/ jelzésű ivek felhasználásával közük az 
észlelt adatokat. Számos előfordult esetből okulva kéri In­
tézetünk az észlelőket, hogy a jelentőivekre szíveskedjenek 
az aláíráson kívül az állomás nevét is feltüntetni mert a 
kereséssel járó időveszteséget ezzel tudjuk csak kiküszö­
bölni.
Az évek óta folyó rendszeres megfigyelések anyaga pár 
éven belül módot nyújt arra, hogy azokból messzemenő kö­
vetkeztetésre jussunk és jól megalapozott támpontot nyujthas-
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Kink a tájtermesztóa mielőbbi megvalósításához.
Népgazdaságunk minden vonalán fokozott erőkifejtésre 
van szükség ahhoz, hogy mezőgazdaságunkat mielőbb a  meg­
felelő színvonalra emelhessük s ez is alátámasztja azt a kí­
vánalmat. hogy növényfenológiai állomáshálózatunk pontos és 
idejében beküldött adataival, erre irányuló igyekezetünkben 
segítségünkre legyen.
Gaál Elek
•  tudományos munkatárs
Magassági
szélmérés
ULTRARÖVIDHULLÁM
segítségével.
( r á d i ó - t e o d o l i t )
Ez év elején új. korszerű műszerrel gyarapodott az Or­
szágos Meteorológiai Intézel,- a Szovjetuniótól egy "Malvint" 
típusú rádió-tcodolitot kaptunk, amelyet a Mnrczell György 
Aerológiai Obszervatóriumban helyeztünk üzembe.
Az újságok már többizben Írtak érkezéséről, rövid be­
számoló formájában. Nézzük meg közelebbről ezt a kiváló 
műszert, felhasználási területét é s  működését.
A szélmérés eddig "pilotozással" történt, vagyis a nap 
bizonyos óráiban hidrogénnel töltött ballont bocsájtottak fel 
az aerológusok, és távcsővel (optikai teodolit) követték út­
ját. A magassági széladatokat a következőképpen számították 
ki: a ballon emelkedési sebessége állandó és töltésétől függ. 
(rendszerint 250 m percenkint) a magasságot tehát a betöl­
tött hidrogén súlyából és a mért időből, a szél irányát és se­
bességét pedig az oldalszögből, ill. a magassági szögből álla­
pítják meg a Bucsy-féle táblázat segítségével.
Az ilyen módon történő szélmérések igen komo'ly hiá­
nyosságokkal küzdenek. Itt csak a következőket említem meg:
a / Csak tiszta, derült időben lehet megfelelő magasságig 
követni a ballont. A különösen nyáron gyakori cumu- 
lus felhők miatt már 1000-1500 m-nél megszakadnak 
a mérések.
b / Éjszaka csak a ballonra szerelt világítással lehet a 
követési biztosítani, korlátozott magasságig.
c / A távcsővel történő követésnél a használatos teodo- 
litok látástávolsága 60-70 km. igy derült idő esetén 
sem használható ennél nagyobb távolságra.
d l  A megfigyelést végző dolgozó kint a szabadban szél­
nek, hidegnek, esőnek kitéve dolgozik.
e l  A távcsövet az időjárástól nem védi semmi, igy eső­
ben nem lehet mérni vele.
Itt csak néhány példát említettem meg, term észetesen 
ezenkívül egyéb nehézségek is vannak.
Nézzük meg ezek előrebocsátásával az 1656. évi Buda­
pesti magassági szélmérések adatait és a számok tükrében 
még élesebben fogjuk látni ezeket a hiányosságokat.
elért magas­
ság km
3-8 óra
Szélmérések 
9-14 óra
száma
15-20 óra 21-2 óra
0,5 alatt 579 638 583 522
0,5 572 633 582 522
1 547 593 566 613
2 462 474 469 383
3 351 360 352 191
4 249 279 272 63
5 175 225 232 20
6 134 190 204 10
7 103 161 185 1
8 83 14,0 165 1
9 72 106 146 0
10 63 ‘ 87 132 0
11 55 72 115 0
12 50 59 98 0
13 39 47 84 0
14 32 40 65 0
15 24 31 56 0
15 felett 21 29 36 0
Az évi megoszlásból is látszik tehát, hogy a déli és  es­
ti órákban végzett felszállások 9000 m-ig elég jónak mondha­
tók, bár csökkenő tendenciát mulatnak, mig a reggeli és  fő­
leg az éjszakai felszállások egész gyengék. Még rosszabb az 
arány a 9000 m feletti felszállásoknál. Bt az éjszakai piloto- 
zás teljesen kimarad, a magassági szélmérés csak a lacso ­
nyabb szinten történt.
A pontosabb időjelzés (prognózis), nemkevésbé a re­
pülési meteorológia ma már sokkal nagyobb követelménye­
ket állít elénk, igy ennek alapján korszerűbb, kevesebb hi­
bával, hiányossággal működő műszereket Kiván. A Szovjet­
uniótól kapott rádió-teodolit már kiküszöböli ezeket a hiányos­
ságokat. Munkánkat nagymértékben javítja és komoly segítsé­
get jelent ezen a téren. Hogyan működik a rádió-teodolit 
Ismerkedjünk meg vele.
1. ábra
Az egész műszer egy kocsiba van beépítve, tehát szál­
lítható, különböző helyeken üzemeltethető. Előnye, hogy a 
kezelő szem élyzet részére az időjárás viszontagságaitól 
védett helyet biztosit, (első ábra) Nálunk, mivel állandóan 
az aerológiai obszervatóriumban lesz felállítva biztos, sülye- 
désmentes betonalapot kap, ugyanis munka előtti beszinte- 
zése fontos éppúgy, mint bármely más teodolité. A kocsi­
ból négy láb nyúlik ki. amely beépített emelők segilségé-
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vasás közötti időben á  kiértékelést, valamint a pilotpálya 
megrajzolását.
2, ábra
vei biatositja ezt. (második ábra) A kocsi tetején helyez­
kedik el a pontos vételt biztositó antenna rendszer, mely 
heteiről irányítható, (harmadik ábra) Be {bejében van , elhe­
lyezve a rádióvevő berendezés, a szöfleolvasó m isze r és 
egyéb berendezés. A műszerrel két keselő delgoxik: Bgyik 
a követést, másik a szögleolvasást é s  kiértékelését végzi.
3. ábra
A rádió-teodolit úgy működik, hogy egy kis rádióadót 
kötnek a ballonra és azt folbocsójtják.' Az adó ultrarövid 
hullámon je lzéseket ad, amelyeket a földön lévő m űszer 
az irányítható antennarendszer segítségével vesz. pontosan 
bemérve a ballon helyót, teliét különbőzé Inagásságokban a 
szél irányát és sebességét. A széladatok kiértékelése meg­
egyezik az optikai ieodolitnál leirt módszerrel. A vételhez 
derült idő nem szükséges, ugyanis s kereső kezelő a zárt 
kocsiban egy katódcső ernyőjén látja az adó által kibocsá­
tott jeleket és ezek szerint végzi a követést. A másik ke­
zelő egy beépített kis asztalnál ülve tizedpontosságig olvas­
sa le az oldal- é s  magassági szögeket, és elvégzi a leol­
■ A rádióteodolit előnyei az optikai teodolittai széniben:
1 ./ Nem szükséges tiszta, derült idő a'vételhez. Tel­
jesen borult esős időben is pontos vételt biztosit.
2.1 Az éjszakai m érések a nappalival azonos magas­
ságig végezhetők minden külön megvilágító berendezés nél­
kül.
3.1 Nagyobb hatókörben biztosítja a vételt (100-150 km)
4 . /  A megfigyelést végző dolgozók részére az időjárás 
viszontagságai ellen megfelelő védelmet nyújt.
5. / Biztosítja a hoszabb idejű pilótfelszállásokat, ugyanis 
látási zavarok, felhőbemerülés miatt nem veszhet el a ballon.
6 .  / Nagy segítséget nyújt a repülési meteorológiának és 
az időelórejelzésnek azzal, hogy a jelenlegi, a táblázatból lát­
ható helyzettel szemben egységes, nagy magasságú adato­
kat szolgáltat.
A rádió-teodolit 1,4 m -es hullámhosszon dolgozik, igy 
a m űsoradó nem zavarja munkáját. Az optikai-teodolittal 
szemben jelentős hatósugarának megnövekedése: az által 
elérhető, magasság 25-30 km (4. ábra)
Meteorológiai szolgálatunk napról-napra megfelelő mon- 
der műszerekkel gyarapszik kormányzatunk segitőkészsége 
révén. A rádió-teodolit fontos feladata miatt ezek közül is 
kiemelkedik. Nagy segítséget jelent, é s  gyakorlati, valamint 
tudományos munkánkban komoly előrehaladást biztosit ez a 
Szovjetuniótól kapott műszer. Reméljük, hogy igy a nemzet­
közi Geofizikai Év fokozott feladatainak még jobban eleget 
tudunk tenni.
Szokol Gyula 
int. mérnök.
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A "Légkör'' jelen számában két fenológiai tárgyú 
cikket is olvastunk. Ezekből megismertük a fenológia cél­
ját, munkamódszerét, gyakorlati alkalmazásának lehetősége­
it, továbbá az észleléskor é s  a jelentések összeállításakor 
elkövetett leggyakoribb hibákat.
Ezek ismeretében szenteljünk most egy rövid időt a 
fenológiai megfigyelések és a fenológiai ku.atás történeté­
nek áttekintésére. Tekintetünket elsősorban a hazai esemé­
nyek felé fordítjuk.
A fenológia megalapítója Linné svéd botanikus, aki 
1751-ben "Philosophia Botanica' -jában elsőként határozta 
meg a fenológia célját é s  módszerét, majd megszervezte 
az első fenológiai Inegfigyelő hálózatot. 30 évvel később a 
Mamíheimi Tudós Társaság a meteorológiai állomáshálózaí 
megszervezésével egyidőben nemzetközi fenológiai állomás- 
hálózat alapjait is lerakta. Az 1800-as évek első felében 
enrópaszerte egyre egységesebben indultak meg a fenoló­
giai észlelések.
Ebben az időben hazánkban csak szórványosan vé­
geztek fenológiai megfigyeléseket. A rendszeres észlelések 
1851-ben indultak meg. A jelentéseket ekkor még a bécsi 
Meteorológiai és Földmágnességi Intézetnek kellett bekül­
deni.
Az Országos Meteorológiai Intézet megalapításékor 
1871-ben. Staub Móric főreáliskolai tanár szervezte meg 
hazánkban az első önálló fenológiai megfigyelő hálózatot. 
Az általa összeállított útmutatás négy növényfejlődési fá-
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zia, a lombosodás-, virágzás-, termésérée- és a lombhuJ- 
lás megfigyelését írja elő. A tél végétől kiindulva részle­
tesen taglalja azokat a fenológiai és egyéb jelenségeket 
amelyeket az év folyamául fel kell jegyezni, é s  felsorolja 
a megfigyelendő fák, cserjék, vadontermő és  kulturnővé- 
nyék neveit is.
Az állomások száma az évek során gyorsan növeke­
dett. Főként növényfenológiai észlelések folytak, de ezeken 
kívül néhány állomáson állatfenológiai jelenségek időpont­
ját is feljegyezték,
A beküldött jelentések alapján a meteorolpgiai évköny­
vek végén a fenológiai adafbk szöveges áttekintéssel ki­
egészítve 1885-ig közlésre kerültek. Ezután az évkönyvi 
meteorológiai anyag kibővítése miatt a fenológiai megfi­
gyelések közzététele megszűnt.
Staub Móric az első hazai fenológiai állomásháló- 
zat m egszervezésén kívül összegyűjtötte a már említett 
régebbi megfigyeléseket (1851-70). Budán és  környékén 
maga is végzett fenológiai megfigyeléseket. Fenológiai tár­
gyú tanulmányai is jelentek meg. és 1882-ben m egszer­
kesztette Magyarország első fenológiai térképét.
Az 1888-1910 közötti években a Délmagyarországi 
Természettudományi Társulat folytatott növényfenológiai ész­
leléseket.
Kiemelkedő ebben az időben Hegyfoky Kabos fenológiai ku­
tatómunkája. Ő részben az előbb említett megfigyelések felhasz­
nálásával. részben a Túrkevén 20 éven át végzett saját meg­
figyelései alapján elsősorban különböző növények virág­
zását vizsgálta az ország egyes vidékein. A virágzási fá­
zis időpontjának egyes években tapasztalt ingadozásáról 
megállapította, hogy azt az időjárás változása okozza. Rá­
mutatott a fenológiai adatok homogeni'ásának fontosságára. 
Tanulmányaiban és bírálataiban többször hangsúlyozta, hogy 
csak egyidejű adatok és azonos időszak átlagai hasonlít­
hatók összeg. Hegyfoky a fenológiai kutatómunkán kívül 
a Magyar Földrajzi Társaság Alföldi Bizottsága által szer­
vezett fenológiai állomáshálózatot haláláig. 1919-ig vezette. 
Ezt a hálózatot ezután az Országos Meteorológiai Intézet 
vette át, 8 ez a 30-as évek végéig egyre csökkenő aktivi­
tással működött.
1932-ben az Erdészeti Kutató Intézet az erdészeti 
szempontból fontos fák és cserjék megfigyelésére sz e r­
vezett növényfenológiai állomáshálózatot. Ebben a munká­
ban különösen íjjász Ervin erdőmémök tűni ki. A meg­
figyelések azonban hosszabb-rövidebb idő múlva abbama­
radtak. é s  az összegyűjtött megfigyelési anyag a háború 
folyamán elpusztult.
Ezekben az években különböző magyar szaklapokban 
és az "Acta phaenologica’ -bán számos növényfenológiai 
tárgyú dolgozat jelent meg. Az Országos Meteorológiai In­
tézet kb. 20-25 állomásról küldött ekkor rendszeresen nö­
vényfenológiai jelentéseket az E. Ihne által szervezett nem­
zetközi fenológiai szervezet számára.
1951-ben került sor arra, hogy az Országos Meteoro­
lógiai Intézet Agrometeorológiai Osztálya egy kb. 200 állo­
mást magában foglaló hálózatot szervezzen vadontermő nö­
vények megfigyelésére. Ugyanekkor 13 fajta kísérleti állo­
máson indult meg a mezőgazdasági növények fenológiai meg­
figyelése. A könyvalakbun megjelent "Útmutatás növényfe­
nológiai megfigyelésekre" című kiadvány megteremtette az 
észlelési munka egységességét. Az ebben található növény- 
határozó és a növények latin és a vidékenkint változó ma­
gyar nevének közlésével biztosítja a megfigyelt növények 
fajtaazonosságát
A magyar fenológiai megfigyelések történetének rövid 
áttekintéséből megismertük annak hányatott maliját Ha a 
jelen helyzetet vesszük szemügyre azt látjuk, hogy az ál­
lomáshálózat most már végérvényesen az Országos Mete­
orológiai Intézet irányítása alatt áll, s  ez évenkint a feno­
lógiai adatokat a nemzetközi előírásnak megfelelően év­
könyveiben leközli. Az Intézet kiadványaiban és más szak­
lapokban egyre több fenológiai tárgyú tanulmány jelenik
meg.
A további eredményes munka fenológiai észlelő Mun­
katársaink pontos, lelkiismeretes és  folyamatos megfigye­
lésein nyugszik. Ezek birtokában remélhetjük, hogy a feno­
lógiai kutatás is fellendül és eredményeivel szintén hozzá­
járul mezőgazdaságim', fejlesztéséhez.
Szakály József 
tudományos munkatárs
Á L L O M Á S H Á L Ó Z f l T U N I O
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Eszlelőv áltozások
A salgólurjáni éghajlatkutató állomás kezelését Iloch- 
berger Gyula műszaki könyvtáros látta el nagy szorgalom­
mal Egészségi állapota azonban megromlott, s így a meg­
figyelések végzését tovább nem vállalhatta Helyette Újlaki 
István oki. meteorológus vette át az állomás vezetéséí.Ked- 
ves régi munkatársunknak - aki a közelmúltban került ki a 
kórházból - ezúton is kívánunk jó egészséget s egyben meg­
köszönjük eddigi fáradozását. - új munkatársunkat pedig kér­
jük hogy lelkes közreműködésével támogassa Intézetünk mun­
káját.
Gyöngyösi klimaállomasunk új észlelője Lajtos István 
elektrikus. aki Vargányi László távozásával elvállalta a je ­
lentések beküldését. Munkájához sok sikert kívántnk.
Székkutason Iletónyi Ernőné tudományos kutató helyett 
Rich Andrásné adminisztrátor folytatta az észlelésekéi A 
kartársnőknek ezúton köszönjük meg a gondos, leltár sze­
rint történő műszerátadási amelyről jegyzőkönyvet is készí­
tettek. Kérjük Munkatársainkal hogy észlelőváltozások ese­
tében hasonlóképen járjanak e l
Nagytétény (Budatétény) éghajlati állomásunkon Balogh 
Sándor hivatalsegéd utódja Menyhárt Pál kertész, akinek jó 
munkát kívánunk.
Csapadékmérő állomásoki
Aranyosapátiból Dér Zoltán könyvelő' Balatonalmádiba 
költözött, utódja Vályi Péterné kartársnő lett
Doboz községben Csath András tanitó nyugalomba vo­
nult és a megfigyelések folytatását Gábor Lajosnak adta ál
Egyik mátrai állomásunkon, az Ágasvári Menedékház­
ban gondnokváltozás következtében dr. Tőkés Gyula meg­
vált az állomástól utódja Szlatincsán Lajos lett. a mene­
dékház új gondnoka.
Budapest-Maglódi-úti csapadókmérő állomásunk veze­
tője. id. Szmodits Tibor elköltözött Ó3 a megfigyeléseket 
Pétorffy Jenő kertészeti kutató vállalta.
Kecskéden Keller Antal tanitó távozásával Szabó 
Erzsébet postamester végzi részünkre az észleléseket
Kondoroson Petri Illés tanár Pataki Ferenc iskolaigazga­
tónak adta ét az állomás vezetését.
A Nagyoroszi-Vadászhézben járt kiküldöttünk megbe­
szélte Szecsődi Sándor vadőrrel, hogy a korábban áthe­
lyezett Szeibert János helyett elvállalja a csapadékmérést 
s arról jelentést küld Intézetünknek.
Új munkatársainkat kérjük, hogy a méréseket az elő­
írásoknak megfelelően végezzék el. és a megfigyelésekkel 
kapcsolatos bármilyen problémájukkal szíveskedjenek hoz­
zánk fordulni mindig a legnagyobb készséggel állunk rendel­
kezésűkre.
Mindnyájuknak jó munkát kívánunk ezúton is! M. M.
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1958. március. A tavasz első hónapja szokatlanul hi­
deg. sőt utolsó pentádja kivételével télies időjárást hozott. 
A csapadék az ország nagy részén állag körüli volt.
A február utolsó napján beáramló hideg levegő else­
jére az egész országot elárasztotta. Mivel hazánktól kelet­
re egy ciklon helyezkedett el, az északias beáramlás tovább 
folytatódott a nyugati és keleti részeken jelentős havazások 
voltak. A Dunántúl nyugati részén 10 cm nél vastagabb hő­
takaró képződött Március 4-ére az ország leszálló légáram­
lás hatása alá került az idő derültebbre fordult de az éjjeli 
lehűlés megerősödött, és 5-én hajnalban a hóval borított te­
rületeken -10 alá süllyedt a hőmérséklet A derült időjá­
rás azonban csak rövid ideig tartott Felsőolaszországban egy 
ciklon képződött, amelynek észak felé előrenyomuló enyhe le­
vegője és az északeurópai lúdeg határfelületén veszteglő front 
alakult ki, és március 7 és 10-e közt jelentős csapadék hul­
lott nagyrészt még mindig hó alakjában. Ezután több ciklon 
vonult át gyorsan nyugatról keletre, átvonulásuk kisebb ha­
vazásokkal és viharos északi beáramlással volt összekötve. 
Csak 16-ára terjeszkedett ki egy maximum hazánk fölé, 
néhány napra derültebb, de éjszaka még mindig fagyos idő­
járással. Egy újabb átvonuló ciklon előoldalán 20-án enyhe 
levegő hatolt be az országba, a hőmérséklet 10 -ig emelke­
dett de közvetlenül utána erős hidegfront érkezett a Dunán­
túlra, s ez 21-én estére mór a keleti részeket is elérte. A 
hideg levegő betörése főleg az ország középső részén járt 
kiadós havazással, a hótakaró vastagsága Budapesten a 20. 
magasabb hegyeinkben az 50 em-t is elérte. A ciklon csak 
25-ére vonult ek utána a délnyugati áramlás jutott uralomra. 
A fagyok 28-ára megszűntek, és bár az idő felhős maradt 
a következő napokban á nappali hőmérséklet 10 sőt 15° 
fölé emelkedett Csak 30-án indult meg ismét északról a 
hideg levegő beáramlása, amely zivatarokkal, jégesőkkel 
járt. -  Győrben 71 mm csapadék hullott - és a hó utol­
só napján ismét erős lehűlést okozott
A hőmérséklet havi középértéke a Dunántúl és az Al­
föld északi részén csak 0,5 -  1.0 Hazánk középső öveze­
tében 10-20° volt délen azonban a 2.0-2.5°-ot is elérte. 
A 400 m-nél nagyobb tengerszinl feletti magasságú vidéken 
0 alatt volt a középhőmérséklet Országszerte jóval az át­
lag alatt maradt A hiány általában 4-5° északkeleten 3.5° 
körül volt A hónap rendkívül hidegségét jellemzi, hogy a 
napi középhőmérséklet a hó utolsó 3-4 napja kivételével 
állandóan az átlag alat' volt és több napon a -7 -ot is el­
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érte az eltérés. Budapesten az utolsó 50 évben ilyen hideg 
március az idein kívül csak egyszer volt 1932- bea Jellem­
ző továbbá, hogy az idei március középhőmérsékletei mint­
egy 2-3°-kal voltak alacsonyabbak a februáriaknál Ez igen 
ritka jelenség. Budapesten 1780 óta, csupán 11 esetben for­
dult elő. évszázadunkban pedig ez a második eset
A legerősebb felmelegedést a Dunántúlon 29-én, kele­
ten 30-án észlelték. Értéke a 20u-ot nem érte e l Észak­
nyugaton 14-17o-ig, keleten és délen 16-19° - ig emelke­
dett a hőmérséklet A hőmérsékleti minimum általában a 
hónap első felében következett be többnyire 5-én, keleten 
inkább 10-én. A lehűlés országszerte -7, -10° volt sok­
felé azonban -10°-nál nagyobb hideget is mértek sőt Nyír­
egyházán -1 7 ,4 °-o t A talaj mentén csaknem mindenütt 
-10 -nál erősebb lehűlés fordult elő. Igen nagy a fagyos 
napok száma; 24-28 az áltagos 10-15-el szemben. Az Al­
föld középső és délkeleti részén téli nap nem volt egyéb­
ként 1-4 fordult elő, sőt a Kékestetőn 24 napon nem emel­
kedett a hőmérséklet 0° föléi,
A póranyomás középértéke 4 mm körül volt. és a hű­
vös időnek megfelelően kb. 1 mm-rel maradt az átlag alatt 
A nedvesség 75-80 %-os havi középértékei +5 % körüli el­
térést mutattak az átlagtóL Különösen a hónap utolsó 10 
napján jelentkezett magas légnedvesség.
A 6-7  tizedes borultság az északnyugati vidék kivé­
telével felülmúlta az átlagot Ennek megfelelően március hó­
napban viszonylag kevés napsütést élvezhettünk. 20-a után 
3-4 napon át egyáltalán nem sütött a nap. A napfénytartam 
északon 80-100 óra, a keleti orszógfélen 100-140 óra. nyu­
gaton és délen 110-150 óra volt Déli határaink mentén né­
mi többlet mutatkozott az átlaghoz képest
A csapadék eloszlásában a nyugati és keleti országré­
szek között különbség volt Mig a Dunántúlon az általában
30-60 mm-es összegek átlagkörülinek mondhatók, a Bala­
ton északkeleti partjainak és a Mecsek vidékének 10-20 
mm-es összegei az átlag felét sem érték e l Ezzel szem­
ben a Dunától keletre fekvő vidékek kevés kivétellel 40-70 
mm csapadékot kaptak, sőt Békés, valamint Csongrád me­
gye nagy részén 70-100 mm-es, az átlag kétszeresénél is 
több csapadék hullott A legtöbb csapadékot 107 mm-t a 
győrmegyei Lesvár jelentette, mig a pécsi repülőtéren és 
a borsodmegyei Hernádnémetin csak 13 mm hullott A hó­
nap folyamán 5 -e . 16-a és 25-e körül volt szárazabb
H ő m é r s é k 1 e t C° C s a p a d é k  mm
Havi
közép
Eltérés - 
a normá­
listól
Absz.
max. Dátum
Absz.
mia Dátum
Havi
összeg
Eltérés 
a normá­
listól
Napok
száma
Havas
napok
száma
Ziva­
tarral
Magyaróvár 0.5 -4.7 13.6 29 -15.0 24 35 - 2 12 9 0
Nagykanizsa 1.7 -4.3 18.2 29 - 7.5 5 58 +10 12 9 2
Budapest Met. Int 1.8 -4.5 16.0 29 - 6.0 5 ;J 49 + 5 11 8 1
Szeged (Egyetem) 1.8 -5.0 17.0 30 - 6.6 10 81 +45 17 12 0
Debrecen (Egyetem) 1.2 -4.0 48,4 30 -16.9 10 41 + 6 12 10 0
Miskolc 1.4 -3,7 15.6 30 - 8.6 5 36 + 2 12 10 0
Kékestető -4.0 -4,6 8.6 29 -12.8 2 81 +29 19 18 0
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időszak. A legnagyobb csapadék 21-én és 31-én hullott. 
Március hónap télies jellegéhez nagyban járult hozzá a gya­
kori havazás^ országszerte 8-12 havas nap forult elő. A 
csapadékos napok száma 10-15 nap volt. A hónap első 
felében gyakran lehlek fel heves szélviharok. •
Március időjárása a mezőgazdaságra igen kedvezőtlen 
volt A növényzetnek februárban megindult kitavaszodása fél­
beszakadt, sőt a fagyos, időnként hótakaróval fedett talaj a 
tavaszi mezőgazdasági munkák elvégzését is nagyban aka­
dályozta,
1958. április hónapban folytatódott március hűvös idő- 
járása. A csapadék a Dunántúlon az átlag alatt volt, ke­
leten azonban csapadéktöbblet mutatkozott.
A márciusvégi erős lehűlés április első napjaiban is 
éreztette a hatásét, reggelenként még erős fagyok jelent­
keztek. Nyugat felől azonban egy újabb ciklon közeledett, 
melynek előoldalán a délies légáramlás következtében 4-én
17-20°-os felmelegedések voltak. A ciklon átvonulása 5-én 
és 6-án jelentős csapadékkal járt az ország keleti felében. 
Ezután ismét sarkvidéki levegő áramlott hazánk területére, 
ismét voltak hajnali fagyok, itt-ott kisebb havazások is elő­
fordultak. Csak 11-e körül szűnt meg a hideg beáramlás. 
Néhány napos anticiklonos. derült időjárást élveztünk, az éj­
jeli lehűlés még erős volt, a nappali felmelegedés 14-15°-ig 
terjedt Újabb időrosszabbodást hozott azonban 14-étől egy 
földközi-tengeri ciklon. Délnyugat felől enyhe levegő érke­
zett amely jelentős csapadékot okozott az ország déli tá­
jain. de ezt követőleg észak felől viharos erővel hideg be­
törés érkezett amely különösen a Mátra vidékén nagyobb 
csapadékkal járt, ott az esőzés 18-án havazásba ment á t 
Ezt újabb hideg beáramlások követték az északeurópai ma­
gas légnyomás következtében,sokfelé voltak zivataros esők. 
A változékony időjárás csak 25-ével szűnt meg. amikor 
egy anticiklon hatása alá kerültünk. A hőmérséklet emel­
kedett, a maximum 27-én már 20 fölé emelkedett, de 
ekkor egy viharos széllel járó hidegbetörés újabb lehű­
lést’ eredményezett s a hűvös időjárás a hónap végéig ki­
tartott
A hőmérséklet havi középértéke általában 8° körül 
volt. A Balaton környékén és délen a 9 -ot is megköze­
lítette, vagy elérte, északon azonban 8 alatt maradt Ké­
kestetőn pedig csak 2,3° volt Áprilisban is folytatódott -  ha 
nem is oly nagy mértékben, mint márciusban - a hűvös idő­
járás. A középhőmérséklet 1,5 - 2.5 fokkal volt alacsonyabb 
az átlagnál A napi középhőmérséklet csak 4-e és 20-a kö­
rül emelkedett 2-3 napra az átlag fölé. egyébként állandó­
an alatta m aradt A legerősebb felmelegedést a Dunántúl 
nyugati részén 21-én. vagy 22-én. az ország egyéb vidé­
kein 27-én mérték, amikor általában 20° fölé emelkedett a 
hőmérséklet A hőmérsékleti minimum a Dunántúlon és az 
Alföldön többnyire 2-án. egyes helyeken mér 1-én. északon 
csak 10-én. vagy 12-én állott be. Értéke nyugaton és észa­
kon -3. -5 . keleten -1. -3 volt A fagyos napok száma
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hazánk északi felében 7-10. délen 1-8. léli nap mér csak 
Kékestetőn fordult elő 2.
Mivel n maximumok 25° ol nem érték el. nyári nap még 
nem volt, bár átlagosan 1-1-nek már elő kellene fordulnia.
A páranyomás középértéke 5-0 mm közölt a / Alföld 
délkeleti részén G mm felett a hegyeken 5 finn alatt volt, 
és kb. l-miri-rel maradt az átlag alatt A nedvesség 65-70 
%-os középértékei a Dunántúlon nem érték el az állagot. 
Keleten ezzel szemben a 70-75 *-os középorlékek kevés 
sel magasabbak voltak az átlagnál.
A közepes borultság nyugaton 6 liaíd. keleten T ti - 
zed körül volt általában felülmúlta az átlagot A Dunán ­
túlon 160-190, Keszthelyen 222 órán át sütött a nap. A 
Duna-Tisza közén 140-170 óra. keleten esnk 100-140Ó- 
r a  volt a napfénytartam. így a napsütés csak a Dunáidul 
néhány helyén felelt meg a törzsértéknek, egyébként 20 
50 órahiány mutatkozott
A Dunántúl igen kevés csapadekot kapott. I szaki te ­
rületein és Somogy megye keleti részén 15 mm-nél kisebb 
volt a havi összeg, általában 25-50 mm csapadék hüllőit. 
Vas és Zala megye déli részén azonban elérte az 50 mm-1 
•is. Ennek megfelelően a Dunántúl csapadéka nz átlag felé­
nél. kisebb területeken negyedénél is kevesebb volt az eső. 
A Duna Tisza közének 25-50 mm-es összegei is némi lii 
ányt mutatnak az átlaghoz viszonyítva. Ezzel szemben az. 
ország területének északkeleti harmadán általában 50 mm- 
nél nagyobb átlagot felülmúló csapadékban részcsiilkAMátra 
hegység és Körösszakái vidékén 100 min feletti, az átlag 
kétszeresénél is több csapadék hullott.
A legkisebb havi csapadékösszeg 5 mm volt Nógrád- 
verócén. a legnagyobb 129 mm tarjánkén (Heves m). A 
24 óra alatt lehullott legnagyobb csapadékmennyiség 41 mm 
volt a disznókéi erdészbáznál (Heves m l 4-én. A csapadé­
kos napok száma a Dunántúlon csak 5-10. a Dunától kelet­
re 10-15 volt,és csak keleten múlta felül az állagot. Sokfelé 
havazott még 1-2 napon, sőt Kékestetőről 9 havas napol je­
lentettek.
Április nem volt kedvező a mezőgazdaság számára, mert 
a hűvös időjárás következtéiről: a hideg márciusban,a növényi 
fejlődésben történt erős lemaradás, áprilisban is folytatódott
H ő m é r 8 é k I e t C° C t a p s d é k min
Havi
közép
Eltérés 
a normá­
listól
Absz. 
m ax. Dátum
Absz.
min. Dátum
1 la\ i Eltérés 
a normá­
listól
Napok
száma
1 tavas 
napok 
száma
Ziva­
tarral
Magyaróvár 8.1 -1.6 19.3 21 -4.4 2 18 29 5 0 0
Nagykanizsa 8.4 -1.8 22.0 22 -2.9 9 36 -35 9 1 0
Budapest Mel Int. 9.2 -1.8 21.2 27 -0.7 2 20 30 9 1 1
Szeged (Egyetem) 9.1 -2.2 20.5 27 -1.0 1 " 0 12 1 0
Debrecen (Egyetem) 7.8 -2.7 20.0 27 -4.6 12 53 + 1 13 3 0
M iskolc 7.8 -2.5 20,3 27 -3,6 2 60 *1 1 11 1 • 0
Kékestelő 2.3 -2.3 12,4 27 -5.9 11 127 ♦ 55 17 9 0
Beküldendők: Vízszintes 1. 18. 41. 58, 71. 97. 
Függőleges 27
Beküldési határidő: 1958 november 1.
A helyes megfejtők közt könyvjutalmat sorso­
lunk ki.
1. A növények fejlődési fázisait je len­
tő állomások összessége.
17. Én latinul
18. Ezt is jelentik a vizsz. 1. alatti úllo- 
"inásnk.
19. Angol olaj
20. Az ilyen éleinek nincs ize,
22. Zenei előírás.
24 Cink vegyjoie.
25. ÁIE
28. Alma. . Kazahsztán fővárosa.
29. Mutuló névmás 
3Q. Megfelelés.
36. Északi nemzeti irásliibúval.
38. A Zagyva mellékfolyója
39. Régi súlymérték.
41. Tavasszal fellépő növényfejlödési fá­
zis.
48. Menni angolul.
49. Régi középamerikai kulturnép.
50. Ez a világ letűnt
51. Szám.
52. Állóvíz.
54. Induluíszó
55 ( ípészszerszám ék&zethiánnyal
56. Német kettős magánhangzó.
57. Téli csapadék
58. Őszi fonológiai fázis,
67. Rag visszafelé.
68. becézett Eszter
69. E rek!
71. Ez is fenológiai fázis 
78. Megbízott rövidítése.
80. SRS
SÍ, Angol tenger keverve,
82, Régi római pénz.
83. Mozgást csökkentő.
88. Egykedvű,
91 Kis Olga.
92. Sokszor cserék.
96. Nemzetközi szervezet.
97, Az ngromeieorológus egyik feladat­
köre
FÜGGŐLEGES:
1. Szoros,
2. Férfinév.
3. Nem angolul,
4. Magyar vezér.
5. Időjelző eszközért fizetendő.
. 6. Lángelme franciáé írásmóddal.
7. Kötőszó 
8: Régi ármérték.
«. 1E
10. Nedvesedő
11. Léda mássalhangzói.
12. Lesi multideje.
13. Itten párja
14. Aki. . . az nyer.
15. Ásványi anyagot,
16. Vallása.
21. A házi állat.
23, Ilyen hal u békaporonty.
26. Légy Hátinál
27. Az elefánt súlya.
28. Az államnak fizetendők
30. Orosz kérdő névmás.
31. Folyó.
32. A-vnl a végén olusz város.
33. Hacsak latinul,
34. Sürgöny kulcs franciául.
35. Német kliinaíológus.
37. Összedőlő.
40. A régi fizika feltételezett anyaga.
42. Érnek!
43, Vízi jármű visszafelé.
44. Cipőféle.
45, Sok e.
46. V isszafelé törj
47. Német föld.
48, Libahang.
53. Azonos magánhangzók.
59. A z.aljas támadás ilyen.
60. Ital.
61. Vág visszafelé.
G2. Keveri sál.
63. Kétes mássalhangzói visszafele.
61. Bajos vidék.
65. Német névelő.
66. Húrom olaszul.
67. Kacut.
70. Növényszálak.
72. V isszaszi!
73. Mélyítették.
74. Német harag.
75. Takarmánynövényt.
76. Folyótorkolat.
77. Prometheus lopta le az égből. 
79. Indonéziai sziget.
82. Olasz folyó.
84. Sima.
85. Söntés.
86. Cserje.
87. Tesz.
89. Ható részének betűi követve.
90. Hónapok nevének végződése.
93. Személyes névmás.
94. GA
95. Te latinuk
F E L H Í V Á S
. Kérjük lopunk olvasói közül azokal. akik az
I D Ő J Á R Á S
című meteorológiai szaklapnak előfizetői vagy olvasói, (esetleg régebben 
azok voltak) liogy ennek a szaklapnak azon példányait amelyeket beköt­
tetni, vagy összegyűjtve megőrizni nem óhajtanak küldjék be a Magyar 
Meteorológiai Társaság titkárságának (Bp. II. Kitaibel P á l .  u. 1.) 
Elsősorban az 1950 óta megjelent évfolyamok egyes számaira van szük­
ség. de korábban megjeleni példányok is beküldhetők.
Magyar Meterológiai Társaság.
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a  LÉGKÖRI ÍLEKTRCmCSSf lG
Olvasóinkat uj. számukra eddig ismeretlen területre ve­
zetjük el: bemutatjuk a légköri elektromosság és a meteoro­
lógia kapcsolatát, e kapcsolat eddigi és még ezután várha­
ló eredményeit, lehetőségeit.
Derült égből villáímcsapás.
Maga a légköri elektromosság mint tudomány nem az 
atomkorszak szülötte: kb. 200 éves múltra tekinthet vissza. 
Az első légelektromos kísérletet Franklin Benjámin végezte 
1752-ben: sárkányt eresztett drótkötélen a magasba zivatar 
idején, és  a sodrony meg a talaj között hatalmas feszültsé­
get észlelt: szép kékesfényű sistergő szikrák ugráltak át a 
drót végéről a földbe; ekkor született meg az első villám­
hárító. (Hasonló kísérletnél Richmann Szentpéterváron sze­
rencsétlenül járt: kézzel fogta a sárkányt tartó kötelet, és 
a testén átfolyó légköri áram halálra sújtotta).
Zivatar idején tehát feszültségkülönbség van talaj és 
légkör között, állapították meg Franklin kísérleteiből. Nagy 
volt a meglepetés, amikor Lemonnier francia fizikus felfe­
dezte. hogy nemcsak a zivatarfelhőkből, hanem a teljesen 
derült égből is lehet sárkánnyal szikrákat kicsiholni, vagyis 
mindenféle időjárási helyzetben létezik feszültségkülönbség 
(Ül. szaknyelven villamos tér) légkör és Föld között.
A légkör titkai.
Az első villámháritótól a m esterséges holdig két év­
század telt e l ,s  ez idő folyamán u legnevesebb fizikusok 
fáradoztak a légköri elektromosság titkainak felderítésén: 
Coulomb. V'olta, Peltier, Saussure. Thomson, Exner, stb. 
Munkájukat erősen hátráltatta az. hogy a légkör villamos 
jelenségeit lehetetlen vagy igen nehéz laboratóriumban elő­
állítani. (Gondoljunk a több kilométer hosszú villámokra). 
Mi tartja fenn a földi villamos teret? - hangzott a légelek­
tromosság legrejtélyesebb kérdése. Ahol ugyanis feszült­
ségkülönbség van - a mi esetünkben a légkör alsó és fel­
ső rétegei között - ott aram is folyik, hiszen tökéletes szi­
getelő nincs. -  a levegő sem az - ha pedig áram folyik, 
akkor a feszültségkülönbség csökken, majd megszűnik. 
(Akár a zseblámpánk: néhány órai használat után fénye
gyengül, azután kialszik, kimerült a telep.) Ugyanez a lég­
körben is megvan . A légkörből elektromos áram folyik a 
Föld felé.s ha nem pótolná valami az elfolyt "elektromos­
ságot", éz az áram kb 20 perc alatt megszüntetné a földi 
villamos teret, "kimerülne a telep”.
Zivatar mint generátor.
A nagy talány megfejtésére többszáz elméletet dolgoz­
tak ki. de egyik sem bizonyult tökéletesnek. A XX. század 
műszertechnikájával és kutatói praxisával felvértezett tudó­
sok végül ezt a problémát is megoldották az un. zivatar- 
generátor elmélettel. Az elmélet - erősen egyszerűsített for­
mában - a kővetkező: az állandóan meglevő légköri áram 
iránya a Föld felé mutat. Tehát a légkörben kell lennie egy 
olyan folyamatnak, amely a légköri árammal a talajra került 
pozitív töltésű részecskéket, ionokat ismét a magasba juttat­
ja, s igy fenntartja a légkör alsó és felső rétegei között a 
feszültségkülönbséget. Iiz a folyamat a zivatartevékenység, 
innét az elnevezés is: "zivalnrgcnerátor elmélet". (1. ábra.)
Lábra. A légköri villamos teret fenntartó zivatargenerátor 
mű kódéae.
1
A Föld felületének átlagosan 0.4 ?o-a felett mindig zivata 
van. amely heves felszálló légmozgásával olyan sok iont 
tud u magasba emelni (mint óriási generátor szétválasztja 
a töltéseket), hogy ezáltal nem csak a légköri feszültségkii- 
lönbséget tartja fenn. hanem még a villámok energiáját is 
fedezni képes.
Villamos térerősség  és  a felhők.?
A légköri elektromosság é s  a meteorológia mint tudo­
mány sokáig vajmi kevés érdeklődést mutatott egymás iránt. 
Csupán a legújabb időkben, éppen a zivatar elmélet kapcsán 
bizonyult be. hogy a két tudomány közötti összefüggés szo­
ros és logikus, hiszen a légkörben lejátszódó természeti fo­
lyamatok. tehát a villamos folyamatok is. a légkörtanhoz, 
a meteorológiához tartoznak. A szoros kapcsolat egyben azt 
is jelenti, hogy a villamos jellemzők (térerősség, légköri á- 
ram) változása összefügg egyes időjárási tényezők változá­
sával. egyikből lehet következtetni a másikra.
A továbbiakban ismertetjük a légköri villamosság és 
más természeti folyamatok kapcsolatából eddig elért ered­
ményeket. Ül. kutatási irányokat. Elsőként a vülamos jellem­
zők és az időjárási tényezők összefüggésével foglalkozunk. 
Idevágó kérdések pl.: a talajinverziók kialakulásával, emel­
kedésével. süllyedésével é s  a frontokkal milyen elektromos 
jelenségek járnak ? (Ez részben rádiós probléma, a távolsági 
televíziós vétellel függ össze). A szükséges mérések olyan 
speciális rádiószondákkal történnek, amelyek egyidóben su­
gározzák a meteorológiai és a légelektromos adatokat.
A légköri vülamos energia közvetett felhasználására kül­
földön történtek ugyan kísérletek, de azokról bővebb felvi­
lágosítást még nem közöltek.
Zivatarok nyomában.
A légköri elektromosságnak fontos feladata a zivatarok 
helyének és vándorlásának megállapítása: e két adatból nem­
csak a zivatart jelezhetjük előre néhány órával egy adott 
helyre, hanem a hidegfrontok helyzetét is nyomonkövethetjük.
Erre a legegyszerűbb módszer ismét a térerősség re­
gisztrálása a talajon. A zivatar közeledtekor már 1-2 órá­
val annak vizuális észlelése előtt a regisztrátum jellegzetes 
elváltozást mutat. A 3. ábra olyan esetet ábrázol, amikor a
Továbbá: müyen a töltéseloszlás felhőkben, (vagyis az 
elektronok é s  ionok elhelyezkedése, különösen a zivatarfel­
hőkben). müyen a csapadékrészecskék elektromos töltése, 
annak változása csapadék alak és  cseppforma szerint? Ez 
a kérdés a zivatarkeletkezés módja és a mesterséges eső­
keltés szempontjából érdekes, egyelőre még inkább csak el­
méleti jellegű.
Érdekes összefüggés van a vülamos mennyiségek és a 
felhők fényáteresztő képessége ül. vastagsága között: a 2.
2.ábra. A felhők fényáteresztő képességének összefüggé­
se a talajon mért térerősséggel és a függőleges 
áramokkal.
ábra szerint majdnem azonos alakú görbe írja le mindkettőt: 
ha tehát regisztráljuk a talajon a térerősséget és a függő­
leges áramokat, következtetni tu4ünk n felhővastagságra is. 
Természetesen más pontosabb, de jóval költségesebb mód­
szereket is ismerünk e célra.
Érdekes a légköri vülamosság hasznosításának kérdése 
is: 8 km magasban a Földhöz képest áüagosan 200.000 volt 
feszültségkülönbség található. E hatalmas feszültséget azon­
ban nagy kiterjedése miatt lehetetlen "megfogni", ezért köz­
vetlenül nem hasznosítható. A függőleges áramok erőssége 
(1 kni^ földfelületre csak az amperé néhány müliomod ré­
sze jut) olyan kicsiny, hogy pl. zseblámpánk izzitásához 
egész Mágj arország területére jutó áram lenne szükséges.
3.ábra. A vülamos térerősséget regisztráló műszer igy jel­
zi a zivatar közeledtél.
zivatar az állomás íóiuu halad át. 17 órától az iróműszer 
erős. fokozatosan növekvő térerősség nyugtalanságot jelzett; 
az első távoli dörgéseket csak 19 órakor észlelték, s maga 
a zivatar csak 20 órakor ^ért a megfigyelési hely fölé.
A zivatarcentrum felderítésére lényegesen jobb -  igaz. 
hogy költségesebb -  eljárásokat ismerünk ma már: üyenek 
pl. a sferics mérés (erről bővebben olvashatunk lapunk je­
len számában) és a speciális időjárási radar.
Az elektromos klíma és  a gépkocsivezetők
Az orvosmeteorológia szintén érdekelt a légköri elektro­
mosság kutatásában. Már régen megfigyelték, hogy a beteg 
emberi szervezetre hatással van a levegő ionsurísége, vagy­
is az 1 cm’' levegőben lévő ionok száma. E megfigyeléseket a 
gyakorlatban úgy hasznosítják, hogy szanatóriumok építése 
előtt megvizsgálják, a kiválasztott hely ionsű.űség szempont­
jából is alkalmas-e kijelölt céljára.
Még érdekesebb összefüggést fedeztek fel a villamos ki­
sülések és a közlekedési balesetek között. A vülamos kisü­
lés lehet természetes és mesterséges eredetű. Előbbihez so­
roljuk a villámokat, amelyek a zivatar helyétől többézer küo- 
méterre is hallatják hangjukat: rádiónkban, különösen hosszú­
hullámon. kellemetlen sistergést, pattogást, sercegést okozva. 
Ugyanezt azonban előidézik a nagyvárosokban működő elek­
tromos berendezések is. Amikor a vülamos és trolibusz á- 
ramszedője kékesen vülódzó ivet húz. vagy a fali vülanykap- 
csoló serceg bekapcsoláskor, a Szomszédos fodrász megin­
dítja a hajszárító motort, stb. mindig egy-egy vülamos. kisü­
lés keletkezik, amelyet rádiónkkal hallunk, és amelyet szer­
vezetünk, ez a minden rádiónál érzékenyebb műszer szintén 
megérez. A mesterséges kisülések közelségük folytán 6-8- 
szor erősebbek lehelnek mint a messziről érkező vülámok, 
igy a nagyvárosban élő embert sokszorta erősebb vülamos 
szikrák ostromolják, mint a vidékit. Ebből azt is megállapítot­
ták. hogy a vidéken, technikai zavaroktól távol élő gépkocsive­
zetőt városba érve. a számára szokatlan "elektromos kiimá­
ban’’ viszonylag gyakrabban éri baleset, mint az állandóan 
városban lakó szaktársát. '
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Gyorsított növénytermesztés
Bizonyára kevesen tudják, hogy a sudár jegenyefák épp­
úgy mint a terméstől roskadozó szőlőtőkék vagy a paprika­
palánták a légköri villamos térnek köszönthetik fejlődésüket. 
Sokáig nem tudták a szakemberek kielégítően megmagya­
rázni a növények nedvforgalmát: mi viszi a magasba a gyö­
kerek gyűjtötte nedvességet, táplálékot. A légkör súlya csak 
10 m magas vizoszlop súlyával egyenlő, tehát e természe­
te* vízvezeték legfeljebb ilyen magasra emelhetné a növényi 
tápanyagot. De akkor hogyan táplálkoznak a 20-25 méteres 
szálfenyők?
A kérdést az elektroozmózis elmélet oldotta meg; ha vé­
kony üvegcsőbe, kapillárisba, vizet öntünk és két végére fe­
szültséget adunk -  tehát villamos térbe helyezzük -  a viz­
oszlop elmozdul. Ugyanez történik a természetben is: talaj- 
közeiben a légköri villamos tér nagysága 100-150 volt mé­
teren kint. a 25 méteres fa csúcsán tehát 2500-3500 voltos 
feszültséget mérhetünk a földhöz képest ez bőven elegendő 
ahhoz, hogy a hajszálcsövekben levő anyagokat, nedveket 
’’elmozdítsa", és ezáltal táplálja az egész faóriást . Az el­
méletet gyümölcsfákon igazolták: Az a fa. amelyet villamosán 
árnyékoltak (vagyis kirekesztettek a villamos térből, nem volt 
feszültségkülönbség csúcs és gyökér között) csak jóval ké­
sőbb virágzott, mint a többi árnyékolatlan fa, gyümölcsét már 
nem is tudta megéilelni.
A szabály visszafelé is érvényes: erős m esterséges 
villamos térbe helyezve pl. a primőr zöldségféléket, azok 
nedvkeringése meggyorsul, hamarabb megérnek. (4. ábra)
4.ábra. Az erős villamos térbe helyezett növények fejlő­
dése meggyorsul.
Az eddigiekből a légeleklromossúgnak több érdekes és 
gyakorlati alkalmazását láttuk. A felsorolás nem lehetett tel­
jes. hiszen e tudományra is nagy fejlődés vár még, sok a 
megoldatlan probléma. Ezek tisztázásához számtalan meg­
figyelés és m érés adathalmazán keresztül jut majd el a 
kutató emberi elme: a részletekből igyekszik felismerni az 
egészet é s  matematikai formába öntve, tömören, egyenle­
tekkel kifejezni a folyamatot. Majd ha ez a végső rendsze­
rezés megtörtént, akkor mondhatjuk, hogy a légköri elektro­
mosság műit tudomány nemcsak igaz és hasznos, de szép 
is!
Mezősi Miklós:
T€RMésZ€T€S Jé  
M€ST€RSéG€S
r á d i ó  aktivitás
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Miután Becquerel felismerte a radioaktivitás jelenségét, 
a fizikának egy új ága született meg, mely igen nagy mérték­
ben megkönnyitette sok vizsgálat elvégzését, sok törvénysze­
rűség megismerését. A radioaktiv anyagok használata azon­
ban felelőtlen kezekben az emberiség pusztulását is jelent­
heti.
A levegőben természetes és mesterséges radioaktiv a- 
nyagokat találhatunk. A talajban mindig fellelhető valamilyen 
radioaktiv anyag több-kevesebb mennyiségben. A radioaktiv 
anyagok állandóan változásban, lebomlásban vannak a talaj­
ban, és egyes termékük gáznemű, mint a radon vagy a toron- 
gáz. A talaj a radioaktiv gázokat a hőmérséklet járásának 
megfelelően kilélegzi, és igy a gáz belekerül a szabad le­
vegőbe. A két említett gáz gyorsan lebomlik a levegőben, a 
toron mennyisége 54,5 mp, a radon 3.83 nap alatt felére 
csökken. A lebomlott anyag egy része továbbra is radio­
aktiv sugárzást bocsájtva ki lebeg a levegőben. A lebegő 
részecskék  hozzátapadnak egyes szennyező anyagokhoz 
(korom, por). Ezek az anyagok és a megmaradó gázok o- 
kozzák a levegő radioaktiv sugárzását, ezért is nevezték 
hatásukat "term észetes radioaktivitásnak”.
A különböző csapadékok a lebegő szennyező részecs­
kéket kimossák a levegőből, természetesen a radioaktivokat 
is. Az igy sugárzóvá vált csapadékot "radioaktív csapadék­
nak" nevezzük. A levegő természetes radioaktivitását már 
a századforduló körül észlelték és mérték. Az első mérési 
módszerek óta sokat fejlődött a méréstechnika.
A különböző fajtájú és erősségű sugárzások méréséire 
sok m űszert dolgoztak ki, ezek közül legelterjedtebb a 
Geiger-Müller csöves sugárzásmérő. A GM cső alacsony- 
nyomású. alkohol gőzzel és nemesgázzal töltött cső, melyet 
úgy képeztek ki, hogy a csőszerű kálód közepén egy anód- 
szál van kifeszitve, A GM cső katódját egy nagyfeszültségű 
telep negatív pólusához kötik, mig az anódjára nagy ellen­
állást és számláló berendezést kapcsolnak. A telep pozitív 
sarkú, az ellenállás másik vége és  a számláló össze  van 
kötve elektromosan és  földelve van. (1. ábra) Ha a M
üvegbúra
Kiondeu-i
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csőbe radioaktiv sugárzás jut, ükkor a csövet kitöltő gáz 
vezetővé válik, mely a külső nagy ellenálláson feszültség- 
lökésként jelentkezik, liz az impulzus a számlálóberende­
zését működésbe hozza,és erről közvetlenül leolvasható 
a sugárzás erőssége. Kis sugárzások mérésére kidolgozták 
az u.n. "szcintillációs Fotomullipleieres’' műszert. Itt a su­
gárzó anyagot edértybe helyezik, melyben olyan folyadék 
van, amelyben a radioaktiv sugárzás hatására felvillanásokat 
észlelhetünk (pl. folyékony foszfor). A fényből az u.n. fo- 
tomultipleier először elektromos változásokat állít elő. é s  e- 
zeket erősiti. Az igy felerősített elektromos lökést ismét 
közvetlenül mutató műszerről lehet leolvasni.
A levegő radioaktivitását jelenleg úgy mérik, hogy u 
levegőt egy szivattyú segítségével átszivják egy szűrőn. 
A szűrő felfogja a levegő szennyeződéséi, vele egyűlt a 
rádioaktiv szennyezettséget is. Ezután a szűrőt GM cső 
elé helyezik, amely méri a szennyező radioaktív anyagok 
erősségét. A radon és toron radioaktivitását természetesen 
ezzel a m ódszerrel mérni nem lehet, mert gázáliapotúak, 
de vissza lehet következtetni hatásaikból és a szennyező 
anyagok méréséből, mennyiségükre.
Ma már igen nagy számú m érés áll rendelkezésünkre, 
ismerjük a természetes radioaktivitás mennyiségét száraz­
föld és óceán felett; ismerjük függőleges eloszlását. A csa­
padékvízzel leérkező radioaktiv szennyeződés mérése több 
módon történhet. Általában úgy végzik, hogy a csapadékot 
elpárologtalják. a visszamaradó szennyeződést szűrőpapír­
ral felfogják, és  a sugárzás intenzitását GM csővel mérik. 
A vizsgálatokból azt az érdekes eredményt kapták, hogy 
megszakításokkal hulló csapadékokban annál kisebb a ra­
dioaktivitás. minél többször esett az eső, és minél hosszabb 
ideig.
A term észetes radioaktivitás tehát állandó folyamat. 
Mivel a talajban keletkezik, sarkvidékeken nem található 
lényeges mennyiségben, tenger felett is gyenge intenzitású. 
A mérésekből kiderült, hogy a term észetes radioaktivitás 
sehol sem éri el azt a szintet, mely az emberre veszé­
lyes lehetne.
Más a helyzet a levegőben található m esterséges rá- 
dioaktivitással. Most. amikor a világon már sok atomtelep 
és  erőmű dolgozik, nagy problémát jelent a keletkező ra­
dioaktiv melléktermékek elhelyezése. Mivel a m esterséges 
radioaktiv anyagok felezési ideje (az az idő. mely alatt 
sugárzása a felére csökken) igen nagy. nem lehet meg­
várni. mig .sugárzása a veszélyes szint alá csökken. El­
távolításukra sok terv született, még olyan fantasztikus is, 
hogy a fölösleges radioaktív ’’salakot” rakétákkal lőjjék ki 
a Íróidba.
Nehéz feladat a radioaktiv gázok eltávolítása is, mert 
a levegőbe engedve a környező városokat veszélyezteti.
Eltávolításuknál mindig figyelemmel kell lenni a szélirány­
ra. Az ipari eredetű radioaktiv szennyezésnél jóval na­
gyobb a veszély az atom és bidrogénbomba kísérleteknél. 
Már a robbanásnál sok sugárzó anyag keletkezik, de su ­
gárzóvá válik a talaj is ,é s  a robbanás alatt keletkező nagy 
llő, a vele járó függőleges légmozgás segítségével, felragad­
ja a talaj sugárzóvá tett porát. A 10-15 km magasságban 
fúvó igen erős szelek, a "futó-áramok" gyorsan és nagy 
távofságra viszik szét a felragadott szennyeződést,és kü­
lönösen a nyári záporok alkalmával, amikor a gomolyfel- 
hők elérik a 10 km -s szintet, nagy mennyiségű sugárzó 
anyag kerülhet le kis területre (2. ábra.)
futó-áramok szintje
2,ábra. Robbantási kísérleteknél 
a szennyeződés vándorlása.
A különböző helyeken történő atom és hidrogénbomba 
robbantások után,a működő radioaktív észlelőlielyeken mii­
ben robbantás jól kimutatható volt, csupán a levegő, ill. csa­
padék vizsgálata alapján. Hazánkban is több helyen történ­
tek ilyen irányú mérések, igy a Marczell György Obszerva­
tóriumban is. Itt a helyben vett levegő- és csapadék min­
ták radioaktivitását vizsgáltuk. Egyes esetekben mi is kap­
tunk igen nagy intenzitás értékeket, amikor csuk bomba- 
robbantásra gondolhattunk,mert a term észetes radioaktív 
szintet m essze meghaladta.
Mezősi M. -  Simon A.
int. smérnök t, smunkatárs
z o r e t U u t a Í Á f
-eőzÉöTJic
Légköri zörejnek (sferics olv. szferiksz) nevezzük a 
legkülönbözőbb, rádióvevőkésziilékkei is vehető huilámhosz- 
szakon észlelhető zajt, melyet a zivatarok által keltett vil­
lámok okoznak. A légköri zörejek m érése igen hasznos 
segítséget tud nyújtani a meteorológusoknak.
Közép-Európában zivatar betörési front, túlságos fel- 
melegedés (hőzivatar) vagy orografikus (hegység okozta) 
hatás miatt keletkezhetik. Nézzük meg röviden a zivatar­
keletkezés mechanizmusát e három esetben. Betörési front­
nál hideg levegő áramlik a helyben levő meleg levegő alá, 
és  azt megemeli (1. ábra). Az em elés következtében a
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l.ábra.Betörési front függőleges metszete a keletkező cu­
mulonimbus felhőzettel.
levegő nedvessége kicsapódik, felhő keletkezik villamos je­
lenségek kíséretében. A felhőben a gyors függőleges moz­
gások miatt az ott levő elektromos töltés megoszlik oly mó­
don. hogy a felhők alsóbb része pozitív töltésű lesz. mivel 
u Földnek negatív előjelű töltése van. A felhők alsó részé­
ben levő nagy vizcseppekben is végbemegy a megoszlás, 
a cseppek alsó része pozitív, felső része negatív töltésű 
lesz. Ha a vízcsepp kiesik a felhőből, alakja egyre jobban 
megnyúlik, majd a felső vékonyabb része elporlik. Az el- 
porlott igen apró vizcseppecskéket a függőleges légáram ­
lás magával ragadja,és a felhő magasabb részébe szállít­
ja. Így ott növekedni fog a negatív töltés. Ha kellő feszült­
ség áll elő a Föld és  a felhő, vagy a felhőrétegek között, 
kisülés keletkezik (2. ábra), amit fény és hangjelenség is
2.ábra. Az elektromos töltés megoszlása egy 
zivatarfelhőben és a keletkező 
villámok.
kísér. Ezt nevezzük villámnak. A villámok rádióhullámokat 
keltenek, ugyanúgy mint a régi ’’szikraadók'’.
Hózivatarnál a Nap annyira felmelegiti a talajt, hogy a 
felette lévő levegő függőlegesen emelkedni tud,és kellő ideig 
tartó napsütés esetén szintén létrejöhetnek zivatarfelhők a 
párhuzamos elektromos jelenségekkel. Ha a mozgó levegő 
magasabb hegyhez ér. kénytelen felemelkedni rajta, ekkor 
orografikus zivatar jöhet létre.
A zivatarfelhőkben látható és hallható kisüléseken kí­
vül csak műszerrel észrevehető, kisebb kisülések is van­
nak. A légköri zörejvizsgálat éppen azon alapul, hogy e- 
zeket a kisebb, de állandóbb jellegű és  a nagyobb (villám) 
de ritkább kisülések helyét állapítja meg. A zivatarok mint 
zavargócok jelentkeznek. Mozgásuknak, vonulásuknak prog­
nosztikai jelentősége van.
A megfigyeléseket 10 ill. 27 kllz-es*rádióhullámsávban 
végzik. A 27 kllz-es sáv terjedése már érzékeny az io­
noszféra napi változására ezért e frekvencián ezt is figye­
lembe kell venni. Több módszert dolgoztak ki a légköri zö­
rejek figyelésére és regisztrálásáru.
A legegyszerűbb zörejregiszlrúló berendezést közeli zi­
vatarok jelzésére használják. A készülék iróműszere folya­
matosan rajzol, és ha a közelben elektromos kisülés (villám­
lás) megy végbe, a műszer mutatója hirtelen kileng. E ké­
szülék érzékenysége olyan, hogy kb. az első hallható dör­
gés előtt két órával észreveszi a zivutar közeledését, de a 
zivatarnak sem az irányát sem a távolságát nem adja meg.
A zivularcentruinok irányának és  távolságának megha­
tározására az angol és amerikai meteorológiai szolgálatok 
kidolgozták az un. "katódsugárcsöves iránymérőt*,; A műszer 
két egymásra merőleges keretanteunával veszi fel a villá­
mok által keltett zörejeket. A hereiantennák erősítőkhöz 
vannak kapcsolva,és a felerősített jelek egy katódsugár­
cső eltéritó lemezeire kerülnek. (3. ábra.) Ismert tény, hogy
zörej képe a katódeugárcsövön
3.ábra. A katódsugárcsöves iránymérő kapcsolási váz­
lata.
a keretantennával jól irányítható a vétel, azaz abból a tikból veszi
a legerősebben a jeleket, amelybe u keret néz. Ha a kere­
teket a négy főirány felé fordítjuk, úgy ezekből az irányod­
ból érkező zörejek a katódsugárcsővön egy-egy vonal képében je­
lennek meg. Ha közbenső irányból érkezik jel. mindkét a 
tenna veszi azt. csak gyengébben. A katódsugárcső e r­
nyőjére, tehát elhelyezhetünk egy fokbeosztásos körskálát, 
amelyről leolvasható u zörej ill. zivatarcentrum iránya. A 
készülék érzékenysége annyira fokozható, hogy több ezer 
kilométer távolságra lévő zivntarrentrumok helyzete is meg­
állapítható vele, sőt a melegfrontok gyenge zaját is észre­
veszi. Nagy hátránya azonban, hogy adatai nem regisztrál­
hatók. tehát állandó üzemeltetés esetén fárusztó és szem ­
rontó munkával folyamatosan kell figyelni a fel-felvillanó je­
leket. Ezen segített a svájci Meteorológiai Intézet vezetője, 
Lugeon. amikor olyan készüléket tervezett, amelynél a két 
egymásra merőleges keretantenna csak egy irányból és szűk 
(kb. 10 ) szögben vesz jeleket, ezenkívül az igy átalakított 
antennarendszert percenkint egy fordulattal forgatja. A ké­
szülék most nem katódsugárcsőre, hanem iróműszerre van 
kapcsolva, és a forgó szalagdobra a mutató azonnal azt az 
irányt rajzolja fel. ahonnan a zörej érkezett (4. ábra.).
«/. A kiló Hertz (kHz) a rezgésszám egysége I kllz = 100U 
rezgés 1 másodperc alatt A 10 kllz-es rezgésú hullám 
hosszúsága 30 km.
**/. A televízió-készülékek képernyője is katódsugárcső.
»
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4.ábra. A Lugeon-féle zőrejregisztráló szalagja.
Jelenleg mindkét rendszerű iránymérőt használják, mert 
hátrányaik mellett előnyeik is vannak, egymást kiegészítik. 
A katódsugárcsöves iránymérőnek nagy előnye, hogy egyet­
len állomás esetén is megállapítható a zivatarcentrum hely­
zete a beéikező jelek alakjából. A zörej jelalakja (amit a 
katódsugárc8övön látunk) egy bizonyos távolság befutása a- 
latt a légkörben módosul, és a megváltozott jelalakból a tá­
volságra lehet visszakövetkeztetni. A regisztáló típusú irány­
mérő kezelése egyszerű, azonban a pontosabb helymeghatáro­
záshoz a legkevesebb két állomásnak kell egyidejű méré­
seket végeznie. A két állomásnak viszonylag nagy távolság­
ra (minimálisan 100-200 km) kell egymástól lennie, hogy e- 
iegendő pontossággal dolgozhassanak. A nagy területtel ren­
delkező államoknál ez a feltétel nem probléma, a kis terü­
letű közép-európai országok jó együttműködéssel oldhatják 
ueg a kérdér* A német meteorológiai szolgálat már a  má­
sodik világháború alatt kisérletezett a légköri zörejek felhasz­
nálásával, amikor a nemzetközi adatközlés hiánya kénysze- 
ritette őket ilyen közvetett módszerek igénybevételére, azon­
ban a kutatás nkkor még csak kezdeti szakaszában volt. igy 
komolyabb eredményeket nem érhettek el. Ugyanebben az i- 
dőben az angol szolgálat igen nagy anyagi áldozatok árán lét­
rehozott egy zörejvizsgáló hálózatot, melynél Skócia-Észak- 
Afrika bázissal dolgoztak. Az Atlanti-óceánon könnyen moz­
gó frontokat jól tudták követni, igy nem volt szükségük idő­
jelző hajókat kiküldeni, ami a háború alatt nagyon veszélyes 
lett volna. A nagytávolságú repülőgépes időjárásfelderités 
szintén költséges és veszélyes. A zörejkutatás ma már nagy 
tapasztalattal és tökéletesített műszerekkel rendelkezik,ezért 
az eredmények sokkal biztatóbbak. A Szovjetunió jólműködő 
zörejvizsgáló hálózattal rendelkezik, Moszkva - Leningrád - 
Ogyessza fő állomásokkal dolgoznak. Számukra igen nagy 
nehézséget jeleni a Nyugat- és Közép-Európán áthaladó fron­
tok alakváltozásának figyelembevétele.
A légköri zörejek kutatásának nemcsak meteorológiai je­
lentősége van. hanem a rádióhallámterjedés szakembereit is 
érdekli. A légköri zörej nagysága adja meg, hogy mekkora 
teljesítményű rádióállomást kell üzemben tartani, ha azt akar­
juk. hogy a távoli vevőállomás mindig biztosan tudjon működni.
Nálunk jelenleg sferics kutatás még nem folyik, de re­
mény van rá, hogy rövidesen mi is bekapcsolódhatunk ebbe 
a modern zivatarvizsgálati hálózatba.
Simon Antal
(tud. gyak.)
> NATASA A KÖZLEKEDÉSRE, 
ÉS MEGFIGYELÉSÉNEK FONTOSSÁGA
A. köd fogalma.
A levegőben állandóan van vízgőz gáznemü láthatatlan 
alakban. Ha ez a vizgőztartalom folyékony állupotba megy 
át. akkor cseppfolyósodásról vagy kondenzációról beszélünk. 
Ehhez a folyamathoz szükséges, hogy a vizgőztartalom elér­
je a telítettséget, azaz a relatív nedvesség 100 %-ra emel­
kedjék. A telítettség kétféle módon jöhet létre: vagy a yiz- 
gőztartalom növekedik, vagy a hőmérséklet'csökken. A viz­
gőztartalom növekedése a földfelszíni párolgás megnövekedé­
séből állhat elő. mig a hőmérséklet csökkenését több ok is 
előidézheti. Legjelentősebb a kisugárzás által történő lehűlés. 
Lehűlhet továbbá a levegő akkor is. ha hidegebb felszín fölé 
áramlik. (Felhőképződés szempontjából legjelentősebb a dina­
mikus lehűlés, ami úgy jön létre, hogy a levegő eredeti hely­
zetéből fölemelkedik és közben hőkészletének egy részét az 
emelkedéssel kapcsolatos tágító munkára fordítja. Ez a lehű­
lés ködképződés szempontjából viszont csak a hegyi lejtők­
nél jön számításba.)
A lehűlés és a belőle származó telítettség azonban még 
nem elégséges ahhoz, hogy kicsapódás jöhessen létre. A ki­
csapódáshoz alkalmas felületre is szükség van, amelyre a 
vízgőz rárakódhat. A földfelszínen vannak ilyen felületek és 
ezekre történik is kicsapódás harmat, dér. zúzmara formájá­
ban. A levegőben történő kicsapódás számára azonban pa­
rányi kis testecskék adnak felületet, ezeket a testecskéket 
kicsapódási magvaknak nevezzük. A vízgőz cseppekben va­
ló kiválását a magasabb rétegekben felhőnek, a talaj közelé­
ben ködnek nevezzük. A köd keletkezéséhez szükséges, hogy 
olyan sok vizcseppecske csapódjon le a kicsapódási mag- 
vacskákra, hogy ezáltal a laíástávolság 1 km alá csökkenjék. 
Ha a látástávolság ennél nagyobb, vagyis a kicsapódott viz- 
anyag ritka, akkor nem kődről, hanem párásságról beszélünk. 
Ugyancsak nem nevezzük ködnek azt a jelenséget, amikbr a 
levegő el homály osodását nem a kicsapódás, hanem a por és 
füst felhalmozódása, vagy a hulló csapadék idézi elő.
A köd keletkezéséhez azonban még ezen tényezők je­
lenléte (vízgőz, lehűlés, kicsapódási magvak) sem elégséges, 
ha nincs kellő szélsebesség, amely keverő hatásával a ki­
csapódást vastagabb rétegre terjeszti ki. Viszont a túlságo­
san erős szél olyan vastag rétegre osztja szét a kicsapódott 
vizcseppeket. hogy a levegő telítettsége nem jut el a. köd ke­
letkezéséhez szükséges telítettségi állapotig. A köd keletke­
zéséhez tellát szükséges valamelyes szélsebesség, az erős 
szél azonbpn ködgátló, illetve ködoszlató hatású.
A köd fajtái.
Minthogy a köd a láthatatlan vízgőznek a talaj közelében 
történő átalakulása látástgátló cseppekké, keletkezésében min-
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dazok a fentemlilotl folyamatok résztvesznek, amelyek a 
levegőt telítetté tehetik és a kicsapódást előidézhetik. Legfon­
tosabb ködképző tényező a levegő lehűlése, de létrejöhet a 
köd úgy is. hogy a levegőbe vízgőz párolog be.
A lehűlés által keletkezett ködöket három csoportra oszt­
hatjuk:
1./ Kisugárzási köd. Ez úgy jön létre, hogy derült éj­
szakákon erős kisugárzás következtében a talaj és, a vele 
érintkező vékony légréteg lehűl és telitetté válik. Ezen a mó­
don általában csak néhány méter vastag köd keletkezik, de 
kedvező esetben (erős lehűlés, nagy nedvesség, sok kicsa­
pódási mag. megfelelő erősségű szél) az 50-100 méteres 
vastagságot is elérheti.
2.1 Áramlási köd. Akkor keletkezik, ha. meleg levegő 
hideg felszín fölött áramlik, s attól lehűl. Ez a ködfajta mar 
az 500 m vastagságot is meghaladhatja.
3./ Lejtőköd. A hegy lejtőjén föláramló levegő lehűl, és 
ha a relatív nedvesség elég nagy. akkor a telítést elérheti, 
s létrejöhet a lejtőköd.
A bepárolgás által keletkezett ködöket két csoportba oszt­
hatjuk:
1./ Frontköd. A telítéshez közelálló talajmenti hideg le­
vegőbe, meleg esőcseppek hullanak. Ez a ködfajta rendsze­
rint meleg frontokkal kapcsolatos.
2.1 Póraköd. A meleg vízfelszín fölött áramló hideg le­
vegőbe sok vízgőz párolog be, ennek következtében a leve­
gő telitetté válhat és megindul a kicsapódás.
A nálunk fellépő ködök legnagyobb része kisugárzási 
köd. amely főként anticiklonális időjárási helyzetben, derült 
éjszakák után a reggeli órákban keletkezik. Meg kell még 
említenünk, hogy lehet az egész ország területén egysége­
sen anticiklonális az időjárási helyzet,erős ködhajlaminal. 
mégsem biztos, hogy az ország egész területén keletkezik 
köd. A kisugárzás mértékét ugyanis erősen befolyásolják az 
adott hely fizikai-földrajzi viszonyai. Legerősebb a ködhaj­
lam nagyvárosok fölött, mert itt bőséges a kicsapódási mag­
vak száma. A fizikai-földrajzi viszonyok azonban nemcsak 
a kisugárzás mértékét -  s 'ezze l egyúttal a lehűlés nagy­
ságát -  szabályozzák, hanem az áramlási viszonyokat is, 
ami szintén feltétele a köd keletkezésének vagy feloszlásá­
nak.
A köd hatása,
A felületes szemlélő azt gondolhatná, hogy a ködviszo­
nyoknak néni érdemes nagy figyelmet szentelni, mert nincs
olyan nagy befolyásuk az emberi életre, mint más meteoro­
lógiai elemeknek. \  köd jelentőségét a-kkor Ítéljük meg az 
igazságnak megfelelően, ha fontolóra vesszük az alábbi leg­
fontosabb hutásait.
Egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy káros az emberi 
egészségre. A ruházatot nyirkossá teszi, u kigőzölgést aka­
dályozza, s  a levegőben fölhalmozódó szénsav a légzőszer­
vekre ártalmas, A kód elnyeli a napsugarakat, és ez előmoz­
dítja a baktériumok fejlődését. \ hosszú ideig lurtó köd az 
emberek hangulatát nyomultál teszi, ami viszont csökkenti az 
emberek munkateljesítményét . Lz a lény az emberi egész­
ségre ártalmas nagymennyiségű füst. korom és egyéb égési 
termékek nagyfokú felhalmozódás,Ívni magyarázható. Különö­
sen érezhetik ezt a nagyvárosi emberek, ahol nagyobb a 
szennyanyag felhalmozódásánál, lehetősége, a sok gyárké­
mény füstje minti,
A városban keletkezeit kodéi, s ■ e le  általában sötétebb. 
mint a városon kívüli ködöké. \ városi levegő ugyanis sok 
szennyező anyagot tartalmú/, uinelv főleg a kémények füst­
jével kerül a levegőbe. A városi levegőben igen nagy mennyi­
ségben található olyan szennyeződés is, amely nedvszívó ha­
tású. Ez teszi lehetővé azt, hogy nagy városokban gyakrab­
ban keletkezik köd. és sötétebb. mint más helyeken. A vá­
rosi köd néha olyan sűrűvé válhat, hogy a közlekedést tel­
jesen megbénítja (gondoljunk a hírhedt londoni ködre).
A köd a mezőgazdasági növényekre is károsan hat, kü­
lönösen akkor, ha májusban vagy júniusban keletkezik. Ez a 
hatás azonban nem közvetlen, hanem közvetett úton szokott 
jelentkezni. A közvetett ok a köd lel ógyütljáró nyirkosság­
nak tulajdoniiható, ami kedvez a különböző gomba- és rozs­
dabetegségek létrejöttének. Télen a fákat sújthatja nagy mér­
tékben. mert vastag zúzmara réteggoi vonhatja be a galy- 
lyakat é s  a nagy terhelés hatására  agak törhetnek )o.
A zúzmara-lerakódás nagy karokat okozhat a villamos 
távvezetékekben is. mert a túlterhelés miatt leszakadhatnak. 
A turista számúra viszont felejthetetlen élményt nyújt a zúz­
mara által megkapó díszbe öltözött táj.
A ködmegfigyelósekrc vonatkozóan ifjúbban a repülés lép 
fel legnagyobb igénnyel. Hazánk légi-közlekedése is rohamo­
san fejlődik, s ez szükségessé leszi, hogy minél jobb köd­
megfigyelésekkel rendelkezzünk. A köd számos emberéletet 
és hatalmas anyagi áldozatot követelt már a közlekedés te­
rületén. Érthető tehát, hogy a légiforgalom fejlődésével a köd 
egyik legfontosabb meteorológiai elemmé vilit,
Antal Emúnuel.
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"Az éghajlatkutató állomások egyik legértékesebb, bár 
műszer nélkül is végrehajtható feladata a pontos ködmegfi- 
fjyelés. tágabb értelemben a látástávolság észlelése." Ez áll 
szóról-szóra az Útmutatás 69. oldalán. Észlelő munkatársaink 
közül valószínűleg nem mindenki tudja, hogy miért is szükséges a 
pontos és lelkiismeretes látástávolság megfigyelése, és hogyan 
használják fel Intézetünkben ezeket a megfigyeléseket. A lá­
tástávolságnak rendkívül nagy szerepe van a földi és légi 
közlekedésben egyaránt. Rossz látási viszonyok (köd. por. 
süni eső, sűrű havazás stb,) nagyon sokszor okoznak köz­
lekedési baleseteket. A bulesetek utólagos tárgyalásnál, k á r ­
térítés Stb. megítélésénél az egyes vállalatok, bíróságok In­
tézetünket keresik fel annak eldöntésére, hogy a meghatáro­
zott helyen és időben, amikor uz esemény történt, milyenek 
voltak a látási viszonyok. Ilyen esetben nagyon sok függ a 
pontos, megbízható lát,ismegfigyelésektől. Mert hiszen Intéze­
tünk munkatársai csuk akkor tudnak megbízható felvilágosí­
tással szolgálni, ha a megfigyelő-állomások észlelői minden 
egyes esetben lelkiismeretesen végzik ej feladatukat. Nagyon 
gyakran előfordul, hogy a látástávolságot, valamint a köd 
megfigyelést észlelő munkatársaink csak mellékes, kevésbé 
fonjos feladatnak tekintik. Niivol a zsebkönyvecskében ilyen 
rovatot is ki kell tölteni, hát birnuk egy számot odú is min­
den különösebb körültekintés nélkül. Vannak olyan állomások, 
ahol a látástávolság rovatának kitöltése két-liárom szám cse­
rélgetéséből áll. így pl. látáslúvolság: 7 h-kor 5, 8 h-kor 7,
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21 h-kor 0, mondván, hogy este sötét van és nem lét sem­
mit. Ezeket a számokat nagyjából a hónap minden egyes 
napjára beírja. Az ilyen bejegyzés, mondanom sem kell. nem 
ér semmit, sőt inkább becsületesebb, ha üresen hagyjuk a 
rovatot azzal, hogy megfigyelés nem történt.
A Iátástávolsüg pontos észleléséhez jól kell ismernünk 
a megfigyelőhely környezetét. Lehetőleg jelöljünk ki az ég­
táj különböző irányaiban jól kiemelkedő épületeket, dombot, 
hegyet, facsoportot stb. amelynek távolságát akár térképén, 
akár lépéssel megállapíthatjuk. Lehetőleg úgy válasszuk ki 
ezeket a tárgyakat, hogy megfigyelési helyünktől 500 m, 1 
km. 2 km, 4 km, 10 km, és 50 km -es távolságra legyenek. 
Ezeknek a tárgyaknak kiválasztása kisebb helyeken sem o- 
koz nehézséget, mert hiszen templomtorony, kiemelkedőbb 
épület, vagy facsoport legtöbb helyen található, sőt ezek lég­
vonalbeli távolságát is megközelítően jól ismerik. Fontos ha­
tárvonal a meteorológiai megfigyelésnél az 1 km-es látástá­
volság. Abban az esetben, ha a vízszintes látás a levegő­
ben lebegő apró vizcseppecskék miatt 1 km. vagy annál 
kisebbre csökken, a jegyzetbe beírjuk a köd (= ) jelét. Meg 
kell jegyezni, hogy nemcsak köd miatt csökkenhet a látás 
1 km-nél kisebbre, hanem sűrű havazás, hófúvás, sűrű eső.
vagy porvihar is okozhat látásromlást. Ilyenkor is jegyez­
nünk kell a látásromlást zsebkönyvecskénkben, de nem i- 
runk be ködöt. Ma köd miatt az eget sem látjuk,a felhőzet 
helyére mindig 10-es számjegyet Írunk, s  a felhőzet mellé 
is kitehetjük a köd jelét. Különbséget kel! tennünk a teljes 
köd és a sekély köd között. Sekély köd esetében az ég­
bolt egy része, vagy a felhő, esetleg a Hold. csillagok lát­
hatók. Dyenkor (= ) a jegyzetrovatba a sekély köd jele ke­
rül. Talajmenti ködöt (= ) jegyzünk fel, ha a ködtakaró vas­
tagsága kisebb, mint az embermagasság. Sötétedés után fő­
leg az esti észleléseknél már komolyabb gondot okoz a lá­
tásészlelés. Ilyenkor, ha módunkban áll, fénypontok alapján 
becsüljük a látást. A fénypontok távolságának megállapítása 
ugyanúgy történik, mint azt már fent említettük.
Kérjük Munkatársainkat, hogy észleléseik' végzésénél, 
mindig a legnagyobb gonddal és lelkiismeretességgel jár­
janak el, hogy azok az adatok, melyek a "Zsebkönyv” -be 
bekerülnek pontosak legyenek, hogy Intézetünk támaszkod- 
hassék is rájuk.
Otta Endréné 
tud. munkatárs
Észlelőváltozások: 
Éghajlatkutató állomások:
A magyaróvári éghajlati állomás vezetője, Berkó Sán­
dor több. mint két és fél évtizedig végezte Intézetünk ré­
szére az észleléseket fáradhatatlan szorgalommal és nagy 
pontossággal. Ez év júniusában megbetegedett, és augusz­
tusban elhunyt. Berkó Sándor elveszítése mély megrendü­
lést okozott Intézetünk dolgozói között, akik vele Kapcso­
latban állottak. Idős kora és betegeskedése ellenére is ki­
fogástalanul látta el az észleléseket. -  Utóda Bábelin György 
egy. hallgató lett. aki korábban már Sopronban is teljesített 
szolgálatot a hivatásos állomásunkon.
Pannonhalmán Pulay Csaba tanár helyett Molnár Mar­
cián tanár folytatja f. évi augusztustól a megfigyeléseket. 
Új munkatársunknak jó munkát kívánunk.
Tihanyban a Biológiai Intézet keretében működő éghaj­
lati állomásunkon Fenyvesi Károly lépett Komáromi Mihály 
örökébe.
A jósvafői Vass Imre Barlangkutató Állomásról Kun 
András tanár távozásával Berhidai Gyula vette át a megfi­
gyeléseket és az adatszolgáltatást.
Fügödön ifj. Nagy Sándor tanuló helyett Balogh Pál 
igazgató végzi szeptembertől kezdve az észleléseket.
a kaposvári szinoptikus- és kJima-állomáson pedig Sza- 
lontai Sándor repülőtérvezető folytalja Kovács Gáborné után 
a jelentések küldését.
Badacsonyban, a Szőlészeti Kutatóintézet Kísérleti Te­
lepén történt észlelőváltozúa során Kovács Mihályné helyett 
Ajtai Sándomé került az éghajlati állomásunkra.
Az iregszemcsei Délkeletdunántúli Mezőgazdasági Kí­
sérleti Intézetben Kovács Sándor tud.s. munkatárs nagy el­
foglaltsága miatt áladta az állomás vezetését Kovács Sán- 
dorné részére.
Balatonfenyvesen hosszú munkálkodás után búcsúi vett 
tőlünk Szíjártó Kálmán ny. MÁV.főintéző, és Seemann Gvőrgy 
ny. erdőmérnök személyében utódot állított maga helyett. Szij+ 
jártó kartársnak ezúton is megköszönjük gondosságát, amellyel 
uj munkatársunk részére értékes tapasztalatait átadta.
Kedves munkatársainknak jó mmkát kívánunk és kér­
jük. hogy a vezetésük alatt működő állomások színvonalát leg­
jobb tudásuk szerint emeljék.
Csapadékmérő állomások:
Az alábbi helyekről mély részvéttel jelentjük munkatár­
saink elhúnytát:
Gaál Lajos iskolaigazgató, Kunszentmarton. Szerényi Péter 
iskolaigazgató. Somogyacsa. Pikó Sándor erdész. Nagymaros 
Töpfer Róbert csemetekert kezelő. Zákány, íd. Brósz József 
ny. gátőr. Bősárkány, Horváth Ferenc iskolaigazgató. Csapod.
ID ÓJÁRÁS
1958. május. A tavasz két megelőző hűvös hónapja után 
május meleg, szinte nyárias időjárási hozott. Emellett a hó­
nap derült, napfényes és száraz jellegű volt.
A hónap elején leszálló légáramlás volt uralmon szép 
tavaszias időjárással, de 3-án délután hűvös levegő tört be 
északnyugatról zivatarok, kisebb jégesők kíséretében. Utána
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gyorsan egy anticiklon terjeszkedett ki. uz égbolt kidernll. de 
az éjszakai erős lehűlés következtében 5-én hajnalban a fagy­
pont közelébe, északon és északkeleten a fagypont alá szál­
lott a hőmérséklet. Pulnokon a minimum -2.5° volt. Szeren­
csére a tavaszi fagyok időszaka ezzel le is zárult, mivel már 
5-én délután délnyugaton meleg levegő hnli.lt hazánkba, -kan- 
5-én délután délnyugatról meleg levegő hatolt hazánkba. 
Skandinávia felett egy ciklon helyezkedett el. melynek idő­
járási frontjai Közép- Európában. s igy hazánkban is záporo­
kat. zivatarokat okoztak, de csak kevés csapadékkal jártak. 
A ciklon keletre való áthelyeződése után is fofylalii lőtt a me­
leg szubtrópusi levegő beáramlása kezdetben ni. kisebb zi­
vatarok kiséretében. 11-tői 15-ig azonban Imi sem hüllőit 
eső. A hőmérséklet délben országszerte .'in f;,|é emelkedett, 
sokhelyütt olyan magas hőmérsékletekkel, amilyent még má­
jusban nem észleltek, amióta hazánkban megfigyelések van­
nak. kmellett a levegő nedvessége is alás/.állotl, és a nyári 
kánikulára emlékeztető időjárásban voll részünk. Csak 14-é- 
tól nyomult előre ismét Anglia felől a hűvösebb tengeri le­
vegő. amely 15-e és 17-e között nálunk is zivataros, c sa ­
padékos időjárást okozott, de a csapadék mennyisége a Du 
na-Tisza közének egyes helyeit kivéve nem voll musl sem 
jelentékeny.. Május 18-áíól ismét magas légnyomás terjes/ 
kedett ki hazánk fölé és, napokon át újból derűit, száraz, m - 
lég napokat élveztünk. Május 22-én érkeztek be újabb hű­
vös óceáni légtömegek, amelyek a Duna-Tisza közén és 
Borsodban helyenként felhőszakadással írnlak Pulitokon 22- 
én délután kél és fél óra alatt jégesővel 99.6 mm csapadék 
hullott jelentős mezőgazdasági és épületkárokat okozva. A 
következő napon Budapest egyes kerületeiben volt pusztító 
felhőszakadás. Érdekes jelenség azonban, hogy a csapadék 
nem lerjes/.kedetl ki az ország keleti és nyugati részeire. 
A következő napokban Ny u  gat- Hatályában Ilii V O S  r e  fordult az 
időjárás, de hazánk a keletcurópai maximum hatáskörében 
maradt, és folytatódott a napfényes, nvdeg idő. Csak 28-án 
lört be ismét a hűvös óceáni levegő, sokfele jelentős csa­
padékot hozva. A hidegfront elvonulása után ismét melegebb­
re és szárazabbra fordult az időjárás.
A hőmérséklet havi középérték< a Dunántúlon általában
18-19° között, a Balaton és Pécs környéken 20° kórul volt. 
Az Alföld legnagyobb részén 20 feletti, északon és  észak­
keleten 1S.-5 -  19.5 -os középliőméisékletel jegyeztek fel. 
Ezek az értékek 3 -  4.5 -kai .magasabbak, mint a sokévi 
átlag. E hónap rendkívüli melegségére jellemző, hogy Bu­
dapesten utoljára lS34-ben volt ennél melegebb május (21.3 
os középhőmérsekleltel), és a májusi középhómerscklet 1869 
óta egyszer sem érte el a 20 -ot. A legerősebb felmelege 
dés az ország nyugati felében többnyire 27-én. elvétve 12 
én. vagy 15-én. keleten inkább a két utóbbi napon állott he. 
Értéke a hegyek kivételével mindenüti 30 felelt voll. Sok 
felé elérte a 3.3 - 34*-öt, sőt Ásotthalmon a 35.5 -ot is.
Oyen magas hőmérsékletet sokfelé pl. Magyaróváron, Buda 
pesten és Debrecenben májusban még nem mértek. hő­
mérsékleti minimumot országszerte 5-én észlelték 0-3 -os, 
a Balaton mentén 3-6°-os lehűlésekkel, különösen északon
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májusi fagyok is előfordultak 1-2 aalkalommalil. A
l. I<u mentén a Dunántúl déli része kivételével csaknem min- 
,. luiii volt fagy. erőssége helyenként a -4 -ot is elérte. A 
nyári napok száma a Dunántúlon 14-18, Pécseit 21. az Ál­
lóidon 18-23, északon 17-19. Kékestetőn 4 voll. Hőségnap 
a l ' m i i  ni tül legnagyobb részén 5-8. a Balaton vidékén csak 
3-4. Pécs környékén 10-11 fordult elő. Az Állóidon 7-13. 
északon 5-8 volt a számok. Mind a nyári, mind a hősi 
rí ipok száma jóval felülmúlta az átlagokat. Az előbbi eléri 
az átlag kétszeresét, az utóbbiból átlagosan legfeljebb I 
fordul elő májusban.
A náranyomás középértéke 10 mm körül voll. é s  kb. 
I mm u-1 múlta felül az átlagot. A légnedvesség 58-65 V- 
os havi középértékei mintegy 10 V-kal maradtak az átlag 
alatt, A hónap folyamán több napon 25-30 3>-os hiány mu­
lat kozott.
Májusban többnyire derült időjárás uralkodott. 3,5- 1.5 
átlagos felhőzettel, amely nem éri el az átlagot. A derült 
időnek megfelelően bőséges napsütésben volt részünk. A 
Du áh!; I északi része kivételével ahol 260-290 órán nap­
sütés 'olt - mindenütt 300 óránál hosszabb ideig sütött a 
nap >'i Izórával múlva felül uz átlagot. Borult nap caak 
néhány fordult elő. de napsütés nélküli nap egyáltalán nem 
voll.
\ 1 sapadék a zivataros esők miatt igen szeszé lyes 
clos I , Imii hullott, mégis általában csak kis területeken érte 
el az llagot. A Dunántúl északi, nagyobb részen 25 mm 
aluli maradtak a havi összegek, é s  az átlag felét, sokfelé 
csak ódét tették ki. Egy-egy zivataros eső Zala, B a ­
ranya I -dns és Fejér megye néhány helyén megnövelte a 
havi esi egeket, de az átlagot igy is csak kivételesen ér­
ték cl A Duna-Tisza közén általában 25-50 mm között vol­
tak az összegek és  iil sem érték el nz átlagot. Kalocsa 
és Nagykörös vidéke azonban 75 mm-nél nagyobb, átlag fe­
letti < «apudéitól kapott. A Tiszántúlon az összegek nlig ér­
iák el a 25 ttam -l sőt Ilajdá-Bí'tar m. déli részén nagyobb 
területen az 5 nim-t sem. A legkisebb havi tsapadékösszeg
0.3 mm i olt Szerepen. Még az Északi hegyvidéken is több­
nyire 25 mm közötti csapadékot mértek. A Sajó felső 
folyás i i kisebb területről 100 mm körüli összegeket je ­
lentőitől y ott az átlag kétszeresének felelt meg a c s a ­
padék n> nnyisége. A legnagyobb havi összeg 143 mm 
volt IV. kon. A 24 óra alatt lehullott legnagyobb csapa 
dokim iiiiínséget mint emiitettük Putonokon mérték május 22- 
én. \ nőnap első 10 napján n len nap volt valahol kisebb 
eső. t./nl.iu 16 iS-ig, 22-24-éig, végül 28-30-ig voltak 
zivataron esők. közben száraz időszakokkal. A csapadé­
kos ii■ 11 ok számr. nem érte el az átlagot, általában 5-8. é~ 
szakié. V 12. a zivataros napoké nyugaton 3-5. az ország 
többi ii -oii 5-9 volt.
lójárása nem kedvezett a mezőgazdaságnak. A 
hú von . ius és április után kedvező  lett volna a meleg, 
de a k' > csapadék és az alacsony légnedvesség miatt 
különéli' a tavasziak fejlődése nagy mértékben elmaradt.
H ó m é r s  é 1 1 e t c" C s a ) a d é k mm
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Magyaróvár 19.3 *4.2 32,0 27 0.8 5 10 -50 5 - 3
Nagykanizsa 19.6 *4.0 32.3 27 8.8 * . ;s -47 S - '5
Budapest (Mel. Int.) 20.6 ♦ 4,0 33.3 27 5.4 5 '4 -40 7 V 9
Szeged (Egyelem) 21.2 ♦4,3 33.7 12 3.5 5 9 -48 . s - 5
Debrecen (Egyetem) 20.8 ♦ 4.2 81.1 27 -1.3 5 i 8' -45 9 - 5
Miskolc 19.5 ♦3.3 38,5 11 - 1.0 '5 - K 9 -  • 5
Kékestető 14.3 >3,7 28.1 15 1.4 >7 -60 11 6
9
) 1)58. jiiniiitt A uh li : i . :,/.iru/. imijusl hűvös <« < sn- 
p.idékos június kér. ||< !•:> .1/ |957-es évvé1 1‘lli'it-
|«>|o* »iill a /  iilo.Mia., Icfiúv ií.a. ini'it akkor • "!' Igen híves, 
esős május illan mali r.s h/ . iiuz mumus («'v'lD/.etl,
A iinunsK':'i m * . időjárásnak hirtelen vegei v*v M •"> 
lin a/. óceáni levegő heáramlis i, .oiiúy jelentekéin l;«»< sok 
keui*ssc| járt. d< csak IS .'álon «'•** a Diinánliil eg> I :s p-iróam 
Ini/.otl nagyobb csapadékot. Észak felől inén hűvös. tie zá­
ra / levegő áramlót! hazánk lek . i-:> az. aszály <*:- nla.i ..rág 
tovább folytatódon A derüli cisz.vl ókon erős volt a |i liolcs. 
S/.cgcd vidékén n fagypont közeiébe liiill le a lever;«', sőt a 
talaj mentén fagyok is voltak, A hosszú napautók és  a je­
lentős besugárzás Invlke/li'boii azonban a napimli fiú mele ­
gedés 9-étől isinél in "'.lo/.«'llletto, helyenként el is i rte a 
30°~ol. Ámde északii)ágairól ismét hűvös levegő tori előre 
Lnnék frontja 10- ón elérte az ország nyugati botárát, majd 
a Ilidé;; és  meleg levegő határvonalú kél napon ál ba/.eikon 
Ilii/,(idolt keresztül. /v karpál -meden« ében egy t ikion lielyez- 
k«‘<lett el. Ezért több napon al nagy csapadekok bulbiltak olyan 
im;:y ternleli kiterjedésben, amilyenre meg eddig nálunk alig 
volt peldu. Június Jií-en az előző napi bőséges esőzés után 
mintegy 1 .‘1000 k iír loriileleri eseti 50 uim-riel nagyobb < sa- 
pudek. különösen u hugységek magasabb részein volt nagy 
az eső mennyiség, Budapesten jnnin s 10-én 17 őr. ítél lő-án 
22.30 b-ig szakadatlanul cselt az eső, összesen (iS.O mm 
csapádék/0t szolgáltatva. A k'-kestclőn június 10 és 13 közt 
I06.S m|ll csapadék hullott. J>/«>ieiies re nagyobb ír- zek 
nem keletkeztek Lz annak köszönhető, hogy az. eső egyen­
letesen esett, s az. óránkénti eső oi/.ain csak mérsékeli volt. 
.«z ország délkeleti részei azonban, amelyek hosszú ideig az 
esölliozó időjárási front túlsó oldal.in feküdtek, ugyanekkor 
csak kevés csapadékban részesüllek, ii/cnsiegjedikére a 
front keletre vonult, és ismét nyárias, derült időjárásban volt 
részünk, bár u felmelegedés már nem érte el a 30°-<>l. Jú 
nius 19-e után ismét megerősödött az óceáni be iraml is. és 
egy újabb csapadékos időszak kezdődött. Egymásul.iu több 
ciklon vonult ál tőlünk északra.és frontjai bőséges «s.inadé- 
kot adtuk, elsősuib.ni a Dunántúlon, különösen mély «okion 
belyezkedelt el 28 án Lor.gyelorsz.ig felelt. A mögötte be ­
áramló billeg levegő 'lazánkban is nagy esőzést idézeti elő. 
t>lojg a bakon.' a \»ilra és a Bükk villákén, bár u csapadék 
mennyisé;;«' nem éri«1 el a június ll-1 2 -i aranyokat.
A bőmárs'-kb l havi kuzéperteke hazánk északi vidékein 
és a Dunántúl nugvrészen JN"-nál alacsonyabb, a Balaton 
környékén é s  az /dióid középső részén 18-19° között, a 
déli hulárvi«h'k"n. továbbá a lis/.inliil a kőrösöktől délre 10** 
('búi volt. . v ko/«'péf1«*kek seholscm «:i't.'k el az. átlagol, or- 
szágs/ert«' 0.5- J.5°-o,s hiány miliőiko/oU, igy a megelőző m<> 
jusnál bűvösebb volt e hónap, v napi középliőmcrscklel 4-e 
illán többnyire* az álla - aluli inuradl (jtuljerii Ib i i bán v«Jl az 
ideihez hasonló iiuvos június, akkor azonban kevesebb volt a 
csapadék. A legerősebb tel melegedést országszerte 3-án esz- 
lellék. amikor a hőmérs/kicí ma\iinum.J 28-31° közölt volt, 
Síit Siklóson elérte a 32 -ot. ,-v havi minimum u Dunántúl 
nyugati é s  délnyugati részér, lt.-án. egyéb vidékein 7-8, vagy
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2S-án. hazánk keleti fel«« egy ségesebben 8-án. északon már 
7 én állott be. I llek«1 általában 5-7°. délen és a Balaton kör- 
iiy. ken azonban I) korul volt. L napokon n talaj mentén is 
igen erősen lelnill a levegő. A nyári napok száma az ország 
északi felén 5-8. «léién 10-15 között váltakozott. Hőségnap 
legfeljebb 1 fordult elő. A nyári napok száma csak kevés 
helyen, a lióségnupoké seholsem érte el az. átlagol.
A páranyomás ko/.épórtcke máiussal összehasonlítva alig 
emelkedett, holott a sokévi állagok 2 nun-cs emelkedését mu­
latnak. Általában 10 mm körül volt. csak a Balaton vidékén, 
é s  keleten érte el a II mm-!, igy ki'vésscl az állag alatt 
maradt. A nedvesség 05 70 S»-os havi középérlékei kb. meg­
feleltek az átlagnak. Délen azonban a 00 ,o-os középek kis­
sé- alacsonyabbak az átlagosnál.
A felhőzet középértéke G. délen 5 körül volt. magasabb 
mint az. átlag. Lnnék megfelelően a 200-230 órás napsütés
20-50 óra hiányt mulatott, A napfény-tartam csak Szegeden 
(254 óra) érte el az átlagot.
Június csapadéka térben is. időben is rendkívül szeszé­
lyes eloszlást mutatott. A iiónap dsó harmadában csak jelen- 
t«-klc.li:n csők voltak, lü -e  és 13-a. továbbá 27-e és 29-e 
között volt bőséges, országos esőzés, de már 19-étől a hó­
nap végéig minden nap volt valahol csapadék, különösen a 
hegyvidéken esett rendkívül sok eső. igy Kékesiétől) 71 óra 
alatt 306.8 mm. Dobogókőn hasonló idő alatt 310,0 mm hul­
lott. A csapadék havi összegei a Bakonyban, a Balatontól 
délre, a Pijjs. a Máira és  u Liiikk vidékén a 200. helyenként 
300 mm-t is felülmúlták. Ezzel szemben a Barcs-Szekszárd- 
Szoliiok-Debreceu vonaltól délre általában 100 mm alatt ma­
radlak. de 50 mm-iiél kevesebb csapadékot csak néhány he­
lyen észlellek. Igy a Dunántúlon Szenlgotthárd környéke, to­
vábbá a déli és keleti országrészek kivételével a csapadék 
az átlag kétszeresei, a Balaton vidékén, a kisalföld keleti 
szegélyén, a Fejcrmegyei síkságon a Vertesben. Pilisben, 
Mátrában és Blikkben a/, állag háromszorosát is meghaladta. 
Az utóbbi három hegységben egyes helyeken és Sztálinváros 
környékén az átlag négyszeresét kilevő csapadék hullott. /Vi­
lágon aluli csapadék az. ország déli határszegélyén esett, to­
vábbá a keleti határvidék néhány pontján, azokon a területe­
ken. amelyeket a június 10-13-4 nagy esőzés kevéssé érin­
tett. A legnagyobb iiavi ésupndékösszeg 444 mm volt Do­
bogókőn. a legkisebb 40 mm kisteleken (Báes-kiskun m.) 
A 24 éra .dalt lehullott legnagyobb csapadékmennyiség 193 
mm volt 12-én király szálláson (Veszprém m).
A csapadékos napok szám a a Dunántúl északi felén 
és  az Ls/.uki begy vidéken volt a legtöbb: 14-19. az ország 
egyéb részén 1I-1G; általában felülmúlta az átlagol. 3-5 na­
pon 10 min-nét nagyobb csapadék hullott, A zivatarok szá­
ma csekély volt, csak 2-3.
Június időjárása a mezőgazdaság szempontjából igen 
kedvező volt. A májusi nn-leg és  aszályosság a kultúr­
növények jelentős részéi ki veszessél fenyegette, a bőséges 
csapadék azonban lehetővé tette a növényzet továbbfejlő­
dését. különösen a kapások megerősödését. i, .
11 ő m é 1 s é L 1 «> 1 C° C s a p a d é k mm
1 lavi
k ö zép
E lté ré s  
a  n o rn iá - 
1 ISI I II
Absz.
rnax .
Dátum A b sz .min. D átum
H avi
ö s s z e g
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s z á m a
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szán v a
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ta rra l
Magyuróvúr 17.7 -0.3 51.0 a 5,2 7 132 * 74 19 - 2
Nagykanizsa 18.0 - 1 . 0 30.2 3 G.S 1G 185 *110 15 - 5
Budupest (Met. Int.) 18.5 -1.2 30.2 3 9.4 8 K#7 * 69 12 - 2
Szeged (ügyelem) 19.7 -0.5 30.5 3 9.3 ilo 49 - 17 11 - 5
Debrecen (Egyelem) 18.2 -1.2 31.1 3 G.o 8 118 V 50 15 - 6
Miskolc 17.9 -1.1 29.4 3 5.2 8 213 *•140 15 - 4
kékestelő 12.0 -1 .5 21.3 3 3.2 7
CM-ír *329 14 - 1
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Az. éjszakai i/dágitó felhőket vagy másnéven ezüsifel- 
hőket 1885 júniusában fedezte fel Bockhouse angol és Iné- 
hány nappal később Ce'raszkij orosz kutató, Ezek a felhők 
az alkonyati vagy a hajnali égbolton jelennek meg napnyug­
ta után, illetőleg napkelte előtt, és abban az időszakban lát­
hatók. amikor a Nap G-8 -kai a horizont alatt vun. Ebben az 
időközben a Nap az alacsony-, középmagas- és magasszintú 
felhőket rn tr nem világítja inog, ezek tehát sötét foltoknak lát­
szanak az alkonyati és a hajnali égbolton. A világitó felhők 
ezzel szemben fényesebbek a szürkületi égboltnál, kényüket 
a lenyugvó vagy a felkelő Naptól kapják, Több pontról vég­
zett mérésekkel meghatározták a világitó felhők magasságát, 
s azt találták, hogy ezek 80-82 km magasan vannak a ten­
gerszint fölött. Kezdetben arra gondoltak, hogy anyaguk finom 
vulkanikus hamu, amelyet heves vulkánkitörések dobnak fel 
ebbe a magasságba. Később feltételezték, hogy a légkörben 
felizzó és elhamvadó meteorok linóm hamuja fénylik a hori­
zont alatti Nap sugaraiban. Egyik elmélettel sem ludták azon­
ban megmagyarázni a világitó felhőknek azt a három tulaj­
donságál, uinil az évtizedeken ál folytatott megfigyelések mu­
tatlak ki. Ezek:
1./ a világító felhőket csak a magasabb szélességek a- 
\  latt. a 40° szélességi körtől északra (a déli félgöm­
bön etlől délre) észlelték,
2.1 a világitó felhők magassága 80-85 km, ezen szint
alatt és fölött felhőmentes zóna van./
3.1 a világiló felhők jobbára erős naptevékenység idején 
jelentek meg.
A legújabb elmélet, amely Vegard és iiava3ztyikov mun­
kája nyomán alakult ki. magyarázatot ad ezekre a jellegze­
tességekre. Eszenni a meteorpor és a vulkáni hamu lehetnek 
kondenzációs magok a világító felhőkben, de ezek a felhők 
is vizgőzbői jönnek létre. Ehhez szükség van mindenekelőtt 
vízgőz jelenlétére, de szükséges az is. hogy a vízgőz telitett 
állapotba jusson. A világító felhők magasságába már nem 
jut fel vízgőz a talajról, ennek tehát ott kell keletkeznie. A 
víz keletkezéséhez 1 atom oxigén és 2 atom hidrogén szük­
séges. Oxigénatomok vannak a légkör magas rétegeiben, hid­
rogénatomok pedig a Nap anyagi sugárzása utján jutnak a 
légkörbe. Ezeknek a Napból kilövell anyagi részecskéknek
elektromos töltésük van, s  a földmágnesség eltérítő halasa 
miatt csak a magasabb szélességek alatt közelíthetik meg a 
Földet. A hidrogénatomok a légkörben lefékeződnek, egye­
sülnek az oxigénatomokkal, é s  létrejön a vizgőzmoiekuia. 
Teli'ett vízgőz és felhő azonban csak akkor keletkezhet, ha 
a iclitési páranyomás kisebb a légnyomásnál, mivel a víz­
gőz csak egy alkotó része a levegőnek. Az ózonrétegben 
(30 km fölött) azonban olyan meleg van, hogy a telítési pára­
nyomás magasabb lenne az egész légnyomásnál. Itt tehát 
nem' keletkezhet felhő. Ugyancsak nem jöhet létre felhő a 
termoszférában (a régi elnevezéssel: az fotoszférában) 90 
km fölött. Csupán 80-90 km között, ahol -80° körül van a 
hőmérséklet, keletkezhet felhő, mivel itt a -80 -hoz tartozó 
telítési páranyomás kisebb, mint az itt uralkodó légnyomás 
(0.01 mb). Ez az elmélet megmagyarázza a világító felhők 
előbbi három tulajdonságát.
A világitó felhők kutatása tovább folyik, s a Nemzet- 
' közi Geofizikai Évben megfigyelésüket elsősorban a mete­
orológiai állomások végzik.
A világító felhők megjelenési időszaka április-szep­
tember hónapok közé esik. Előfordulhatnak március és ok­
tóber hónapokban is. november és  február között nem lát­
tak még világító felhőket. (A rendszere* észleléseket már­
cius 1-október 31 között kell végeznünk.) A világító fel­
hők napnyugta után és napkelte előtt vehetők észre, ami­
kor a Nap G°-18u-kai van a horizont alatt. Napnyugta után 
a szürkület tartama alatt az égbolt nyugati része világos 
marad. Ennek az u.n. szürkületi szegmentumnak legvilágo­
sabb pontja a horizonton van a lenyugodott Nap irányában. 
Innen kezdve a szürkületi szegmentum fénye fokozatosan 
csökken az égbolt ineg nem világított részébe való többé- 
kevésbé éles átmenetig. Ezen a határon túl. az éjszakai 
égboiton a világitó felhőket nem látjuk, mivel oda nem jut­
nak el a Nap sugarai, az itt előforduló felhők már a Föld 
árnyékában vannak. Napnyugta után a szürkületi szegmen­
tum hatéra a horizont felé süllyed, majd eltűnik. Napkelte 
előtt ugyanez a jelenség a keleti égbolton fordított sorrend­
ben megy végbe. A horizont közelében (5° alatt) a lé g ­
körben szenvedett veszteségek miatt a világító felhők fénye 
nagyon gyenge. A világító felhők legjobban láthatók a ho­
rizont fölött 5-15 magassági szögek között. A szürkületi
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szegmentum határú fölött d világitó felhők nem láthatók.
A világitó felhők linötn szerkezetű cirrusokhoz hason­
lítanak, ezüstös színnek, é  fényesebbek a szürkületi égbolt­
nál. libben az időszakban a többi felhőt a Nap már nem vi­
lágítja meg, hanoin azok csak mint sötét árnyékok láthatók 
az alkonyi égbolton Az éjszakai égen az alacsony, közép­
magas és magas felhők vagy egyáltalán nem láthatók, Vagy 
csak úgy, hogy a városi világítás szétszóródó fénye, vagy 
a Hold Világítja meg őket. tizeken a felhőkön a fény nehe­
zen hatói át, ezért éjjel úgy vehetők észre, hogy eltakarják 
a csillagokat és a Holdat. A világitó felhők ezzelszemben 
annyira áttetszőek, hogy rajtuk keresztül jól láthatók a csil­
lagok, Éjjel, "amikor a Nap nem világítja meg az ezíistfelhő- 
kel, teljesen észrevehetetlenek, nappal pedig azért nem lát­
hatók. mert fényességük sokszorosan kisebb a nappali ég­
bolt fényességénél. A világitó felhőket nem szabad összeté­
vesztenünk a közönséges felhőkkel. Kétes esetekben ellen­
őrizni kell, hogy fennállnak-e a megvilágítás feltételei, mi a 
szürkületi szegmentum helyzete, milyen típusunk a többi fel­
hők, milyen a fényük a Szürkületi háttéren, mesterséges vi­
lágításban vannak-e, riem a Hold világítja*« meg a közönsé­
ges felhőket úgy, hogy a Hőid még a horizont alatt van, vagy 
földi tárgyak eltakarják. Bizonytalan esetben egy ideig vár­
nunk kell. és figyelemmel kell kisérnünk az észlelt felhők moz­
gását és alakját. A közönséges felhők hamarosan felismer­
hetők jellegzetes formájukról, gyors mozgásukról és azáltal, 
hogy mozgás közben eltakarjak a csillagokat. A közönséges 
felhők többé-kevósbé jól láthatók mind az éjjeli- mind az 
alkonyati égbolton, és csuk akkor világosabbak a^ éjjeli ég 
hátterénél, ha a Hold vagy városi fény világítja meg őket. 
Egyébként a közönséges felhők sötétebbek a szürkületi szeg­
mentum hátterénél, ellentétben a világitó felhőkkel,
A tapasztalat szerint a világitó felhők élettartama néhány 
perctől néhány óráig tart, ezért a felhők megjelenése nem 
mindig esik egybe a szürkület kezdetével. Rendszerint hir­
telen jelennek meg az addig tiszta és áttetsző alkonyi ég va­
lamely részén, majd szétterjedhetnek az egész égen, és eset­
leg fényességük is fokozódik, de lehet, hogy már néhány pérC 
múlva eltűnnek.és semmi nyomot nem hagynak bálra,
I. típus: Hór.
Ez a világitó felhők legegyázerübb formája. Ködszerú ké- 
■ kes-fehér hártya formájában jelenik meg az égen. Ha más for­
májú világító felhő nincs az égen, a flórt csak gyakorlott meg­
figyelő veheti észre abból, hogy az alkonyi ég hátterének bi­
zonyos részein gyenge fény észlelhető. Ha azonban egyéb fel- 
bőtipusok közötti teret tölti be, azaz bonyolultabb formák hát­
terét képezi, a flór hártya jól látható ködszerú struktúrájával 
és fehéres-kékes árnyalatával. A flór-forma gyakran megelő- 1 
zi (félórával) mis, fejlettebb struktúrájú világító felhők meg­
jelenését. Gyakran megfigyelhető, hogy fodrozódások és a vi­
lágitó felhők egyéb rószfetei jelennek meg a flór hasadékaiban.
II. tipus: Csikók.
11 -  a./ csoport. Elmosódott r akok, sávok, amelyek csopor­
tosan helyezkednek el egymással párhuzamosan vagy nem 
nagy szögben egymásbafonód a. Néha egy-egy ilyen sáv kü­
lön jelenik meg. A sávok formája az idő múlásával csak ke­
véssé változik. Ezek az elmosódott, kevéssé mozgékony sá­
vok alkotják gyakran az egész felhős területet, vagy ezek vau­
nak túlsúlyban a többi alakzatokkal szemben, különösen ha a 
világitó felhők nem nagy területei foglalnak el, és nem erős 
fényüek. Előfordul, hogy a sugarak legyezőszerüen helyez­
kednek el a horizonton levő valamely távoli pont körül.
11 -  b./ csoport. Sávok, amelyek keskeny csikókra emlé­
keztetnek. Főként a nagyon fényes gyöngyliázfelhőknél figyel­
hetők meg: ilyenkor'egyéb jól kifejlett formák is észlelhetők. 
Ezek a sávok néha több, még keskenyebb sávra bomlanak. 
Találunk sávokai a világító felhők főtömegének oldalán is.
Ili, tipus: Fodrozódások.
-HX- j l L  csoport. A fodrozódások szorosan egymás mellett
levő éles rajzü, egymással párhuzamos, rendszerint rövid 
sávokból állnak, amelyek emlékeztetnek arra a fodrozódás­
ra, amely könnyű szélben a víz felületén észlelhető. Tekin­
tettel arra, hogy a fodrok nincsenek messze egymástól, bor­
dás felületük puszta szemmel egyenletes megvilágitottságunak 
látszik.
111 -  b,/ csoport, A fodroknak keresztirányban nem annyira 
egyenletes a fényesség megoszlása, jól észrevehető e kép­
ződmények hullámos jellege. A szomszédos fodorcsoportok 
közötti távolság néhányszor nagyobb, mini a fodrok közötti 
távolság. A fodrok a csikók között gyakran keresztirányban 
helyezkednek el, Ilyehkor a Sávok fényes tömegének egy ré­
sze a fodrok kialakítására fordítódik. Előfordulnak a gyöngy- 
házfelliők terének szélén fésűs részek is, A fodrozódások 
ilyen esetben madártoll formáját veszik fel.
..L csoport. A gyöngyliázfelbők fényes felülete hullám­
szerű hajlatokat alkot. \
Hullámos rajzó világitó felhők 19oljúhus 10-1 l.-éi
IV'. típus: Légörvények.
IV - a ./ csoport. Légörvények és kis sugarú (0.1 - 0,5°) 
kerek felhőnyilások. Légörvények képződnek a sávokban, fod­
rozódásokban és néha a flórban. Az alakzat örvényesének 
fokú 10-20°~tól a teljes gyürube-csavarodásig terjed: közepén 
sötét tér van az alakzatot néha a hasonlóság rmntt "Holdkrá­
ternek” nevezik,
IV - b./ csoport. Egyszerű hajlatot képező légörvények, a- 
melyek egy vagy néhány sávból állnak, amelyek a világiló 
felhő csíkjainak alapirányától elhajlanak.
IV' - c. / csoport. Az alapfelhő oldalár, jelentkező hatalmas 
forgószélhez hasonló szélszóródásai a fénylő anyagnak. Lz 
ritkán kialakuló képződmény az ezüstfelhőben, és jellemzője 
az. hogy formáját gyorsan változtatja.
A fenti osztályozás bizonyos felhőalakjai hasonlóságot 
mutatnak a közönséges felhők egyes fajaival.
A világitó felhők megjelenése elég ritka. Amennyiben ilyet 
észreveszünk, a lehetőségekhez képest kisérjük állandó fi­
gyelemmel eltűnésükig, és megfigyelésüket jelentsük a V ele-/ 
orolúgiai Intézetnek.
Amennyiben módunkban van. fényképezzük le az észlelt 
világitó felhőket, A felhők fényképezését bármely általánosan 
használatban levő géppel lehet végezni. Az expozíció függ at­
tól, bőgj a Nap milyen mélyen süllyedt a horizont alá, meny­
nyire világos az alkony, milyen érzékeny a fotóanyag, milyen 
a lencse fényereje: valamint függ bizonyos mértékben az 
ezűstfelhők fényétől és egyéb okoktól. 1:2, 1:3,5 fényerős len­
cse és a szokásos filmeken az expozíciós idő néhány másod­
perc és 1 perc között ingadozik
A világiló felhők a magasabb légrótegeknek sok, eddig 
ismeretlen tulajdonságáról adnak hirt. Éppenezért észlelésük 
az egyik legérdekesebb feladata a most folyó Nemzetközi Ge­
ofizikai Évnek.
dr. Béli Béla
a pestlörinci Obszervatórium vezetője
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TAz emberiségnek évezredes álma a repülés, fiz az á- 
lom azonban csak a huszadik században vált valósággá. A 
meteorológusnak, is hosszú időn át az volt a legfőbb vágya, 
hogy behatoljon a légóceánba, kiszabaduljon abból a kétmé­
teres légrétegből, ahová tehetetlenségénél fogva kárhoztatva 
volt, é s  méréseket végezhessen végre ne csupán két, ha­
nem három dimenzióban is: hiszen tudta, hogy a jelensé­
gek távolról történő megfigyelése, a becslés és a találgatás 
nem pótolhatja a mérést és a számítást, -  és tudta, eleinte 
talán csak érezte, hogy a térben lefolyó jelenségeket nem 
elegendő csak síkban vizsgálgatni.
A racionális gondolkodás és az egyre fejlődő technika 
előretörése az újkorban hatalmas léptekkel vitte előre a kü­
lönböző tudományágakat, de a meteorológia sokáig mostoha­
gyermek maradt. A tudományágakban, amelyekben a kísér­
letekre, a megfigyelni kívánt jelenségek előidézésére és a 
közvetlen mérésre lehetőség volt, (kémia, fizika stb.) a fej­
lődés szinte ugrásszerű, de a meteorológia még a huszadik 
század elején is. -  sünikor pl. a fizikában már a végtelenül 
kicsiny elemi alkotórészeket és a lehetséges legnagyobb 
sebességeket vizsgálják a legmodernebb módszerek segil- 
ségóvel, és a talált eredmények az egész addig fennálló 
fizikai világképet alakítják át, - még mindig arra van kény­
szerítve, hogy nehézkes sárkányok segítségével szerezze 
be hiányos és gyökran téves értesüléseit a légkör legalsó, 
néhány száz méter vastagságú rétegéből. Ez az egyhelyben 
topogás egyre nagyobb lemaradást eredményezett a termé­
szettudományok legtöbb fajához képest, főképp a fejlődés 
egyenlőtlen üteme miatt, és egyes országokban még ma is 
károsan érezteti hatását.
Az egész meteorológia és az aerológia fejlődése el­
választhatatlanok egymástól A magaslégkörkutatás módsze­
reinek kiépülésével és tökéletesítésével párhuzamosan nö­
vekedtek általános meteorológiai ismereteink, ismertünk fel 
ríj törvényszerűségeket, dolgozlak ki uj és uj elméleteket, 
amelyek végül is a légköri folyamatok egyre alaposabb meg­
ismerésére vezetlek, és a meteorológiát az alkalmazott tu­
dományok színvonalára emelték. Ebben n munkában pedig 
oroszlánrésze volt annak a műszernek, amely lehetővé tette 
a kutatónak, hogy rendszeresen mintegy "mintát vegyen”, 
szelvényt hasítson ki a légkörből és így kb. húsz kilométer 
magasságig megismerje a nyomás, hőmérséklet, nedvesség 
és széleloszlást. Ez a műszer a r á d ió s z o n d a .
Természetesen a rádiószonda feltalálása előtt is értek 
el jelentős eredményeket és jutottak olyan ismeretekhez, a- 
meiyek alapvetően fontos elméletekhez vezettek. A Szov­
jetunióban pl. a pavlovszki obszervatórium már hosszú adat­
sorozatokkal rendelkezett, amelyeket kötött és szabad lég­
gömbök. un. aerosztátok segítségével szerzett be. A légkö­
ri vizsgálatok másik műszere az un. ballon-szonda meteo- 
rográf volt. Ez az iróműszerekke! felszerelt és hidrogénnel 
töltött papír —, később gumiléggömbbe! felbocsátott szer­
kezet, amelyet már a század elején kipróbáltak és hasz­
náltak. fontos lépcsője a további fejlődésnek. A ballon-szon­
da ejtőernyővel volt ellátva. A ballon nagy magasságban 
elpukkadt, s az iróműsíerek az ejtőernyő révén épségben 
visszajutottak a földre. Segítségéve! nagyobb magasságokig 
(10-12 km.) nyertek adatokat a légkör összetételéről, a nap­
sugárzás erősségéről stb . Hátránya volt azonban, hogy ada­
tai időjárási prognózis céljára nem voltak használhatók, mert 
.többnyire csak hosszabb idő után találták meg azokat, elő­
fordult azonban, hogy el is vesztek. A fejlődés ezután azt 
követelte már meg, hogy az adatsorozatok folytonosak, sű­
rűbbek és pontosabbak legyenek: ezeket a követelményeket 
sem az időjárástól függő nehézkes és drága aerosztát vagy 
sárkány felszállások, sem a bizonytalan kimenetelű ballon­
szonda felszállások nem tudták maradéktalanul kielégítem.
A rádiótechnika sietett az aerológia segítségére. 1930- 
ban a Szovjetunióban a világon először bocsátottak fel rá­
diószondát. e műszer segítségével hamarosan az egész or­
szágban kiépült a rendszeres magaslégkörkutatás. Magyar- 
országon csak a felszabadulás hozta meg a meteorológia 
ilyen fejlődésének lehetőségét. Az állami támogatás össze­
hasonlíthatatlanul nagyobb anyagi és erkölcsi segítséget je ­
lentett. mint eddig bármikor, és ennek köszönhető, hogy ha­
zánkban is megkezdődhetett és folytatódhatott a költséges, 
de ma már nélkülözhetetlen, rendszeres rádiószonda fel­
szállás.
Vizsgáljuk meg. mi tulajdonképpen a rádiószonda!
A rádiószonda egy miniatűr és leegyszerűsített rádió­
adó. amelynek a "műsorát" a légkör szabja meg. Ez az 
adókészülék mechanikai vagy elektromos összeköttetésben 
áll a mérőelemekkel, (igy nevezzük a nyomásmérő vidi— 
szelencét, a hőmérsékletmérő bimetall lemezeket stb .). a- 
melyeken keresztül hat a légkör az adóra. A mérőelemek 
változó értékeinek megfelelő jeleket az adó kisugározza. A 
rádiószondát egy hidrogénnel töltött gumiballon emeli a ma­
gasba: a léggömb elpukkanásáig a folyamatosan mért é s  
kisugárzott, un. légköri állapotjelzőket a megfigyelési helyen 
az adó hullámhosszára hangolt rövidhullámú rádióvevő-ké­
szülékkel veszik. (A legfontosabb légköri állapotjelzők: a 
nyomás, » hőmérséklet, a nedvesség és a szél sebessége 
és-iránya.) -  A rádiószondék lehetnek mechanikus é s  e -  
lektronikus szondák, attól függően, hogy a légköri állapot­
jelzők változásainak hatására mérőelemeik alakjukat, vagy 
elektromos tulajdonságaikat változtatják. Ennyi tulajdonkép­
pen a rádiószondák elvi felépítésének vázlata. T erm észe­
tesen a gyakorlati kivitelezés és a jobb módszerek kikísér­
letezése folyamán a rádiószondáknak meglehetősen sok faj­
tája alakult ki. ezek azonban elvi felépítésüket tekintve nem 
különböznek egymástól. Különbségeket akkor találunk kö­
zöttük, amikor azt vizsgáljuk, hogy milyen módon, milyen 
"je!kulcs"-ban közlik a felszállás folyamán mért értékeket. 
(Hiszen nyilvánvaló, hogy a rádiószonda nem képes azon­
nal az időjárási elemek abszolút értékeit közölni.) Ezeket 
az "abszolút értékeket" - természetesen bizonyos hibaha­
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tárokon belül -  általában a mérőelemekkel mért, az adó 
által kisugárzott és a vevőberendezés segítségével regiszt­
rált relatív változásokból, a jelek karakteréből vagy időtar­
tamából stb. kapjuk meg közvetve vagy számítjuk ki köz­
vetlenül.
Attól függően, hogy a közvetítő berendezések, (ame­
lyek a mérőelemek változásait továbbítják az adó felé), 
milyen módon hatnak, a rádiószondákat feloszthatjuk még:
időjel é s  jeladó szondákra (amelyek meghatározott 
módon szakítják meg az adást) 
frekvencia szondákra, (amelyek a kisugárzás hullám­
hosszát változtatják az időjárási elemek vál­
tozásainak hatására) és
múl és változatlan értékeket jelez. -  Amikor a léggömb el­
pukkan, a műszer ejtőernyővel ereszkedik le. Szerencsés 
esetben megtalálják, és ha az esés nem rongálta meg túl­
ságosan másodszor, esetleg még néhányszor felhasználha­
tó. A szonda esés  közben is működik: működését ugyanis 
a légáramlat biztosítja, amely egy vízszintes tengelyű szél­
kanalat mozgat. - ez kapcsolja azután sorba, egymás után 
a mérőelemek kondenzátorait az adóhoz: igy lesz a foly­
tonos adó-kisugárzásból egy-egy rövidke jel. amely a ve­
vőben félreismerhetetlen, csipogó hangként jelentkezik. Az 
.aerológus dolga, hogy ezt a lehetőségekhez képest minél 
tovább megkeresse, ez a legfontosabb feladat, a további: 
a felszállás "magyarra való lefordítása", vagyis a kiértékelés, 
már sablonos, aránylag egyszerű munka. •
modulációs szondákra (amelyek a változások hatására 
a kisugárzott rezgések kirezgésének tágas­
ságát, vagyis amplitúdóját változtatják).
Ezeket a különböző fajtájú rádiószondákat általában 
különböző országokban használják. A jeladó, -  vagy (ki­
dolgozójáról) Molcsanov szondát a Szovjetunióban, az idő— 
jel-szondát Svájcban, a modulációs szondát az Egyesülf 
Államokban, a frekvencia-szondát az északeurópai álla­
mokban és hazánkban használja fel az aerológiai szolgá­
lat.
Nem célom, hogy részletesen ismertessem itt minde­
zeket a szondatipusokai, de érdemes kissé közelebbről meg­
ismerkedni az utóbbi típussal, hiszen ezzel történik nálunk 
is a magaslégkörkutatás. Ez az un. Váisálá-tipusú szonda 
finn feltalálójáról kapta nevét Amint már említettem, ez frek­
venciaszonda. amelynél a változások a kisugárzott rádió­
hullámok rezgésszám át (frekvenciáját), vagyis a hullám­
hosszát változtatják. Hogyan történik ez ?
A rádiószondát öt kondenzátorral látják el. Ezek közül 
kettő un. állandó kondenzátor. Az ezekhez tartozó hullám­
hossz állandó, vagyis a vevő-regisztráló készülékben min­
dig ugyanott jelentkezik. Ez arra szolgál, hogy segítségével 
a másik három, változó kapacitású kondenzátor által kisu­
gárzott és regisztrált jeleit össze tudjuk hasonlítani és re -  
lativ távolságuknak megfelelően abszolút értékeiket vissza 
tudjuk keresni a minden ilyen rádiószondához külön elkészí­
tett kalibráló lapról. A változó kondenzátorok mechanikusan 
kapcsolódnak egy-egy mérőelemhez. Ezek. a Vidi-doboz. 
üégritkitott légnyomásmérő fémszelence), a bimetall. (hő­
mérsékletmérő) és a hajszálas nedvességmérő, (viszony­
lag nagy érzékenységű és pontos eszközök), a légkörön 
történő áthaladás közben folytonosan továbbítják a mecha­
nikai változásokat a három kondenzátor felé: a kondenzáto­
rok fegyverzetének egymástól való távolsága állandóan vál­
tozik: igy változik kapacitásuk, ezzel összhangban a kisu­
gárzott hullámliossz is. A légnyomás pl. felfelé haladva gyor­
san csökken; a Vidi-doboz kitágulása áttevődik a hozzá kap­
csolt kondenzátorra, amelynek lemezei távolodnak: a hullám­
hossz csökken. A vevő hangoló kondenzátorával megke­
ressük az uj hullámhosszat é s  rögzítjük úgy. hogy ahol je­
lentkezik, a regisztráló-tűvel pontot szúrunk le a regisztráló 
papírra. (A regisztráló-tű alatt egy óraművel mozgatott gu­
mihenger forog, erre van erősítve a regisztráló papír.) A 
léggömb pukkanásáig történő jel-regisztrálás egymástól jól 
megkülönböztethető, markáns pontsorokat hoz létre, amelye­
ket egyszerű rátekintéssel megismer a gyakorlott szem: a 
nyomásgörbe szolid és folyamatos lejtésű, jó műszer ese­
tén törések nélkül halad a pukkanási pontig: a hőmérsék­
let görbéjét kisebb-nagyobb törések, un. inverziós vagy izo­
termikus szakaszok szabdalják fel több részre, amely ele­
inte, lassan, majd gyorsabban dől balfelé, hogy a sztratosz­
férát elérve nagyjából változatlan maradjon: végül a nedves­
ség görbéje, amely eleinte nagy változásokat mutat, (mivel 
pl. egy felhőréteg, vagy a hőmérséklet változásai erősen 
hatnak a relatív nedvességre), később, amikor a rádiószon­
da kikerül a légkör alsó rétegéből, ahová a függőleges lég­
mozgások még több-kevesebb vízgőzt juttatnak, ez is elai-
lamerve a Váisüla rádiószonda legfontosabb részeit és 
működési elvét befejezésül érdemes megemlíteni egy érde­
kes, és néhány esetben komoly fejtörést okozó problémát. Ez 
a műszer korai elhallgatásával, illetve adásának ismeretlen 
okokból történő megszűnésével kapcsolatos. Előfordult, és 
ma is előfordul ugyanis, hogy a szonda a talajon történő 
kipróbálásakor kitünően működik, -  mégis, a felbocsátás és 
nehány percnyi, esetleg tökéletes működés után. elhallgat. 
Hosszú időn keresztül például állandóan az a veszély fe­
nyegetett. hogy a műszer a 20-25. percek között, szinte 
várhatóan és rendszeresen elhallgat. Együttműködve a Ve- 
csc8Í KXSz-e/.el. ahol ezeket a szondákat készítik, az aero­
lógiai osztálynak végre, hosszadalmas vizsgálatok után, si­
került megtalálni és kijavítani a hibát. A hiba ebben az e— 
setben az volt, hogy az adót működtető. 30-40 V-os telep, 
mikor a szondával együtt egy bizonyos magasságot, tehát 
egy bizonyos kritikus, alacsony hőmérsékletet elért, egy­
szerűen befagyott, s igy nem tudta szolgáltatni a szüksé­
ges feszültséget. Ezt a hibát megszüntettük, hibalehetőség 
azonban igy is maradt elég, Az adás akkor is abbamarad 
pl., ha a szélkanál valamilyen oknál fogva megáll. Ez elő­
fordulhat, erős szélben, amikor a rádiószonda adásához nél­
külözhetetlen antenna rácsavarodik a kanálra, vagy, amikor 
ennek tengelye annyira megszorul, "berágódik”, hogy képte­
len tovább forogni. Az elektromos berendezések ebben az 
esetben hibátlanok, a műszer mégsem használható. Megtörtén­
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hetik továbbá az is, különösen régi. már többször felbocsá­
tott műszernél, hogy az elbocsátásnál jelentkező, vagy a lég­
körben történő rázkódások, hirtelen széllökések stb. teszik a 
műszert használhatatlanná, sőt, előfordulhat, hogy ezek egy­
szerűen leszakítják a léggömbről. Mindezek és még további 
hibalehetőségek fennállnak» és kom oly problémákat okoznak 
a mérés eredményessége, a munka folyamatossága és nem 
utolsósorban takarékossági szempontokból. Hiszen számunkra, 
akik az aerológiai osztályon dolgozunk, sem mindegy, hogy a 
ballon eléri-e a napi és a későbbi, tudományos vizsgálat szá­
mára oly fontos sztratoszférát, nem mindegy, hogy kétszeres 
vagy háromszoros munkát végzünk-e, (ugyanis, ha a fel­
szállás nem éri el a kellő magasságot, meg kell ismételnünk ). 
és nem mindegy, hogy egy mérésre, amely jó néhány száz 
forintba kerül, esetleg a többszörösét kell fordítanunk. 
Mindezek miatt igyekszünk a lűbalehetőségeket megismerni, 
azokat a lehetőségek szerint kiküszöbölni. Ez a munka ter­
mészetesen nem egyszerű, és nem is megy gyorsan, de biz­
tosak vagyunk benne, hogy sikerülni fog.
A napi kétszeri rádiószonda felszállás az egész földet 
behálózó meteorológiai szolgálat programjának fontos része. 
Segítségével készül a prognózis, a magaslégköri térképek a 
szélről, a légnyomásról stb. és nélkülözhetetlen a Nemzetközi 
Geofizikai Év meteorológiai'programjában is.
annak a mozgását vizsgáljuk. Végül repülőgéppel is vizs­
gálhatjuk a magassági szelet. Az aerológiai szolgálatban a 
második módszert használjuk. Hidrogénnel töltött gumilég- 
gömbökel bocsájtunk fel. és iránymérő távcsővel, teodolittnl 
követjük. Ezt a műveletet pilotozásnak nevezzük.
Nézzük meg a pilotmérés különböző módozatait:
1. Közönséges pilotmérés egy távcsővel. Ez a mód­
szer nem ad teljesen pontos adatokat, mivel a léggömb ma­
gasságát csak közelítőleg tudjuk meghatározni. Ez a meg­
határozás a léggömb emelkedési sebességén alapul. Fel­
tesszük ugyanis, hogy a léggömb a felszállás során egyen­
letesen emelkedik. Ez gyakorlatilag elég, de a meteoroló­
gia egyes kutatásai nem elégszenek meg közelítő eredmé­
nyekkel. hanem egyre nagyobb pontosságra törekednek.
2. Pilotmérés 2 vagy 3 leodolittal. Így már pontosabban 
meghatározhatjuk a léggömb helyét. A gyakorlatban azonban 
nehézkes. Egyrészt több személyzetre van szükség, más­
részt a kiértékelés módja meglehetősen bonyolult. Ezért ezt 
a módszert csak kutatási célokra alkalmazhatjuk.
3. Ródióazonda felszállással kapcsolt magassági szél­
mérés. A rádiószonda adataiból kiolvashatjuk a léggömb 
magasságát bármely időpillanatban. Ez a módszer viszont 
elég költséges.
Wirth Endre.
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Meleg déli szél fúj. A Nap perzselőn süt. Az égbolt 
északnyugati részén felhők látszanak. Ebből nem lesz eső 
mondjuk, úgyis elfújja a szél. Kis idő múlva azonban azt 
tapasztaljuk, hogy a felhők egyre közelednek. Hogyan lehet 
ez - kérdezzük - hiszen déli szél fúj. Valóban lehetséges, 
sőt. nagyon gyakori eset, hogy a szél a talaj mentén ellen­
tétes irányú, mint fent a magasban. Sőt a legritkább eset­
ben azonos irányú a talajmenti és a magassági szól.
Miért ez a megkülönböztetés, hogy "magassági’' szél? 
Azért, mert a talajmenti szelet a földfelszín egyenetlenségei 
meglehetősen befolyásolják. Mindnyájan tapasztaltuk, hogy a 
városban bármely utcába is fordulunk be, úgy érezzük, hogy 
a szél többnyire szem be fuj. A hegyek is lényegesen 
befolyásolják a szél irányát. Azt a réteget, ahol a talajfel­
szín egyenetlenségei hatást gyakorolnak a szél sebességére 
és irányára, súrlódási rétegnek nevezzük. E fölött a kb. 1-1,5 
km magasságig tartó réteg fölött van a szabad légkör. A sza­
bad légkör szelét magassági szélnek nevezzük. Itt már nem 
hatnak a talajfelszín módosító tényezői, a magassági szelet 
kizárólag az időjárási viszonyok határozzák meg. A magas­
sági szél tanulmányozása és kutatása az aerológia feladata.
A magassági szól tanulmányozására a talajfelszínen 
használatos mérőműszerek nem alkalmasak. Itt arra keli tö­
rekednünk. hogy a légrészecskék pályáját láthatóvá tegyük. 
A légkézenfekvőbb megoldás a felhők vonulásának tanulmá­
nyozása. Ezt felhőtükörrel vagy felhőgereblyével végezhetjük. 
Hiányossága azonban, hogy a felhők csak egyes szintekben 
haladnak, és a magasságuk csak nehézkesen állapítható meg. 
Derült időben nem is ismerhetjük meg igy a mágassági sze­
let. A másik megoldás, hogy léggömböt bocsátunk fel, és
Szemmel való követésnél a követés magassága elég 
korlátozott. Párásság, felhőzet stb. mind korlátozzák a mé­
rés magasságát. Ezt a hiányosságot kiküszöbölhetjük, ha 
rádióteodolittal, vagy radar készülékkel végezzük a mérést.
Az aerológiai szolgálatban az egyteodolitos pilotmód- 
szert é s ' a rádiószondás pilotmódszert használjuk. A Buda­
pesti Obszervatóriumban 3 óránkint mérjük a magassági 
szelét. 0  és 12 órakor (világnapokon 6 és  18 órakor is) 
rádiószondás pilotméréseket, a többi időpontban egyszerű 
pilotméréseket végzünk.
Pilotballon megtöltése hidrogénnel
Nézzük meg. hogy miként megy végbe egy pilotmé­
rés. A pilotozó megnézi az eget, hogy milyen léggömbbe! 
végezze a mérést. Piros és fehér színű, különböző nagy­
ságú léggömbök között válogathat. Ha felhős az idő, piros, 
ha derült, akkor fehér léggömböt vesz elő. mert ez jobban 
elüt a háttér színétől. A nagyságot a mérés várható ma­
gassága szerint választja ki. A léggömbraktárban választhat 
a piros 35 grammos, piros és fehér 80 grammos és fehér 
300 grammos léggömbök között. A 35 grammos léggömb 
átlagos pukkanási magassága 6 km. a 80 grammosé 10-12 
km. a 300 grammosé 16-18 km. Ha alacsony a felhőzet, 
piros 35 grammos léggömböt, ha magas a felhőalap. piros 
80 grammos léggömböt, ha derült az ég. de homályos, fe­
hér 80 grammos léggömböt tölt. Ha pedig derült és tiszta 
az ég, hosszú m érésre van kilátás, fehér 300 grammos
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léggömb a legalkalmasabb. A léggömb kiválasztását aem
ok nélkiil részleteztem. A mérés eredménye szempontjá­
ból fontos, iiogy pl. tiszta derült időben ne bocsássunk fel 
fel'ér 80 grammos léggömböt, mert az 12000 m-en elpukkan, 
jóllehet a látási viszonyok lehetővé tettek volna 18000 m-es 
követést. Viszont a takarékosság szempontját is vegyük fi­
gyelembe: Alacsony felhőalapnál, vagy homályos időben ne 
küldjünk nagy léggömböt.
A pilotozó. miután kiválasztotta a megfelelő léggömböt, 
megtölti a szükséges felhajtásra. Ez a 35 grammos lég­
gömbnél 180 gramm, és 200 m percenkénti emelkedési se ­
bességet ad. 80 grammos léggömbnél 320 gramm és 250 
m percenkénti sebességet ad. 300 grammos léggömbnél 
537 gramm és 300 m percenkénti emelkedési sebességei ad.
A megtöltött léggömböt elbocsátják és megkezdődik a 
mérés. Két személy végzi a mérést Az egyik teodolittal kö­
veti a léggömböt és percenkint bemondja az oldal-és a ma­
gassági szöget a másik pedig ezalatt felrajzolja a pilotpályát 
és kiértékeli a magassági szele t
Az aerológiában használatos teodolitnak derékszögben tört 
optikai tengelye van, hogy a nagy magassági szög alatt levő 
léggömböt is könnyedén követhessük. A teodolit felállítása'i- 
gen nagy körültekintést igényel. Ügyelni kell arra. hogy a víz­
szintes tengely valóban vízszintes legyen, erre csőlibellák 
szolgálnak. Az oldalszögleolvasó korongot egy ismert oldal- 
* szögű tereptárgyhoz keU állítani és vigyázni kell, hogy a be­
állítás mérés közben meg ne változzék. Ezután a szemlen­
csét a követőnek a saját szeméhez kell állítania. Az aeroló­
giában használt teodolitok leolvasási pontossága 1/10 fok. Ez 
a pontosság a gyakorlatban elégséges. A felszereléshez tar­
tozik még egy pilotozó óra, amely percenkint kettőt csenget. 
Az első a figyelmeztető csengetés, a második a leolvasás 
időpontját jelzi.
A másik személy, mint már említettem, a pilotpályát raj­
zolja fel é s  a magassági szelet értékeli ki. Nézzük meg kö­
zelebbről ezt a munkát. A leolvasott adatokat beírja a pilot— 
könyvbe. Egy táblázatból kiolvassa az adott percre és az 
adott magassági szögre vonatkozó vízszintes távolságot. Ez 
nem más. mint a léggömböt az észlelőhellyel összekötő egye­
nes, az u.n. ferde távolság vetülete a vízszintes síkra. 
Előveszi a pilotrajzlapot, amely egy 360 -08 beosztással 
kör. Erre a lapra egy mm. beosztású vonalzó segítségéved 
irány szerint felteszi a vízszintes távolságot, végéhez egy 
kis pontot fesz, és melléirja a perc számát. Ez a pont nem 
más, mint abban a percben a léggömbtől a talajra bocsá­
tott függőleges talppontja, persze megfelelő kicsinyítésben, 
ífe mór most ezeket a pontokat összekötjük egymással, meg­
kapjuk a pilotpályát, amely a léggömb pályájának vetülete. 
A kiértékelést természetes rétegekre végezzük el. Termé­
sze tes  réteg a levegőnek olyan rétege, amelyen belül a 
szél iránya 10 -nái, a sebessége pedig 2 m /sec-nál na­
gyobb mértékben nem változik. A természetes rétegekben 
a szélirányt és  a szélsebességet a középértékeivel adjuk 
meg. A szélirányt úgy határozzuk meg. hogy a pilotpályát 
párhuzamosan a középpontba toljuk, és leolvassuk az oldal- 
szögbeosztáson. A sebességet pedig a vonalzóról közvet­
lenül leolvashatjuk, mert a vonalzón 200 m, 250 m, és 150 
m-es emelkedési sebességek esetén használatos beosztá­
sok vannak. Ezekből a sebesség  közvetlenül leolvasható. 
Miután a kiértékelés készen van, a pilotozó összeállítja a 
piiot-tóviratot.
A leírt módon végzik a pilotmérést a lőrinci Obszerva­
tóriumban. Több vidéki repülőtéren a mérés gyakorlati ki­
vitelezése máskép történik. Egyrészt csak egy ember végzi, 
másrészt pedig a kiértékelő módszer más. Nézzük meg a 
különböző pilotkiértékelési módszereket. Három adai áll ren­
delkezésűnkre: a léggömb oldalszöge, magassági szöge és 
a magassága. Az utóbbi egyenletes emelkedést feltételezve 
az emelkedési időből számítható ki. A pilotpólya megrajzo­
lásához szükségünk van az oldalszögre és a léggömb íalp- 
>onijaihoz tartozó vizszinles távolságokra. A kicsinyítésre
a legalkalmasabb méretarány 1 : 60000. Ebben az esetben 
a két egymásutáni leolvasáshoz tartozó talppont közötti tá­
volság mm-ben leolvasva a szélsebességet adja másodper­
cenként. A vízszintes távolság meghatározása tőbbféleképen 
történhetik:
1. Szögfüggvények segítségével, - ez a számolási mód­
szer.
2. Molcsanov-koronggal, (grafikus utón)
3. Büky-féle módszerrel, (három vonalzóval)
4. HiUe-féle módszerrel (két vonalzóval)
5. Bucsy-féle módszerrel (egy vonalzóval)
A leggyorsabb és legkönnyebb a Bucsy-féle módszer. 
Ezt használjuk Lórincen is. Tulajdonképen nem más. mint a 
számolási módszer táblázatba foglalva. A többi módszer hát­
ránya, hogy több vonalzóval kell dolgozni, és nagyobb a hi­
balehetőség. Rádiószondás pilotméré8ekné! az egyes per­
cekhez tartozó magasságokat a felszállás adataiból kapjuk. 
Kiszámítjuk az egyes percek közötti emelkedést és ebből 
megkapjuk a szélsebességet.
Pilotfeldolgozó asztal felszerelése
Ebben az évben kaptunk a Szovjetunióból egy rádióteo- 
dolitot. Ezt a lőrinci obszervatórium udvarán állították fel. E 
műszer kiterjeszti a pilotmérések határát. Akkor is lesznek 
magassági széladataink, ha borult az égbolt. Elvileg azonos 
a távcsöves módszerrel, mivel a rádióteodolit is megadja az 
oldal- és a magassági szöget.
Radar-készülék ezidőszerint nincs az Intézet birtokában. 
Röviden azonban megemlítem a működési elvét. E.nnél a mé­
résnél is szükség van léggömbre. Az állomáson felállított ra­
dar rádióhullámokat bocsáji ki. és ezek a hullámok a léggömb­
re függesztett fémtükörről visszaverődnek. Így megállapíthat­
juk az oldal- és a magassági szöget, valamint a rádióhullá­
mok terjedési sebességéből a ferde távolságot is.
A magassági szél méréséről beszéltünk. Nézzük meg 
most a mérések eredményét, vagyis azt. hogy hogyan visel­
kedik a szél a függélyes menetén. Az előzőkben már be­
széltünk a 8Úriódási rétegről. Tudjuk, hogy a talaj és az al­
só légrétegek közötti súrlódás listására módosul a szél irá­
nya és sebessége. Felfelé haladva a szél jobbra fordul és 
jelzi, hogy felérkeztünk a szabad légkörbe. Itt már, mint em­
lítettem. csak az időjárási tényezők befolyásolják a szelet. A 
szél a magasban az izobárokkal párhuzamosan fúj, mégpe­
dig úgy, bőgj' a szél irányába nézve balra a kisnyomású, 
jobbra a nagynyomású területek vannak. Ez a légkörben az 
egyensúlyi állapot. Ha ez az egyensúly megbomlik, a szél 
már nem fúj az izobárok irányában, hanem szöget zár be 
velük. Mint említettük, a függélyes mentén felfelé haladva azt 
tapasztaljuk, hogy a szél elfordul. Nézzük meg ezt közelebb­
ről. Minthogy a szél az izobárok irányába fúj. csak az lehet­
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séges, hogy az izobárok a magassággal elfordulnak, Ennek 
az elfordulásnak az az oka, hogy a szabad légkör ugyanazon 
magasságú rétegében hőmérsékleti különbségek vannak. Szá­
mítások és a tapasztalat azt mutatja, ha a szél a magasság­
gal jobbra fordul, melegbeáramlás, ha balra fordul, hidegbeá­
ramlás van a megfelelő rétegben. így a pilotinércsből a sza- 
badlégköri hőmérsékleti viszonyaira is következtethetünk.
Igen keveset tudunk a szél függőleges összetevőjéről. 
Szél ugyanis nemcsak a vízszintes síkban fúj, hanem az­
zal szöget is bezárhat, tehát fellép a szél függélyes irányú 
összetevője is. Ennek nagyságát nem ismerjük pontosan. Ma 
még mérni sem tudjuk. Főleg a vitorlázórepülők ismerik ezt 
a jelenséget. Nagyságrendben jóval kisebb a vízszintes össze­
tevőknél, I la ezt mérni luilnok, sok, eddig megmagyarázhatat­
lan időjárási jelenségre adhatnánk magyarázatot
A magaslégkörben időn kint é s ’helyenkint különös jelen­
ségekre bukkantak. Lgy aránylag vékony és keskeny réteg­
ben, mint egy csőben igen nagy szélsebességeket észleltek. 
Ezekben a "csövekben" 60-70 m /sec-os szolét mértek. Ma­
napság az acrológián'ak lényeges feladata, hogy ezeket a 
nagysebességű rétegeket a jet-streain-eket (ejtsd: dzset 
sztrim), fulóáramlásokat felkutassa. Jelentőségük főleg repü­
lési szempontból igen nagy. lia egy gép belekerül egy ilyen 
jót- streambe, percek alatt váratlanul igen messze elviheti a 
céljától. Átlagos magasságuk 10 000 méteren van. Sajnos 
ezekről a rétegekről meglehetősen hiányosak az adataink, hi­
szen ilyen nagy magasságokban csak derült, antieiklonalis i- 
dőben tudjuk a szélmérést elvégezni, és ilyenkor elég ritka .a
futóáramlás. Ha a rádióteodolil üzemben lesz, értékes adatokat 
nyerünk a Magyarország fölött előforduló nagysebességű ré­
tegekről.
A múltkoriban valaki megkérdezte tőlem, hogy mi célt 
szolgálnak az aerológiai mérések. Elmondtam neki, hogy mé­
réseink eredményeit löbbfelé közöljük. Adatainkat a repiilólér 
közvetlenül felhasználja a repülőgépek eligazítására. Megad­
ják a pilótáknak a magassági síéi el őszi ást, a radiószondafel- 
szállásokból pedig a függélyes hőmérsékleteloszlást és egyéb 
szükséges adatot. Az előrejelző osztály a prognóziskészítés 
hez használja fel adatainkat. Fontos részükre az advekció, 
(hideg- és melegbeárumJás) ismerete a rúdiószondafelszúl- 
lásbói pedig a légkör energiaviszonyait állapítják meg. Ada­
taink azonfelül feldolgozásra is kerülnek. Az adatfeldolgozó 
osztályon gyűlik az anyag, amely egyre teljesebb képet nyújt 
hazánk éghajlatáról és segíti az előrejelzési. Végül röviddel a 
mérések után adatainkat géptáviróhálózat és rádiókisugárzás 
küldi szét az egész világba.
A Nemzetközi Geofizikai 1 v feladattervében az Aerológi­
ai Osztály tevékenyen résztvesz. A méréseket különös gond­
dal végezzük. A világnapokon sűrűbbek a mérések, és szá­
mításaink is pontosabban készülitek. Minden mérésünk’egy 
lépéssel közelebb visz az időjárás megismeréséhez.
Dunay Sándor 
tudományos gyakornok.
Á l l  OMÁSHÁlÓZAn/MJK
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Uj észlelőink:
Bagdi Sándor lanár, Kunszenlm irton, Slciner Emília So- 
mogyacsa, Paszinger Jánosné, Nagymaros, özv. Topfer Hő­
be rtne, Zákány, özv, Brósz Józsefné, Bősárkány, Kertai 
László technikus, Bikacs, Palásti János tanár. Bakonybél, 
Seliindler János ny intéző.- Galgaguta, Varga József igazgató 
Szenlunlalfa. Pamlényi Imre méhész. Agárd, Adám András 
technikus, Magastax. Császár István kér. v. erdész. Jávorkút, 
id. Szabó István, Paradicsompuszta, Hegedűs Dezső erdész. 
Percese, \  áraljai István tanító, Felsőszentiván, Breznyik Jó­
zsef, Gádoros, .Molnár Gyula erdész, Pusztamarót, Lestyán 
Mihály agronóinis, Bánkút-Virágosmajor, Orova József. Nagy­
bér, Czibere Sándor. kálló-Bakonszcg, Zeke Sándor csator­
naőr, F’ertői-csatornaőrház, Grániez János. Pankolai-őrház, 
F'iilöp Lajos csatornaőr. Tőkei-csatornaőrliáz.
Bíró István, a fegyvemeki csapadékmérő és növényferto- 
lógiai állomásunk vezetője bejelentette, hogy tiz esztendős mű­
ködés után leköszön eddigi tevékenységéről, és ezentúl leánya 
özv. Hegedűs Imréné lesz munkatársunk, biró kartárs eddigi 
jó munkáját ezölon is megköszönjük, továbbá azt is, hogy u- 
tódját gondosan megválaszlotla, sőt. betanításáról is gondosko­
dott. bj észlelőnknek kívánjuk, hogy édesapja példájához ha­
sonló módon, kiválóan végezze a megfigyeléseket,
Mélykúton, az. eddigi megfigyelőállomásunk mellett az 
Általános Iskolában új csapadékmérő állomás létesült, Gusz- 
tonyi Károly igazgató kartárs szorgalmazására,
kös/öntjük új munkatársainkat és kérjük, hogy előlijük­
től átvett tapasztalataikkal segítsék Intézetünk munkáját: a 
távozó észlelőinktől pedig ezúton is elbúcsúzunk és meg­
köszönjük eddigi lelkes támogatásukat.
II á 1 ó z a t' i li i r e k :
December hó folyamán három új esapadekmérő állomá­
sunk létesült, amelyek az Intézet részére történő adatszol­
gáltatáson Livii! - a Földmérő és Talajvizsgáló Iroda óhajára - 
a Pécs-i Vízművek bányaművelési céljait is támogatják Az 
új állomáshelyek kijelölésénél egyik fő szempont volt annak 
megállapítása, hogy Pécs-Torlyogó vízgyűjtő medencéje mennyi 
ideig képes biztosítani Pécs város vízellátását. E búrom állo­
más a következő: Kővágószöllős. kozármislény és Aranyos- 
gadány. Ezenkívül égliajlalkutaló állomás létesült Pellérden is 
a halastónál, üdvözöljük új munkatársainkat és kérjük, hogy 
■támogassák a Meteorológiai Intézet és a Talajvizsgáló Iroda
törekvéseit. , ,  ..
M.M.
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Az elmúlt nyár szélviharairól. Az idei nyáron aránylag 
kevés viharról érkezett jelentés Intézetünkbe. Tata fölött jú -( 
nius 28-án vonult el egy hatalmas orkán, amelyről Orlovits 
Nándor, bánhidai kedves észlelőnk külön levélben számolt be. 
A vihar több hatalmas fát kiszakított és épületekben is ká­
rokat okozott
Siófokon július 22-én volt hatalmas orkán, amelyről Gölz 
Gusztáv tud. s. munkatárs a következőket jelentette:
’’Rövid ideig tartó hatalmas erejű orkán haladt át a Sió­
foki Meteorológiai Obszervatórium fölött 1958. július 22-én. 
A nyugat felől fölvonuló egységes sötétszürke zivatarfelhőL 
tömeg előtt 18,40 órakor 3 km távolságban és kb. 300 m 
magasságban kis fehér gomolyfoszlány jelent meg, amely 
vastagodva hengeralakol vett fel é s  gyorsan közeledett az 
Obszervatórium felé. A szél SE-ből S\V irányba fordult, se­
bessége 18.44 órakor a tökéletes szélcsendből 17 m /sec-ra 
ugrik föl, majd az egyre fokozódó erősségű lökések után 18.48 
órakor 31.0 m/sec-ot ér el. Ezután a szél rohómosan veszí­
tett erejéből. 19,07-kor a vihar megszűnt".
"A beérkezett jelentések szerint az orkán aránylag kes­
keny” sávban a somogyi partok mentén haladt végig, s Tihany 
és az Obszervatórium között íkelt át a Balatonon; az északi 
partot már csak egészen gyenge formában érte el. A Balaton 
vizén igy számottevő hullámzás nem is indult meg."
Gömbvillám. Sioíokon augusztusban gömbvillámot figyellek 
meg, amint Götz Gusztáv jelentéséből értesültünk:
"Gömbvillám volt látható 1958. augusztus 12-én éjjel a 
Siófok fölött átvonuló nagy zivatar alkalmával. A zivatar már 
elvonulófélben volt, amikor 23.21 órakor északi irányban kö­
rülbelül 30 fokos szögmagasságban két felhő között nagyjá­
ból vízszintesen gyenge fényű, de hosszantartó kisiilési csa­
torna képződött, s magán a villámcsatomán balról jobbfelé 
egy fényes gömb haladt végig, a villám cikózásánál lénye­
gesen kisebb sebességgel. A jelenség mintegy 3 mp-ig volt 
látható. A zivatar folyamán több gyöngysorvillámhoz hasonlító 
kisülést is megfigyeltünk".
A Magyar Meteorológiai Társaság IV. vándorgyűlése.
A Magyar Meteorológiai Társaság ezidei vándorgyűlését 
augusztus 29-31. között Debrecenben tartotta, amelynek a tár­
saság Budapestről érkező tagjain kivjil számos helyi részt­
vevője is volt.
Az előadások a Kossuth Lajos Tudományegyetem nagy­
termében folytak le. 29-én Dr. Hille Alfréd, mint a vándor­
gyűlés elnöke, megnyitóbeszédében üdvözölte a megjelenteket. A 
legutóbbi vándorgyűlés -  amelyet 1957-ben Siófokon tartott a Me­
teorológiai Társaság - óta elért eredmények áttekintése után 
ismertette Debrecen többévtizedes meteorológiai munkáját; er­
ről részletes beszámolót dr. Berényi Dénes: A debreceni e- 
gyetemi állomás 30 éve című előadásában hallottunk. Ugyan- 
i csak Berényi Dénes tartott előadást a modern klimatológiai 
kutatás néhány kérdéséről.
Alig. 29-én délután a vándorgyűlés résztvevői megtekin­
tették a Magyar Tudományos Akadémia Magfizikai Kutató 
Intézetét, ahd a tudományos kutatók közreműködésével érde­
kes tájékoztatást nyertek az Intézet munkájáról.
Ezután Debrecen megtekintése következett, amelynek so­
rán meglátogatták a résztvevők a város nevezetességeit: a
Déryné-múzeumol. a Kossuth emlékét őrző híres református 
Nagytemplomot, a műemlékeket, épületeket, a hajdani cívis- 
település mai központtá-fejlődését, az épülő város szépülő új 
arcát.
30- án Berényi Dénes: A légkör mesterséges radioaktiv 
szennyeződése cimű előadását Flórián Endre: Radioaktivitás­
méréseink meteorológiai feladatai és a hazai tapasztalatok 
cimű beszámolója követte, majd Kovách Adóm fizikus be­
szélt a MTA Magkutató Intézet kutatásairól, eredményeiről 
és célkitűzéseiről. A Tudományegyetemen tartott előadásokat 
dr. Predmerszky Tibor: A légkör radioaktiv szennyeződésé­
vel kapcsolatos közegészségügyi kérdések cimű ismertetése 
fejezte be.
Ugyanaznap délután Pallagpusztára vonult ki a vándor 
gyűlés, a szabadföldi termisztoros mérések megszemlélésére, 
majd ré8ztvett a Technikumban tartott előadásokon: Berényi 
Dénes: Az állományklimu-kutatás újabb kérdései. Szász Gá­
bor: Kalászos növények állomány-éghajlata, Justyák János: 
Rövid beszámoló a kertészeti növények állományklímájáról, 
Goll György: Termisztoros hőmérsékletmérés, végül az albedo- 
fogalom meteorológiai értelmezéséről.
31 - én Hortobágyon Kádár László, é s  Berényi Dénes 
érdekfeszitő tájékoztatása hangzott el, amelyekből megismer­
hettük a Hortobágy földrajzát, növény- és állatvilágát, gazda­
sági életét, valamint éghajlati sajátosságait. Igen érdekes volt 
a délibábról szóló ismertetés.
A Mátai Állami Gazdaság látványos lovasbemutatója után, 
Hajdúszoboszló megtekintésével az élményekben és tapaszta­
latokban gazdag, nagy programot felölelő vándorgyűlés vé­
gétért.
) M. M.
A Meteorológiai Világszervezet Agrometeorológiai Bi­
zottságának 11. ülését 1958. szeptember 29-e és október 16-a 
között tartották Varsóban. A mintegy három hétig tartó tanács­
kozáson a magyar meteorológiai szolgálatot Szilágyi Tibor 
tud. munkatárs képviselte. Az ülésen 32 ország 52 küldötte 
vett részt. A delegátusok két csoportban tárgyalták a napi­
rendi pontokat. így, az Agrometeorológiai Bizottság I.,1953„ 
november 3-20-a között Parisban tartott ülésének határozatai­
ról, az elvégzett munkáról számoltak be az illetékes szak­
emberek. Majd szóba került többek között: a talajhőmérséklet- 
és talajnedvesség-mérés módszerének kérdése, a növény és 
állatkártevők időjárással összefüggő éleljelenségeinek tanul­
mányozása, az időjárási károk elleni védekezés módjai és 
eddig elért eredményeinek ismertetése. Foglalkoztak még egy 
mezőgazdasági szakemberek számára készülő agrometeoro­
lógiai kézikönyv tematikájával, az agrometeorológia közép és 
felsőfokú oktatásával, valamint a mezőgazdaságban egyre na­
gyobb tért hóditó gépesítés agrometeorológiai vonatkozású kér­
déseinek vizsgálatával.
A tanácskozások hasznosuk, tanulságosak voltak. Jóleső 
érzés volt ezen az ülésen meggyőződni arról, hogy agrome­
teorológiai kísérleteinket jól szervezzük, mérési módszereink 
világviszonylatban is igen jók.
A lengyel lúdrometeorológiai szolgálat agrometeorológiai 
állomását is megtekintettük Brwinow-ban. Munkájuk nagyon 
hasonlít a ml martonvásári obszervatóriumunk munkájához.
Az eredményes, hasznos tanácskozások sikerét emelte 
a lengyel meteorológiai szolgálat rendkívüli szívélyessége és 
kitűnő szervező munkája.
Sz. T.
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1958. július. Átlagos hőmérsékletű, az ország nagyobb 
részében száraz és  derült hónap volt az idei július. Az 
Alföld déli részein jelentékeny csapadékhiány volt.
Június utolsó harmadának óceáni hatása hűvös, csapa­
dékos időjárása július elején tovább folytatódott. Heve8 zá­
porok voltak az első napokban az ország nyugati felében. 
Egy erősen fejlett hidegfront 3-án délután vonult át az or­
szágon, s ez az északi részeken nagy esőzéssel, helyen­
ként zivatarokkal járt. Ezután hazánktól északkeletre egy 
ciklon helyezkedett el hosszabb ideig, ennek hátoldalának 
északi légáramlása következtében szeles, hűvös volt na­
pokon át az időjárás, nagyobb csapadék azonban már csak 
északkeleten hullott. A ciklon 9-ére elvonult, az azóri maxi­
mum Közép-Európára is kiterjeszkedett, és megindult a fel- 
melegedés; mór 10-én az évszaknak megfelelő volt a hőmér­
séklet. Egy nyugat felől közelgő ciklon hatására 12-én déli 
légáramlás jutott uralomra, s a nappali felmelegedés 3Ö°-fölé 
emelkedett, az éjszakai lehűlés is helyenként 20° felett maradt 
A fülledt, meleg időjárás 17-óig lartott. Ezekben a napokban 
észlelték az idei nyár legmagasabb hőmérsékletét. Ásotthal mai, 
17-én a maximum 38,4 volt. Ekkor délnyugatról egy gyors­
mozgású ciklon vonult át Nyugat-Európán, hátoldalán nagy erő­
vel hideg levegő áramlott be. amely hazánkat 17-én a déli 
órákban érte el. Az erős szélvihar sokhelyütt károkat okozott. 
A hideg beáramlás azonban inkább csak 'az ország déli ré­
szén okozott szeszélyes eloszlásban zivatarokat. A szel villát 
után az azóri maximum megint kiterjesztette hatását, az id6 
gyorsan felmelegedett, a Tiszántúlon mór 20-án ismét 30°-oft 
maximumokat észleltek. Az óceáni levegő azonban 22-én is­
mét előrenyomult, és a Dunántúl északi felében különösen a 
Balaton vidékén heves zivatarokat, jégesőket okozott. Néhány 
hűvös nap után átmeneti felmelegedés következett be, majd 
29-én délután egy újabb óceáni levegőhullám a Dunántúlon 
zivatarokat idézett elő, de nyomában ismét derűs, meleg na­
pok következtek.
A hőmérséklet havi középértéke a Dunántúl legnagyobb 
részén és északon 20-21 . a déli vidékeken 23°. az Alföldön
21-22 volt. A hónap eleje és a 23-27-e közötti időszak hű­
vös időjárást hozott, egyébként a napi középhőmérséklet ma­
gasabb volt az átlagnál. Végeredményben a hőmérséklet havi 
középértéke kb 1 -kai múlta felül az átlagot. A legerősebb
felmelegedést az ország legnagyobbrészén 16-án. a Tiszától 
keletre és északon egy nappal később, 17-én mérték. A ha­
vi maximum a Dunántúlon, a déli részek kivételével 32-34 , 
hazánk többi részén 33-36 volt. A legalacsonyabb hőmér­
séklet értéke és fellépésének napja már nem ilyen egységes. 
A dátumok 26-a körül csoportosulnak. A legerősebb lehűlés 
sokfelé a 10 -ot sem érte el. Kékestelőről 7.3 -os, Tihany- 
ból ezzel szemben 14.2 -os havi minimumot jelentettek. A 
nyári napok számú 20 körül volt. délkeleten azonban elérte 
a 28-al is. Hőség nap különösen az Alföldön szép számban 
fordult elő 10-13. A Dunántúlon és északon e szám 10 alatt 
maradt.
A páranyomás középértéke országszerte 12 mm körül 
volt, és megfelelt az átlagnak. A viszonylagos nedvesség havi 
középértékei délen 55 -  60 %. az ország legnagyobb részén 
65-70 ÜS-között váltakoztak, de a hegyvidékeken néhol elér­
ték a 75 3>-ot is. így északon némi többlet, az ország többi 
részén hiány mutatkozott az átlaggal összevetve.
Július hónap derültebb volt az átlagnál; a felhőzet köze­
pes mennyisége 4 tizedet, északon 5 tizedet ért el. A nap­
sütés tartama a hegyvidékekén 250-280 óra, az ország többi 
részén 300-350 óra volt. Az előbbiek nem érték el, az utóbbi­
ak 30-60 órával múlták üdül az átlagot,
A Dunántúl középső és északi része kivételével ország­
szerte kevés csapadék hullott, A hónap folyamán semmi eső 
nem esett a békésmegyei CsófVááon és Köröstarcsán. A ha­
vi összegek nem érték el a 25 flim-t a Dunántúl déli é s  az 
Alföld középső részén, igy ott á t átlag felénél kevesebb volt 
a csapadék. Az Alföld egyéb vidékein is legfeljebb 50 mm-es 
átlag alatti mennyiségek fordultak elő. Legtöbb csapadékot a 
Balaton vidéke és a Dunántúl északi fele kapott: 50-100 mm-t, 
igy ott átlagfeletti eső esett. A legnagyobb havi összeg 120 írni 
volt Kéthelyen (Somogy m.). A 24 óra alatt lehullott leg­
nagyobb csapadékmennyiséget, 62 mm-t Győrből jelentet­
tek 1-én. A csapadékos napok száma a Dunántúlon 7-13, 
az Alföldön 2-9 volt. 3-7 zivataros napi is előfordult.
Július időjárása nem volt kedvezőtlen a mezőgazdaságra.
A meleg és a száraz idő előnyös volt az érés aratás és 
cséplés számára, de az ország nagyobb részén a kapások 
és másodvetések már érezték a hónap végén az eső hiányát.
1958. JÚLIUS
H ő m é r s é k 1 e t C° C s a p a d é k mm
Havi
közép
Eltérés 
a normá­
listól
Absz.
max. Dátum
Absz.
min. Dátum
Havi
összeg
Eltérés 
a normá­
listól
Napok
szám a
Havas
napok
száma
Ziva­
tarral
Magyaróvár 21.0 +0.9 340 16. 9.3 26. 78 +15 7 0 3
Nagykanizsa 21.5 +0.9 344 16. 10.4 26. 59 -19 7 0 4
Budapest MeL Int. 22.1 +0.5 353 16. 12.2 26. 60 + 9 7 0 6
Szeged (Egyetem) 2a8 +1.4 359 16. 11.2 26. 2 -48 3 0 3
Debrecen (Egyetem) 21.6 +0.3 36,9 17. 9.4 20. 50 -  7 7 0 5
Miskolc • 21.4 +0.3 348 17. 9.0 27. 70 + 10 6 0 3
Kékestető 16,1 +0.3 28.0 17. 7.3 26. 43 -47 9 0 4
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1958.augusztus. Az átlagosnál valamivel melegebb volt 
az idei auguaztua. . 1 / előző hónap szárazaága, ha kisebb 
mértékben is tovább folytatódott. .
A júliusvégi meleg időjárás 2-án az esti órákig tartott, 
amikor megindult az óceáni hűvös levegő beáramlása a Du­
nántúlra. s ez a következő nap a keleti részekre is átter­
jedt. A beáramlás a Balatonon erős vihart idézett elő. Az 
országban nagy zivatarok voltak. Átmenetileg egy anticik­
lon derült időjárást hozott, de 7-én ismét hűvös levegő á- 
ramlott be nyugatról, és  főleg a nyugati határvidéken je ­
lentős csapadékot idézett elő. Néhány napos újabb mele­
gebb és dcrültebb időjárás után 12-én újból óceáni levegő 
betörése következett be, s ez a déli részeken a megelőző­
nél is nagyobb csapadékot hozott. A baranyamegyei Kárá­
szon 13-án 50 mm csapadék hullott. Az óceáni áram lás 
most több napig eltartott. Aug. 17-én egy anticiklon alakult 
ki Közép-Európa felett, de ez is csak 20-áig maradt ural­
mon, s ekkor ismét megkezdődött az óceáni beáramlás igen 
erős szélvihar kíséretében. Napról-napra heves záporok vol­
tak az ország különböző részén, de 27-e után egy anticik­
lon hatáskörébe jutottunk, és derült időjárási élveztünk, ki­
véve a keleti részeket, ahol egy tőlünk keletre elhelyezke­
dő ciklon hatására szeles, csapadékos időjárás uralkodott 
a hónap utolsó napjaiban.
A hőmérséklet havi középértéke nyugaton és a 400 m- 
nél magasabb vidékeken 20 alatt, a Dunántúlon és az Al­
földön 20-22° között volt. Szegeden elérte a 23°-ot. A kö­
zépérték 0,5-1 -kai múlta felül az átlagok A legerősebb fel­
melegedést országszerte 2-án, délnyugaton egyes helyeken
19-én, délkeleten 20-án mérték. A Dunántúlon a maximum
32-34" keleten 34 -36 volt. A minimum nyugaton 28 és 
30-a között^ keleten és északon inkább 5-^6-án állott be. A 
lehűlés 7-9 -ig, a városokban csak 10-12 -ig terjedt e na­
pokon. A nyári napok száma az ország nyugati es északi 
vidékein 18-20, az Alföldön 20-25, Pécs környéken 26 volt. 
Még a Kékestetőn is észleltek 2 nyári napot. A hőst gnapok 
száma az Alföld középső és délkeleti részén elérte a 10-et, 
északon azonban csak 2-3 volt. Az Alföldén sokfelé előfor­
dult 1-4 forró nap is.
A páranyomás kőzépértéke 12 mm körül volt, legma­
gasabb hegyeinken azonban nem érte el a 10 mm-t sem. 
A középérték néhány tizedmilliméterrel magasabb volt a sok­
évi átlagnál. A viszonylagos nedvesség havi középértéke 
a Dunántúl északi felén és a hegyvidéken 70-75 X, hazánk 
többi részén 60-70 X között volt, és általában nem érte el 
az átlagot.
A közepes borultság nyugaton 3-4 tized között, keleten 
4 felett volt. Az előbbi nem érte el, az utóbbi kissé felül­
múlta a sokévi átlagot. A napsütés tartama az északi és 
északkeleti vidékek kivételével -  aliol 250 óra körül volt az 
összeg -  meg közelitette, sőt elérte a 300 órát. és igy 10- 
40-órával felülmúlta az átlagot.
Hazánknak a Tisza vonalától nyugatra elterülő sik vi­
dékei 50 mm-nél kevesebb csapadékot kaptak, kivéve a 
Kis-Alföld nyugati felét, ahol 50 mm-nél több eső esett. 
Ugyancsak 50 mm-nél, helyenként 100 mm-nél is több volt 
a csapadék a hegyvidékeken, továbbá az Alföld északke­
leti részén. így a csapadékösszegek északnyugaton és é- 
szakkeleten lényegesen felülmúlták az átlagot, az ország 
legnagyobb részén ellenben csapadékhiány mutatkozott.
A legkisebb havi csapadékösszeg 12 mm volt Bercel- 
Ordaspusztán (Nógrád m), a legnagyobb 167 mm Brennberg- 
Hidegvizvölgyten (Győr-Sopron m). A 24 óra alatt lehullott 
maximális csapadékmennyiséget, 56 mm-t Kápolnáról jelen­
tették 16-án (Heves m), A csapadékos napok száma a 
Duna-Tisza közének északi felén, a hegyvidéken és keleten 
10-16, a többi sikvidéken 7-10 volt.
Sokfelé észleltek 4-6 zivataros napot, is, sőt Sopron­
ban 12-t.
Augusztus mérsékelten meleg, napfényes és száraz 
időjárása a mezőgazdaságban főleg az érésre és a minő­
ség kialakulására vojt kedvező, a talajmunkálatok és a 
kapásnövények azonbaí az ország nagyobb részén több 
csapadékot kívántak volna.
H.F.
1958. AUGUSZTUS
11 ő m é r s é 1 e t c ° C s a p a d é k mm
Havi
közép
Eltérés 
a normá­
listól
A 1)6/
max. Dátum
Absz.
min. Dátum
Havi
összeg
Eltérés 
a normá­
listól
Napok
száma
Havas
napok
száma
Ziva­
tarral
Magyaróvár 19.9 +0.8 328 2. 9.2 28. 73 +23 15 0 1
Nagykanizsa 20.8 + 1.1 34.5 2. 8.0 30. 29 -45 10 0 3
Budapest MeL Inh 21.7 +0,9 34.9 2. 11.7 6. 24 -23 11 0 6
Szeged (Egyetem) 230 +1.6 353 2. 11.9 28. 33 -  8 9 0 6
Debrecen (Egyetem) 20,1 +0.3 359 2. 8.1 6. 90 +32 12 0 8
Miskolc 20.2 0.0 353 2. 7.6 5. 69 +23 13 0 9
Kékestető 15.4 0.0 27.3 2. 6,3 5. 64 -16 16 0 7
A légkor utolsó számaiban megjelent keresztrejtvények 
helyes megfejtés' n Sidó Géza (Budapest), Molnár Marcián 
(Pannonhalma) es llomoródi András (Budapesl-Lőrinc) ol­
vasóinkat részesítettük könyvjutalomban.
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A repülőgépek felszállása és leszállása - mint ismere­
tes - általában széllel szemben történik, mert a felszállás 
első pillanataiban az ellenszéllel nagyobb emelő erő jár 
együtt, leszállásnál pedig az ellenszél fékezőleg hat a guruló 
gépre, és esetleges előrebillenésének a lehetőségét csökken­
ti. Ha az ellenszéllel való fel- és leszállást egyformán bizto­
sítani akarnánk minden szélirány mellett, akkor a repülőtér leg­
célszerűbb alakja kör lenne, feltéve hogy a szél bármely 
irányból nagyjából egyforma erővel szokott fújni. A gyakorlat­
ban azonban a repülőterek alakja sokszor eltér a köralaktól, 
mert a szélirányok gyakorisági eloszlása nem egyenletes, ha­
nem a szél bizonyos irányból a többinél jóval gyakrabban 
jelentkezik. Ezt az irányt uralkodó széliránynak nevezzük. 
Megtörténik, hogy két uralkodó szélirány is van egy helyen, 
melyek néha egy egyenesbe esnek, pl. az egyik uralkodó szél 
északi, a másik déli. Hasonló eset repülésileg igen előnyös, 
mert azt jelenti, hogy a felszállások és leszállások legnagyobb 
részét ugyanazon a vonalon lehet végrehajtani. Ebben a vo­
nalban egyes repülőtereken betonból épült leszállópályát fek­
tetnek. máshol pedig csak megállapítják, mint "főleszállási i- 
rányt". Az ilyen repülőtereken betonpálya nélkül is minden 
leszállásnak nagyjából ezen a vonalon kell történnie. Ha vi­
szont többé kevésbé ehhez a vonalhoz oldalról fúj a szél. 
akkor ez leszállás közben a gép károsodását okozhatná, mert 
ki akarja azt téríteni gurulási irányából, fel akarja billenteni 
az egyik szárnyát. Hogy ennek lehetőségét megszüntessék, a 
nagyobb biztonság érdekében bevezették azt a módszert, hogy 
minél inkább oldalirányból fúj a szél, annál gyengébb szélnél 
engedik csak meg a leszállást az említett főirányban. A ná­
lunk belföldi forgalomban közlekedő Li-2. típusú gépek szá­
mára főleszállási irányban fújó szél esetében 90 km/óra se­
bességű szélnél is leengedik még a gépet, de ha a szélirány 
féloldali, vagyis a főleszállási iránnyal 45 fokos szöget zár be, 
a gép már csak 42 km/óra sebességű szél mellett szállhat 
le az alapirányban, erősebbnél nem. Ha pedig a szél teljesen
oldalról fúj, vagyis 90 fokos szöggel éri a főleszállási irányt, 
a leszállás csak abban ae esetben történhetik meg, ha a szél 
sebessége nem haladja meg a 18 km/óra értéket.
Kiemelkedően uralkodó szél fennállása és a leszállások­
nak ebben az irányban való rögzítése által lehetőség adódik 
arra, hogy a repülőtér köralakjától tetemesen eltérjenek, he­
lyette az uralkodó szél irányában elnyúlt téglalap-alakot ve­
gyenek. miáltal jelentékenyen kisebb területet kell elvonni a 
megműveléstől. A kör és téglalap területe közötti különbség 
(1. ábra) számottevő, közel egyharmad résznyi. Ezt főleg ott
alkalmazzák, ahol a forgalom aránylag csekély, mert nagyfor­
galmú repülőtereken inkább ovális-alakot terveznek, vagy több 
irányban is építenek betonpályát.
A repülőtér erősen elnyúlt téglalap-alakját lehetővé tevő 
érdekes szélirány-eloszlás példája lehat a zalaegerszegi légi 
kikötőé. E repülőtér alakjának megválasztásakor csak a város­
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bán végzett régebbi szélmegfigyelések állottak rendelkezésre, 
melyek valószínűvé tették, hogy a leendő repülőtéren -• And- 
ráshida mellett - az északi és déli szelek nagy gyakoriság­
gal fognak szerepelni a többi iránypkhoz képest Ezt a vára­
kozást a már működő repülőtéren végzett észlelések teljes 
mértékben igazolták. Szita Zoltán vezető technikus, a r e ­
pülőtéri Időjelző Állomás észlelő munkatársa nagy szorga­
lommal feldolgozta és kiszámolta a repülőtéri szélirányok 
közepes gyakoriságát, valamint a hozzájuk tartozó közepes 
szélsebességet az 1954-55-56. évben 3 óránként végzett 
megfigyelések qiapján. Feldolgozásának eredményéi az alábbi 
táblázat é s  a mellékelt széldiagramm szemléleti (2. ábra. E
Északi szél (N) fújt 1#,1 %-ban 4.2 m/sec közepes se
Északkeleti szél (NE) ,. 1Q5 2.6 >> bess éggel«
Keleti szél <B) .. 4.1 1.5
Délkeleti szél (SE) .. 7 .1 .. 1.8 „ ..
Déli (S) 11.3 2.6 .. ..
Délnyugati (SW) .. | 7 28 ..
Nyugati (W) 1.7 ••
Északnyugati (NW) .. 6,0 . 2.7
Szélcsend volt - 27.2 -
N
2. ábra. A szélirányokba fektetett vonalak hossza 
arányos az illető szélirány gyakoriságával 
A kis vonalak által bemetszett hossz ará­
nyos az illető irányú szél közepes sebes­
ségével.
A táblázat szerint északi és déli, tehát főleszállási irány­
ban a szél 19,1+11,3=30,4 %-ban fáj. Ehhez minden további 
nélkül hozzá lehet venni a szélcsend eseteit, amikor a le­
szállás úgyis az említett vonalon történik tehát 30,4+27,2=
57.6 %, ami már több, mint. az esetek fele.
A szélsebességi értékek azt mutatják, hogy az északi 
szeleknek kiugró, 4.2 m/aec-nyi közepes sebességük van. A 
45 fok alatt fúvó szelek (ér ok keleti, délnyugati, északnyugati, 
délkeleti) közepesen jelentékenyen gyengébbek. Ezeknek a 
fővonalon való leszálláshoz megengedeti határértéke 42 km/óra 
szélsebesség. Az esetek túlnyomó többségében a szélsebes­
ség ezt az értéket nem haladja meg. Ha ezeket az irányokat 
is hozzáadjuk a fenti összeghez, kereken 90 %-ot kapunk a 
sima leszállásokra. A táblázat szerint a kisebb gyakoriságú 
szelek általában gyengébbek is, úgyhogy a még tekintetbe nem 
vett nyugati és keleti szeleknél, melyeknél a leszállási szél- 
sybasség határértéke a már említett 18 km/óra. az ennél na­
gyobb sebesség csak kivétel lesz. Erre mutat a szélcsend 
aránylag nagy gyakorisága is. összefoglalva a mondottakat a 
táblázat és diagramm alapján a szél-miatti forgalomkiesés a- 
ránylag ritkán fordulhat elő. ami a gyakorlati tapasztalattal 
szorosan egyezik.
A diagramm alakja a közeli és távolabbi domborzatból 
valamint a légnyomás gyakorisági eloszlásából megmagyaráz­
ható. Zalaegerszeg az Alpok nyúlványainak keleti szélén fek­
szik. A tengerszintre vonatkoztatott légnyomás a hegység é -  
szaki lejtőinél sokszor magasabb, mint a déli lejtőkön, az 
olasz síkság felett, de szép számnál van olyan eset is, ami­
kor a légnyomás eloszlása megfordul, és északon van az a- 
lacsonyabb nyomású terület. E viszonyok elképzeltető ábrá­
zo lá sa  látható a 3. é s  4. áuiáit.
3. ábra. A pontozott vonalak a hegység ma­
gassági vonalai (izohipszák).
A vékony folytonos vonalak az egyen­
lő légnyomás vonalai (izobárok).
Vastag vonalak a légáramlás vonalai.
M magas, A alacsony légnyomás.
A légkör néhány ezer méteres alsó rétegében a lég­
áramlás megkerüli az Alpokot és az első esetben a keleti 
lejtők szélén északias irányból jövő, a második esetben dé- 
lies irányból jövő szelet eredményez. Ezért van e két szél­
iránynak és a közeleső irányoknak nagy gyakorisága. Vi­
szont a szél nem jön át alul a hegységen és éppúgy nem 
fúj neki egyenesen a lejtőnek, ezért van a nyugati és keleti 
áramlásnak olyan kis gyakorisága és csekély sebessége.
Egyes esetekben a leszállás lehetőségéről a repülőtéren 
működő egyetemes széliró feljegyzése alapján döntenek. Ez 
a műszer pár foknyira pontosan megmutatja a mindenkori 
szélirányt, valamint a közepes sebességet és az egyes szél­
lökések sebességét is. A leszállás lehetőségéhez éppen az
utóbbi az irányadó. Ma már mindegyik repülőterünk fel van 
szerelve ilyen széliróval, ami a leszállások és felszállások 
szél körülményeinek okmányszerű megőrzését lehetővé teszi.
4. ábra. A jelzések ugyanazok, mint a 3. ábrán.
Meteorológiailag a légmozgás állandó megfigyelését a szél­
fordulások és sebességváltozások pontos idejének meghatá­
rozását biztosítja. Mindezzel megfelelő alapot ad a közölt 
szélrózsához hasonló éghajlatilag és repülésileg egyaránt 
fontos feldolgozások számára.
Dr. Hílle Alfréd
A repülőterek repüléséghajlati tanulmányozásához hozzá­
tartozik a szélirányok kapcsolatának á vizsgálata a kőd fel­
lépésével. A köd ugyanis a "minden időjárás mellett való 
repülés" jelszavának hangoztatása dacára még mindig za­
varó tényezőként szerepel a forgalmi és egyéb repülések- 
nél. '
Tudnivaló, hogy nemzetközt megegyezés értelmében köd­
nek azt a légköri jelenséget nevezzük, amikor a levegőben 
lebegő roppant kicsi vizcseppek vagy'-jégkrisíályok miatt a 
látás távolsága 1 km-nél ■ kisebb.
Köd általában vagy szélcsend (majdnem szélcsend) mel­
lett fejlődik ki, vagy széllel jár együtt. Nagy vonásokban az 
első ködcsoportot a kisugárzási ködök közé, a másodikat az 
áramlási ködök közé soroljuk. Az egyes szélirányok azonban 
nem egyforma gyakorisággal szerepelnek a köddel együtte­
sen. hanem jelentékeny különbségek vannak közöttük. Egyes
szélirányokból fújó szélnél jóformán sohasem észlelnek kö­
döt. más irányból jövő széllel kapcsolatban pedig ismételten 
fellép.
Ha megállapítjuk a köddel járó szélirányok gyakoriságát, 
az eredmény kissé segíti a repülőtéri meteorológust a saját 
vagy másik repülőtérre vonatkozó időelőrejelzésben, mert ha 
olyan irányból várható szél, amely gyakrabban köddel szo­
kott járni, a jövő időjárás megítélésében óvatosabb lesz, hű­
vös yagy hideg évszakban a köd fellépésének a lehetőségét 
külön is mérlegelni fogja.
A  köd és szélirány kapcsolatának ábrázolása ugyan­
olyan szélrózsával történhetik, mint amilyent a szélirányok 
gyakoriságának a szemléltetésére általában használni szok­
tunk. Szita Zoltán i vez. technikus a zalaegerszegi repülőté­
ren 1954-56-ban 3 óránként végzett megfigyelések alapján 
állapította meg a szélirányok gyakoriságát köd esetében. 
Benkő Tibor vez. technikus a dehreceni repülőtérre vonat­
kozólag végzett hasonló feldolgozást az 1950-53 téli idő­
szakokról. Összehasonlítás céljából az Intézetben feldol­
goztuk a debreceni adatokat is az 1954-56. évre. Az e -  
redményt 16 szélirányú ábrázolásban az alábbi két ábra 
tünteti fel. Az ábrákon a középponttól való távolságok hossza 
az illető szélirány köd melletti gyakoriságával arányos.
1. ábra
Főleg Zalaegerszeg szélrózsájában szembetűnő a má­
sodrendű mellék-égtájak (ÉÉK. KÉK. KDK. DDK, DDNy, 
NyDNy, NyÉNy és  ÉÉNy) kis gyakorisága. A diagramm 
felső része erősen csillagalakú, ami észlelési hibák való­
színűségére utal. Magyarázatul szolgálhat, hogy a 16 irány­
ban való észlelés a Wild-féle széliránymutatóval - amely 
egyideig a zalaegerszegi repülőtéren az egyetlen szélirány- 
jelző volt - nem igen végezhető. Ez a példa azonban arra 
is figyelmeztet, hogy az észlelőknek a legnagy.obb gondos­
sággal kell eljárniok. piert lám, a feldolgozásnál károsan 
érződik meg a pontosság hiánya.
Az említett körülményből folyóan célszerűnek mutat­
kozott a 16 égtájú ábrázolásból arányos elosztással áttérni 
a 8 égtájú ábrázolásra, melynek gyakorisági számadatait 
(százalékokban) és a ködszéliózsát a következő ábra mu­
tálja:
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Az á b r a  sz e r in t Z a la e g e r s z e g e n  e lé g  n a g y  g y a k o r is á ­
ga VAS a  d é lk e le ti é s  a d é li  s z é ln e k ,  v a la n iv e l  c s e k é ly e b b  
á- n y u g a t i é s  (délnyugati s z é l n e k .  D e b r e c e n b e n  k im a g a s ló  
a  d é li s z é l  g y ak orisága , d e  e lé g  sűrűn fordul e lé  k öd  é s z a k ­
keleti s z é l  m ellett is . A  s z é l c s e n d  (v a g y  m ajdnem  s z é lc s e n d )  
m e lle tt  k é p z ő d ő  k öd ők  g y a k o r i s á g a  Z a l a e g e r s z e g e n  5 0  
D e b r e c e n b e n  4 6  %, t e h á t  a z  e lő fo r d u ló  ö s s z e s  k ö d ő k n e k  
n a g y já b ó l fe le  k is u g á r z á s i ,  m á s ik  fe le  á r a m lá s i  j e l le g ű .
A  m in d k ét á llo m á so n  s z á m o t t e v ő  g y a k o r is á g g a l j e le n t ­
k e z ő  d é lie n  sz é lir á n y  (d é lk a le t lő l-d é ln y u g a tig )  k ö n n y en  m e g ­
m a g y a r á z h a tó . Nálunk a z  á r a m lá s i k ö d ők n ek  n a g y o b b  r é s z é t  
a fö ld k ö z i- te n g e r i  (a d r ia i)  l e v e g ő  fe lá r a m lá s a  id é z i  e lő ,  a -  
m a ly  a z  á ih ü lt, e s e t le g  h ó t a k a r ó s  fö ld fe ls z ín e n  h a la d  to v a ,  
é s  k ö z b e n  l e h ű lé s e  fo ly tá n  n e d v e s s é g é n e k  e g y  r é s z e  k i­
c s a p ó d ik . N éh a  a e k é ly  h id e g  lógróJLeg borítja a z  o r s z á g  t e ­
r ü le té n e k  n a g y  r é s z é t , é s  e n n e k  a  te te jé n  s ik lik  é s z a k  fe lé  
a z  e n y h e ,  n e d v e s  f ö ld k ö z i- t e n g e r i  fu v a lla t, d e  a k é t r é te g  
é r in tk e z é s i  fe lü letén  k é p z ő d ö tt  köd le é r  a ta lajig . H ogy Z a la ­
e g e r s z e g e n  a köd m elle tti le g g y a k o r ib b  s z é l ir á n y  a d é litő l 
d é lk e le t  f e lé  to lód ik  e l, a b b a n  a  B a la ton  n a g y  p á r o lg ó  v íz ­
tü k rén ek  ts  le h e t talán s z e r e p e ,  m ert a tó a b e fa g y á s  id e jé ­
ig  n e d v e s s é g g e l  telíti m a g a  fe le tt  a  le v e g ő t ,  m e ly  g y e n g e  
s z é l  fo rm á já b a n  a tó k ö r n y e z e t é r e  i s  e lk e r ü l.
Z a la e g e r s z e g e n  a n y u g a ti,  k ü lö n ö se n  p e d ig  D e b r e c e n ­
ben  a z  é s z a k k e le t i  s z é l  fe ltű n ő  k a p c so la tá t  a  k ö d k é p z ő d é s ­
s e l  n e m * le h e t  ily en  e g y s z e r ű e n  m e g m a g y a r á z n i.  £ z t  c s a k  
külön b e h a tó  ta n u lm á n y o z á s  v ilá g íth a tja  m ajd m e g .
D r . H ille  A lfréd .
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Óceánokon, vagy nagyobb tavakon elhelyezhető kis auto­
matikus meteorológiai állomásokat szerkesztettek az Egye­
sült Államok Országos Szabványügyi Hivatalának kutatói. Az 
állomások neve: AWRS (Automatic Weather Reporting Station). 
Két különböző fajtát készítettek. Az egyik ilyen szerkezet 
az u.n. meteorológiai csónak. Három méter széles és 6 méter 
hosszú, alumíniumból készült, hogy a mágneses hatásokat 
kiküszöbölhessék. 1000 méteres mélységben is lehorgonyoz­
ható. Felszerelése levegő- és vizhőmérséklet mérésére al­
kalmas termisztorok, légnyomás mérésére precíziós baro­
méter, szélirány és szélsebességmérő. Igen ötletes a szél­
irány meghatározása. Egy mágneses iránytűt állít szinkron­
ba a szélzászló helyzetével. így a szélirányt az illető helyen 
lévő mágneses északi irányhoz viszonyítva kapják meg.
A műszerek automatikus önirók, és az adatokat rádió­
adó továbbítja. Az energiát 180 szárazelem szolgáltatja (15 
ampére és 13.5 volt). Az egyes adási terminusok hatszor 
húsz másodpercig tartanak tiz másodperces szünetekkel, igy 
egy-egy alkalommal három percig működik az adó. Fél évig 
üzemel ellenőrzés nélkül. Az adó hatótávolsága 2000 km. 
Igen egyszerű az adatok felvétele és átszámítása numerikus 
értékekre.
A másik egy meteorológiai bója. A bója. 9 méter 
hosszú, melynek fele kb. a viz alatt van. Ez is automatiku­
san működik, hat óránként 4 percig adja az adatokat: viz- 
é8 levegőhőmérsékletet. légnyomást, szélirányt és szélerős­
séget. Két hónapig működik,és 2000 km a rádióadó ható- 
távolsága.
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20 ilyen meteorológiai bóját helyeztek már el kisérletkép. 
Nagy tömegekben szándékoznak gyártani és elhelyezni a 
világtengereken, ahol meteorológiai hajók nem működnek. 
Nagy reményeket fűznek hozzá, hogy a tornádó és forróég­
övi ciklonok keletkezési helyét é s  vándorlási útját jobban 
tudják majd ellenőrizni.
1050 mb között, a szélsebességet 40 m/sec-ig, a szélirányt 
pedig a mágneses északi irányhoz viszonyítva mérik.
Nálunk a Balaton kutatásánál is ehhez hasonló automa­
tikus mérőeszközökre volna szükség, amit a Siófoki Ob­
szervatórium irányitana és kezelne.
A levegő hőmérsékletét -33 és +43 fok között mérik, a 
vizhőmérsékletet -9 és +32 fok között, a légnyomást 950 és
Dr. Zách Alfréd.
/Vedresség m érés
y  AZ ASPIRATOR ELROMLÁSA ESETEN
A légnedvesség meghatározására állomáshálózatunkban 
jelenleg kétféle rendszerű száraz-nedves hőmérőpár van 
használatban: az August-féle szivófonatos és az Assmann- 
féle aspirátoros hőmérőpár. Mind a két megoldás azonos 
fizikai elmélet alapján készült, mert mindkettőnél muszlin 
bevonatról párologtatjuk a vizet, hogy a párahiány tükrében 
megállapíthassuk a párateltség fokát ill. százalékát. Mégis 
van különbség a két módszer között abban, hogy mig az 
August-féle pszichrométernél a párolgást a szél sebessége 
módosítja, és igy ez korrekcióra szorul, addig az Assmann- 
féle aspirátoros hőmérőpár az egyenletes (kb. 2 m/mp.) 
szellőztetés révén, pontosabb eredményekhez vezet. Éppen 
ezért a két módszerhez nem lehet, de nem is szabad azo­
nos kiszámító táblázatot használni. Fokozatosan át is fogunk 
térni minden klimaállomásunkon a modernebb és jobb aspi­
rátoros rendszerre, de még nincs elegendő számú aspirá- 
torunk, igy teljesen mégsem küszöbölhetjük ki a biztosabb, 
bár kevésbé pontos szivófonatos módszert. Az aspirátor ru­
gója eltörhet, vagy egyéb technikai hibák miatt időlegesen 
nem használható, és akkor a tartalékban lévő szrvófonatot 
kell felszerelnünk, hogy a mérésekben kiesés ne legyen. 
Tehát még ha fel is tudjuk a későbbiek során szerelni ál­
lomásainkat kivétel nélkül aspirátorral. fontos, hogy tartalék­
ban ott legyen a szivófonatos rendszerű nedvesítő berende­
zés. Hogyan történjék a fent említett technikai hiba esetén a 
szivófonatos apparátus felszerelése? A nedves-hőmérő gömb­
je. gumitömitővel ellátva beleilleszkedik a könyökcsőbe, hogy 
az ott dugókkal zárttá tett légtérben a nedves hőmérő a mé­
rés idejére felvegye a környező levegő hőmérsékletét. Ezt az 
állapotot meg kell bontanunk, ha nem tudunk aspirálni. Le 
kell szerelnünk a könyökcsövet, valamint a hőmérő gömbjér#
a fonatnélküli muszlint, és azt szivófonatossal kell ellátni. A 
szivófonat felrakása előtt nedvesítsük meg, és győződjünk 
meg. hogy megfelelően szívja-e a vizet. Látogatásaink során, 
sok heiyen azt tapasztaltuk, hogy észlelő munkatársaink meg­
csinálják a cserét, de nem szerelik le a könyökcsövet és 
igy a „G,. csőből lóg ki a szivófonat. Ez az átszerelés na­
gyon helytelen, mert a nedves hőmérő nedvesített gömbje 
továbbra is egy zártabb térben marad, és nem párolog kellő­
képen. Márpedig az August-féle táblázat a hőmérőházban a 
szél szabad áramlására van kiszámítva. Le kell tehát szerel­
ni a könyökcsövet teljesen, és helyébe az August pszichro­
méternél alkalmazott alsó tartókarikát kell felszerelni. Ez alól 
csak az az eset kivétel, ha a ,.G„ cső lecsavarása után a 
hőmérő gömbje teljesen kilátszik. Az igy mért adatokat, ész­
lelő munkatársaink nem tudják kikeresni az annak megfelelő 
táblázatban, mert ilyen táblázattal nincsenek ellátva. Ebben az 
esetben kérjük, hogy a nedves hőmérő adatai mellé *  jelzést 
tegyenek. Ezzel figyelmezteti az adat feldolgozóját a műszer , tí­
pusának megváltozására. Ezenkívül az észlelési iv alján tün­
tessék fel, hogy mikor kezdődött és meddig tartott a szivó­
fonatos pszichróméterrel az észlelés. A szivófonatos hőmérő­
párral mért adatoknak megfelelő páranyomás és relatív ned­
vesség rovatokat hagyjuk üresen. Ilyenkor az összegezést 
és a havi középértékek kiszámítását is mellőznünk kell.
Amennyiben egyes klima-állomásaink szivófonatos be­
rendezéssel és a hozzá tartozó alsó karikával nem volnának 
ellátva, kérjük azt levelezőlapon velünk közölni.
Oláh Lajos.
G ép i a d a tfeld o lg o zá s
A L K A L M A Z Á S A  A M E T E O R O L Ó G IÁ B A N
A meteorológiai megfigyelések során évtizedek óta össze­
gyűjtött hatalmas anyag feldolgozása egyre nehezebbé válik 
az eddig szokásos "kézi" módszerekkel. A modem kutatások 
8 a mindennapi élet igényei ma már olyan tömegű számhal­
mazok feletti gyors tájékozódást követelnek meg, amely egyre 
nehezebb technikai feladat elé állítja a kutató meteorológust. 
A feltornyosuló nehézségeken csakis számológépek alkalma­
zásával segíthetünk, melyek munkájával lehetővé válik, hogy 
óriási számtömegek fölött biztosan, gyorson és pontosan tájé­
kozódjunk.
A meteorológiai kutatásoknál jelenleg két különböző típusú 
és rendeltetésű számológépi berendezést alkalmaznak. Elek­
tronikus számológépeket használnak nagytömegű bonyolult ma­
tematikai műveletek elvégzésére az időjárás számszerű elő­
rejelzésénél. Ez a fiatal tudományág egy-egy bekövetkező 
Időjárási helyzet kiszámításánál olyan nagytömegű és kompli­
kált differenciálegyenletet kénytelen megoldani, amelynek el­
végzése még nagy gyakorlattal rendelkező matematikusok 
alkalmazása esetén is . illuzórikussá tenné a  módszer
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gyakorlati felhasználását. A számítások ugyanis csak olyan 
késve készülnének el, midőn az előrejelezni kívánt időjárási 
helyzet már régen bekövetkezett. Az elektronikus számoló­
gépek alkalmazása a meteorológiában még csak kevéssel ju­
tott túl a kezdeti állapoton, mivel még az időjárás számsze­
rű előrejelzésének elméleti módszerei sem kristályosodtak ki. 
s igy ezért ez irányban inkább a jövő kutatásainak lesz fon­
tos és nélkülözhetetlen segítőtársa az elektronikus agy.
A másik típusú nélkülözhetetlen segítőtárs, amelyet fő­
ként a klimatológiában alkalmazunk, a lyukasztott kártyák el­
vén alapuló statisztikai számológép. Ennek a számológépnek 
már nagyobb múltja van, mint az imént említett elektronikus
számol ószerkezeteknek. A lyukkártyás számológépet először 
1890-ben alkalmazták népszámlálási adatok feldolgozásánál. 
A gépet mai alakjában H. Hollerith találta fel. s  ezért ezeket 
a szerkezeteket Hollerith rendszerű gépeknek hívjuk. A szá­
mológép már az első próbatételt remekül kiállotta, mert a 
szóbanforgó népszámlálás általa feldolgozott eredményeit még 
ugyanabban az évben közölhették, mig máskor a feldolgozá­
sokhoz szükséges idő hét esztendő volt.
Mi röviden a lényege a Hollerith rendszerű lyukkártyás 
számológépeknek? A gépekkel végezhető műveletek alapja a 
lyukasztott kártya, amely kemény kartonpapirból készül, és 
mérete nemzetközileg pontosan megszabott: 187,2 x 82,5 mm. 
A lyukkártya formáját az 1. ábrán mutatjuk be az olvasónak.
A kártyán 80 oszlop van. amelyek mindegyike 0-9-ig 10 
számjegy rályukasztására tartalmaz helyet. Az oszlopok 
mindegyike megfelel valamely meteorológiai észlelés egyik 
számjegyének. Pl. egy bizonyos feldolgozásnál kiköthetjük, 
hpgy a 14. 15 és 16-ik oszlopba a páranyomás számjegyei 
kerüljenek, úgy hogy a 14-es oszlop tartalmazza a tizes, a 
15-fcs az egyes a 16-os pedig a tizedes számjegyet!. Pl. 
13,7 mm-es páranyomási érték kilyukasztása oly módon tör­
ténik, hogy a 14-es oszlopban a l-e s  számjegy helyére’ ke­
rül a lyuk, amelynek a mérete szintén nemzetközileg azonos: 
1x3 mm-es téglalap, a 15-ös oszlopban a 3-as, mig a 16-os- 
ban a 7 -es  szám helyére vág lyukat a lyukasztógép. Egy 
lyukkártya tartalmazhatja pl. egy nap három klimaterminusá- 
nak főbb megfigyeléseit (tekintetbe véve. hogy egy észlelés 
adatának rávezetésére legalább 3 oszlopot kell felhasználni, 
sőt a hőmérsékletnél a negatív értékek miatt még egy ne­
gyedik oszlopot is fönn kell tartanunk, ahol a negatív elő­
jelet un. felüllyukaszíással a 0-ás számjegy fölé vágott lyuk­
kal szokás megkülönböztetni.) A feldolgozásoknál fontos, hogy 
minden kártyán az azonos oszlopokba azonos elemek azo­
nos terminusból származó értékei kerüljenek, ezért minden 
feldolgozás elkészítése előtt kártyatervet szokás készíteni, 
amelyben lerögzítjük, hogy a kártya meghatározott sorszámú 
oszlopába milyen kulcs szerint beirt adatok kerüljenek. En-X 
nek elmulasztása esetén a feldolgozásoknál félreértések tá­
madhatnak, s az eredmények megbízhatatlanná válnak. Miután 
a megadott kártyaterv. szerint kiirt adatokról elkészülnek a 
lyukkártyák, sor kerülhet azok adatainak feldoIgozásáraEeg-
egyszerübb feladat az. ha azt óhajtjuk megkapni, hogy pl. a 
feldolgozott 50 év folyamán az egyes hónapokban milyen volt 
az egyes elemek gyakorisági eloszlása. Szükségünk van pl. 
a páranyomás értékeinek havi gyakorisági eloszlására. Ek­
kor meg kell adnunk, hogy milyen értékközökre kívánjuk a 
gyakorisági eloszlásokat meghatároztatni (tized vagy egész 
m m -es osztály közökre). Ilyenkor az 50 évből előállított kár­
tyatömeget a rendező gépbe helyezik. A rendezőgép műkö­
dése azon alapszik, hogy ún. leérző kefék haladnak végig 
az egyes oszlopokon, s  ezek áramkört indítanak illetve sza­
kítanak meg aszerint, hogy a kefék alatt lyuk vagy lyu- 
kasztatlan kartonlap van. A rer.dezőgép először kiválogatja 
az egyes hónapokat (a hónapok jelölésére a lyukkártyán 
szintén fenn kell tartanunk két oszlopot), a leérző kefék 
azután végighaladva a 12 csomóba kiválogatott kártyák meg­
felelő oszlopain, újabb kártyacsomókat szortíroznak széjjel, 
amelyekben mo^t már a kívánt gyakorisági osztályközöknek 
megfelelő módon csoportosulnak a páranyomós adatai. Ez­
után a kártyák a tabellálógépbe kerülnek, amely ö s s z e -  
szám lálja és leírja az egyes osztályokba sorolt kártyák 
(esetek) számát, és arról kimutatást és összegezést ké­
szít. Ezzel tulajdonképpen el is készült a kívánt feldolgozás, 
amely kézi erővel a szóbanforgó 50 esztendőről hatalmas 
időrabló munka lett volna, igy pedig néhány óra alatt el­
végezhető, az adatok ellenőrzését is beleértve.
A Hollerith rendszerű gépek azonban nem csak ilyen 
egyszerű feladatok elvégzésére alkalmasak, hanem segitsé-
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gükkel előállíthatok olyan bonyolultabb kimutatások is, a- 
melyek kézi utón szinte el aem végezhetők. Az építészet­
nek szüksége van pl. olyan feldolgozásokra amelyek arra 
adnak választ, hogy különböző hőmérsékleti értékek mel­
lett milyen szélsebességek és sugárzási, értékek fordulnak 
elő. Biológiai szempontból szükség fan olyan feldolgozá­
sokra. amelyek segítségével az emberi közérzet időjárási 
vonatkozásait kutató orvos arra nyer feleletet, hogy az egyes 
hőmérsékleti értékek mellett mekkora a relatív nedvesség, 
a szélsebesség és a sugárzás. Ezek a bonyolult un. komp­
lex táblázatok kizárólag csak gépi utón állíthatók elő. Az 
időjárás előrejelzésének munkájánál is felhasználhatók a 
Hollerith rendszerű gépek. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
bizonyos időjárási helyzet után az esetek nagyobbik részé­
ben hasonló szokott bekövetkezni. Ha a különböző időjárási 
helyzeteket számokkal fejezzük ki,és lyukkártyákra visszük, 
akkor az adott naphoz hasonló összes elmúlt időjárási hely­
zeteket kiválogathatjuk a géppel, és azt is megnézhetjük, 
hogy a kiválogatott múltbeli helyzetek utáni napon milyen 
más helyzet következett be. Ugyanígy szükség lehet arra, 
hogy megállapítsuk, adott időjárási helyzet mellett egy adott 
helyen milyen hőmérsékleti, felhőzeti, csapadék viszonyok 
szoktak bekövetkezni. Ezt a munkát szintén elvégezhetjük a 
Hollerith rendszerű géppel, ha az előbb említett klimatológiai 
adatokat magukban foglaló kártyákra meghatározott számkulcs 
szerint rályukasztatjuk a tipikus szinoptikus helyzeteket, s a 
klimaanyagot azok szerint rendeztetjük.
Csak néhányat soroltunk föl azokból a problémákból, ahol 
a Ij'ukkórtyás statisztikai számológépek alkalmazása nélkül
előbbrehaladni nem tudnánk. E problémák mindegyike szoros 
kapcsolatban áll mindennapi életünkkel, sőt napról napra újabb
igényeket kell e téren a meteorológiának kielégítenie.6
A gépi adatfeldolgozások terén hazánkban az első lépé­
sek három éve történtek meg, a szélesebbkörű feldolgozási 
munkálatok előkészítése azonban csak az elmúlt évben kez­
dődött el. Rövidesen 6 klimaállomás 1901 -57—ig terjedő meg­
figyelési anyagáról lesznek lyukkártyáink, amelyek segítségé­
vel számos ma már égető problémát tudunk majd megoldani, 
A lyukkártyás módszer előtt a jövőben egyre szélesebb per­
spektívák tárulnak föl. Világszerte az a törekvés,nyilvánul 
meg, hogy az egyre sokasodó megfigyelések anyagét folya­
matosan lyukkártyákra vigyük, ahol azok mindenki számára 
könnyen elérhetők, mert az elkészített kártyákról csekély költ­
séggel íetszésszerinti másolat készíthető. így sokkal prakti­
kusabb lenne, ha az egyes államok meteorológiai intézetei 
megfigyelési anyagukat nem évkönyvek és egyéb adatpubli­
kációk révén cserélnék ki egymással, ahol az egyre növekvő 
terjedelem fokozódó anyagi megterhelést és sokasodó techni­
kai problémát jelent, és a megoldás így mégsem tökéletes, 
miután az összes állomás teljes adatsorának közlése amúgy 
sem lehetséges, hanem áttérnének az adatcsere lyukkártyás 
módszerére. Ebben az esetben könnyen el lehetne végezni a 
telszé88zerinti feldolgozásokat, s az anyag tárolása is arány­
lag kicsiny helyen megoldható. Annyi mindenesetre nyilván­
való, hogy a lyukkártyás statisztikai számológépek ma már a 
meteorológia nélkülözhetetlen segítőtársai.
Péczely György
MUNKÁJÁRÓL
A Biometeorológiai Osztály 1958 január 1-én alakult In­
tézetünkben. Az osztály időjárás és az éghajlat élő szer­
vezetekre. életfolyamatokra gyakorolt hatásaival foglalkozik, 
így mindjárt kitűnik, hogy munkaterülete nagyon széles, min­
den életjelenséggel kapcsolatos témát felölel. Szorosabb kap­
csolatai a mezőgazdasággal, orvostudománnyal, állattannal 
vannak. Ha megnézzük, hogy az osztály megalakulása óta 
milyen feladatokkal foglalkozott, érdekes és szétágazó prob­
lémákat találunk.
Március végén a rákoscsabai Micsurin szövetkezet is­
tállóiban több alkalommal végeztünk méréseket. Az ott elhe­
lyezett tehenekre és borjakra kedvezőtlen hőmérsékleti és 
nedvességi viszonyokat találtunk. A mérések szerint ftz álla­
tok magasságában volt legmagasabb a légnedvesség, ami a 
legkedvezőtlenebb, a borjak pedig helytelenül voltak elhelyez­
ve. többnyire nyitva lévő két oldalajtó közelében, ahonnan 
kedvezőtlenül alacsony hőmérsékletű levegőt kaptak. A hely­
zeten a jelenleginél jobb szellőző berendezéssel lehet segíte­
ni, az állatok magasságából a nedvességet elszívó készülékkel 
továbbá azzal, hogy a borjakat az istálló más részbe helye­
zik el.
A Duna Konzervgyár kérésére áprilisban Iégnedvességi 
méréseket végeztünk Diinitrov-téri raktárhelyiségükben. A mé­
rések Assmann-féle pszichrométerrel és regisztráló műszer­
rel történtek. Az eredmények szerint a külső időjárási vál­
tozások a raktárban hatásukat minden alkalommal éreztették, 
persze a különböző időjárási elemek különböző gyorsaság­
gal. (Pl. a légnyomás a raktárhelyiségben is azonnal meg­
változott, a hőmérsékletváltozás már késéssel történt). Az 
évszakos változások szintén jelentkeznek a belső térben. 
Ha a raktárban alacsonyabb a hőmérséklet, mint a szabad­
ban, a kívülről beáramló melegebb levegő páratartalma bent 
lecsapódott az ott tárolt konzervekre. ami az év jelentős ré­
szében előfordult. így kimutattuk, hogy a raktár klímája nem 
alkalmas konzervck biztonságos tárolására a jelenlegi szel- 
lőzöttség mellett.
Folyamatban van egy kőbányai fatelepen, főlog regiszt­
ráló műszerekkel folytatott méréssorozat végrehajtása. A fa­
telepen a fahasábokat "máglyák"-ba rakva szárítják. Mér­
nökök megállapították, hogy a famáglyák közepén a hasábok 
természetes száradása nem megfelelő. Méréseink fogják a 
számszerű nedvességi, hőmérsékleti értékeket megadni, és 
ezekből megállapítható, hogy feltevésük valóban (enná!!-e.
Résztveszünkafolyamatban lévő Balaton-kutatásban is, 
1-1 hónapig tartó mérések történnek az idén és a következő 
években a Balaton északi és déli partján elhelyezett klima- 
állomásokon és a Balatonon lévő kutatóhajón. A szokásos 
ághajlati méréseken kívül (légnyomás, hőmérséklet, légned­
vesség, stb. mérése) magaslégköri adatgyűjtés és un. ka- 
tatermométeres mérés is történik.
Katatermométerrel a biológiai vagy érzet-hőmérsékle­
tet kapjuk meg. Ezt lehülési értékkel jellemezzük. A katater- 
mométer egy toluollal töltött hőmérő, melyen csak a 38 és 
35 fokót jelölték meg. Mérésnél a műszer gömbjét kb. 60°- 
os vízfürdőben felmelegitjük, majd mérjük a másodpercek 
számát, amely szükséges ahhoz, hogy a katatermométer 
38°-ról 35°-ra hüljön le. A lehűlés gyorsaságából kapjuk 
a lehülési értékét, vagyis azt, hogy a műszer lcm ^-es 
felületének hány jnilligrammkalória a hőleadása másodper­
cenként. Ez az érték az embeji test által leadott meleg­
mennyiségre vonatkoztatható. A kapott érték függvénye a 
szélsebességnek, a hőmérsékletnek és a sugárzásnak. Ha 
a katatermométer gömbjét muszlinnal bevonjuk,és bened- 
vesitjük (a pszichroijiéter nedves gömbjéhez hasonlóan), a 
nedves lehülési értéket kapjuk, melyre már a légnedvesség 
is hatással van. Ez az érték a nedves testfelület érzet-hő-
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mérséklete. A lehiilési érték alapján a következő jellemző, 
számokat állapították meg:
lehiilési érték: hőérzet-'
20 -  nél nagyobb 
15 - 20 
10 - 15 
5 - 1 0  
0 - 5
kellemetlenül hideg
hideg
hűvös
kellemes
kellemetlenül meleg
A balatoni mérések további részletekkel és újabb is­
meretekkel szolgálnak a Balaton kiimájára vonatkozóan, és 
lehetővé teszik a speciális biometeorológiai m érések se ­
gítségével gyógyhely és üdülő céljaira való helyesebb ki­
használását.
Terveinkben szerepelnek orvosmeteorológiai kutatások 
is. Ma már nem vitatott az a tény, hogy az időjárási jelen­
ségek és az emberi szervezet megbetegedése között kap­
csolat van. Azonban nemcsak a betegségek kitörésénél, 
hanem az egészséges, alkalmazkodó szervezet életében is 
jelentősége van az időjárásnak. Itt még számos, eddig fel- 
deriteíien terület megismerése vár ránk.
Az eddig felsorolt kutatási területeken kívül valószínű­
leg még sok problémával fognak jelentkezni a biometeo — 
rológiával rokon tudományok, és ezekkel együttműködve bi­
zonyára a gyakorlati élet számára hasznos eredményeket 
fogunk nyerni.
Popovics Ivánné.
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Észfelóváltozás:
Abaújszántó
Bochidpuszta
Feked
Mecseknádasd
Vízvár
Uzsapuszta
Dorog
Béda
Vucskits Tibor tanár 
Galambosi József 
Imholf István szakelőadó 
Aba i Ferenc főerdósz 
Soós Dezső igazgató 
Németh Sándor tanuló 
Guzsik Ilona tisztviselő 
Csanácfy Béla
A kaposvári klimaállomás vezetését decem ber 1-től 
Miklós Endre tanár látja el. miután a repülőtérről a városi 
Táncsics-Gimnáziumba telepitettük át az állomást.
Új munkatársainknak jó munkát kívánunk é s  kérjük, 
hogy a megfigyeléseket az előírásoknak megfelelően végez­
zék.
>Elhünyt észlelőnk:
Mély részvéttel jelentjük, hogy az abaújszántói csapadékmérő 
állomásunk vezetője, dr. Szokoly Tamás ügyvéd, 1958. de­
cemberében elhunyt. Munkatársunk 38 esztendeig működött 
az Intézet kötelékében: ez idő alatt példamutató módon vé­
gezte az észleléseket. Jó munkája elismeréseképen az In­
tézet Igazgatósága 1950-ben Hegyfoky Habos emlékéremmel 
tüntette ki. Az elhunyt hozzátartozói felé ezúton is kifejezzük 
részvétünket, __________________________ __
Az 1958. év végéhez érkezve köszöntjük azokat a Mun­
katársainkat, akik hosszú évtizedek óta végzik részünkre az 
észleléseket, s ez idő alatt fáradhatatlan szorgalommal, pon­
tos adatszolgáltatással járultak hozzá Intézetünk kutatómun­
kájához. Kérjük, hogy a jövőben is hasonló buzgalommal tá­
mogassák célkitűzéseinket.
Az alább felsorolt észlelők működési ideje meghaladja a 
30 esztendőt:
N ém et P ál ny. igazgató Cpsztony, 46 éve működik. Hegy­
foky Kabos emlékéremmel kitüntetve 1942-ben.
C z o b o r  Gyula ny. igazgató Marcali, 42 éve működik. 
R i e d l m a y e r  János ny. igazgató Hajdúszoboszló. 40 éve 
működik.
Horváth János  ny. igazgató Balatonalmádi, 40 éve működik. 
1945-ben Hegyfoky emlékéremmel kitüntetve.
Po s z t ó c z k y  Kár o l y  gazdálkodó, Erdőtagyos, 39 éve ész­
lel, 1950-ben Hegyfoky emlékéremmel kitüntetve.
B á r k á n y i  Pál  ált. isk. igazgató Mátraverebély. 39 éve 
észlel, 1950-ben Hegyfoky emlékéremmel kitüntetve.
T ő r ö s  S á n d o r  ny. igazgató. Vésztő, 37 éve észlel. 
K ók Gyul a  t a n í t ó .  Pér, 37 éve észlel.
Szi l i  Sándor  ny. kertész. Tűrje, 37 éve észlel. 1936-ban 
Hegyfoky emlékéremmel kitüntetve.
G a l a m b o s  J ó z s e f  földműves, Herend, 37 éve észlel. 
F o d o r  F e r e n c  tanító. Királyegyháza, 36 éve észlel. 
Ugray J ó z s e f  tanító, Kercaszomor, 36 éve észlel, 1953— 
bán Steiner Lajos emlékéremmel kitüntetve.
K o c s m á r s z k y  S á n d o r  csatornaőr, Sárospatak, 36 éve 
észlel.
Ve z e ké ny i  J á n o s  ny. igazgató, Kiskomárom, 36 éve észlel, 
Mo h á c s  S á n d o r  igazgató. Bogács, 35 éve észlel.
S z ű r  J ó z s e f  ker.v.erdész. Gombáspuszta, 35 éve észlel. 
N á d a y  K á l m á n  tanító. Mezőkeresztes. 34 éve észlel. 
M é s z á r o s  S á n d o r  ny. vizmester, Jászladány, 34 éve 
észlel.
H a r s á n y i  L á s z l ó ,  igazgató, Marcaltő, *34 éve észlel. 
Bodócs  . I s t vány  ny. tanár. Győr. 34 éve észlel. 1955-ben 
Steiner Lajos emlékéremmel kitüntetve.
Stol  már  Vi k t or  ny. tanitó. Pásztó, 33 éve észlel. 
K a p o s v á r i  F e r e n c  főkertész, Bp. Botanikus-kert. 32 éve 
észlel.
S z u k i c s  J ó z s e f n é  ny. postamester, Felsőszölnök, 32 éve 
észlel.
Tü t t ő  J á n o s  ker.v.erdész, Besenyszög, 31 éve észlel. 
Be l l a  A n d r á s  ny. altiszt, Bóly, 31 éve észlel. • 
V a r g h a  J ó z s e f  ny. igazgató, Lepsény. 31 éve észlel. 
Be n e d i c t y  J ó z s e f  gyógyszerész, Békés. 31 éve észlel. 
Á b r a h  ám A n d r á s  szakmunkás. Fertőd, 30 éve észlel. 
Ba l ogh  J ó z s e f  gazdálkodó, Sándorfalva, 30 éve észlel. 
K ö r t v é l y e s s y  Gyula igazgató. Nyirlugos, 30 éve észlel. 
V a r g h a  F e r e n c  gazdálkodó, Szakály, 30 éve észlel.
Mezősi Miklósné
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1958. szeptember. Az átlagosnál kissé melegebb és 
csaknem mindenütt, de különösen az ország délkeleti részén 
száraz időjárást hozott 1958. szeptembere.
Szeptember elején Északkelet-Európa felett kiterjedt anti­
ciklon helyezkedett el, s ezért nálunk északias volt a légáram­
lás. A hűvös levegő beérkezése itt-ott kisebb zivatarokkal járt 
Különösen hűvös volt az időjárás a Szovjetunióbem és Len­
gyelországban. de 4-én a lehűlés már nálunk is megközelít 
tette a fagypontot. Az anticiklon 4-én délre helyeződött á t 
Ezért elállt az északias szél, s a hőmérséklet emelkedés­
nek indult, az erős éjszakai lehűlések is megszűntek. Több 
napon át az országból sehonnan sem jelentettek esőt. A hő­
mérséklet 8-án sokfelé ismét elérte a 30 -ot. Már ekkor meg­
jelent azonban Anglia felett egy ciklon, amely a következő 
napon a Balti-tenger fölé helyezkedett, majd keleti irányba 
folytatta útját. A nyomában benyomuló hűvös levegő 9-én érte 
el a nyugati határt, és beáramlása különösen a Dunántúl déli 
részén járt nagyobb zivatarokkal. Néhány nap múlva 13-án 
ismét egy anticiklon terjeszkedett ki Közép-Európa fölé nyu­
gatról, és napokon át ismét csendes, derült időjárást élvez­
tünk. Bár 16-án északon Német és Lengyelországon át egy 
ciklon vonult Ukrajna fölé, a Kárpátok megvédte hazánkat a 
hidegebb időjárástól, csupán kevés helyen volt kisebb eső és 
csak 18-án szivárgott át lassan a hűvösebb levegő. A Kár­
pátokon belül egy gyenge ciklon alakult ki, s  éz  főleg az 
alföldi részeken elég jelentős csapadékkal járt. Ezután az ó- 
ceáni beáramlás megerősödött, különösen 22-én voltak nagy 
esőzések a nyugati határon, majd egy újabb óceáni leve­
gőhullám 24-én okozott az északi részeken kisebb esőket. 
A nappali felmelegedés már 26-án a 20 -ot sem érte el. 
Nyugal-Európa felől egy anticiklon terjedt ki a kontinensre, 
amely hazánkat is elérte. A vele járó derült időjárás ked­
vezett az éjszakai lehűlésnek, és 29-30-án hajnalban a fagy­
pontot kozelitette meg a lehűlés, sőt a talaj közelében a 0 
alá szállott a hőmérséklet.
A havi középhőmérséklet általábun 15-17° volt, csak 
délen közelítette meg a 18 -ot. magas hegyeinken azonban 12- 
nál alacsonyabb maradt. A középhőmérséklet 0.5 -  1,0 fok­
kal múlta felül az átlagol, de északon több helyen néhány 
tizedfokos hiány mutatkozott. A havi maximumot kevés ki­
vétellel 8-án mérték. A Dunántúl nyugati részén néhány he­
lyen már 7-én, délen csak 9-én állott be a legmagasabb hő­
mérséklet. Értéke sokfáé elérte a 30 -ot, sőt Pécsett és Sik­
lóson a 31,5°-ot is. Egyébként 28-30° között volt a legerő­
sebb felmelegedés.
A hegyeken természetesen jóval alacsonyabb maximu­
mot mértek, igy Kékestetón csuk 22.8 -ot.
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A legalacsonyabb hőmérséklet a hónag végén 28-a és. 
30-a között fordult elő, amikor hajnalban 1-4 -ig hűlt le a le­
vegő. Az ország keleti felében e napokon nem volt ritka a 
talajmenti fagy sem.
A nyári napok száma délen 10— »Z. a többi sikvidéken 
5-10, a hegyeken 0-3. Csak délen múlta felül az átlagot. 
Több helyen volt még 1-2 hőség nap.
A páranyomás havi középértéke országszerte 9-10 mm 
között váltakozott, csak a Balaton környékén közelitette meg 
a 11 mm-t. Magasabb hegyeinken ezzel szemben 8 mm kö­
rül volt csupán.
A relatív nedveáség középértéke délen 65-70 *>. az or­
szág egyéb részein 70-75 %, a nyugati határszélen 80 % kö­
rül volt, és csak az utóbbi értékek múlták felül az állagot.
A felhőzet átlagos mennyisége 4 és 5 tized között vál­
takozott, és kb. 10 % hiányt mutatott az átlaghoz képest. 
Szeptemberben bőséges napsütésben volt részünk. Általá­
ban 190-240 órán át sütött a nap északon azonban csak 
175 óra volt a havi összeg. A napsütés összegei általában 
30-60 órával lépték túl a sokévi átlagokat.
A csapadék országszerte jóval az átlag alatt maradt. 
Az összegek csak az északnyugati határvidék és  Belső 
Somogy egyes helyein érték el az átlagot. A legkevesebb 
eső hazánk középső részén és a Körösök vidékén hullott, 
ahol a 10 mtn-nól kisebb összegek az átlag negyedrésze 
alatt maradtak. A fejérmegyei síkságon és az Alföld leg­
nagyobb részén 10-25 mm között volt a csapadék és  az 
átlagnak kb. felét tette ki. Az északi hegyvidéken általában 
25-50 mm esőt mértek. Ez az átlag 75 %-ával ér fel. A 
Dunántúl keleti felén 25-50, nyugati felén 50-75, kivételesen 
100 mm volt a csapadék. Az utóbbi összegek már megkö­
zelítik az átlagot.
A legnagyobb havi csapadékösszeg 102 mm volt Kő- 
szeg-Stájerházaknál (Vas m.). a legkisebb, 1 mm Alattyán- 
ban (Szolnok m.) A 24 óra alatt lehullott maximális mennyi­
séget ugyancsak Kőszeg-Stájerházaknál észlelték 58 mm-t
22-én. A csapadékos napok száma 1 mm-t. meghaladó eső­
vel a Dunántúlon 4-8, a Dunától keletre 2-5 volt.
A mezőgazdaság szempontjából szeptemberben a kissé 
az átlagon felüli meleg időjárás és a sok napsütés előmoz­
dította az érést é s  a jó minőség kialakulását. A csapadék 
mennyisége azonban az ország legnagyobb részén a meg­
előző száraz hónapok után kevés volt. s  a túlságosan szá­
raz talaj hátrányos volt az őszi gazdasági munkák megindítá­
sára és a vetések kezdeti fejlődésére.
H ó m é r s é 1. l e t C° C s a p a d é k mm
Havi
közép
Eltérés 
a normá­
listól
Absz.
max. Dátum
Absz.
min. Dátum
Havi
összeg
Eltérés 
a normá­
listól
Napok
száma
Havas
napok
száma
Ziva­
tarral
Magyaróvár 15(9 +0.8 29.9 8. 6.9 28. 30 -32 ii •
Nagykanizsa 16.1 +0,7 29.9 8. 2.2 29. 41 -30 5 •
Budapest Met. Int. 17,1 +0.8 30.4 8. 4.4 30. 14 -40 4 •
Szeged (Egyetem) 17.9 +0.5 29.1 9. 52 29. 27 -18 3 1
Debrecen (Egyetem) 15.6 -0.3 29.1 9. 0.8 29. 46 -  3 7 • 1
Miskolc (Repülőtér) 15,5 -0.3 ' 28.6 8. 2.0 30. 31 -25 7 1
Kékes le lő 11.4 -0.2 22.8 8. 1.3 29. 40 -36 9 -
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1958. október. Az ősz második hónapjának első fele igen 
enyhe, második fele viszont hűvös volt. igy a havi középhő­
mérséklet az átlagostól csak kevéssé tért el. A csapadék a 
Felsődunántúlon az átlagon felül volt. Keletebbre, különösen a 
Tiszántúlon viszont nagyon kevés eső esett.
Október elején nyugat felől ciklon közeledett, ezért déli 
légáramlást kaptunk, s  a hőmérséklet délben még 25 körüli 
értékeket ért el. Sokhelyütt ezen a napon észlélték a hónap 
legmagasabb hőmérsékletét, Másnapra azonban az idő bebo­
rult. és 2-án nyugaton, 3-án keleten jelentős esőzés volt, nyu­
gaton helyenként 30-40 mm-es csapadék is hullott. A ciklon 
elvonulása után szubtrópusi levegő érkezett a Földközi-tenger 
vidékéről, az idő melegebbre fordult, s  a nappali felmelegedés 
a déli tájakon 25, Ásotthalmon. Pécsett és Siklóson 27,0 -ig 
terjedt. Október 8-án egy lassan mozgó front vonult át az or­
szágon, s ez főleg nyugaton lehűlést, és kevés csapadékot 
okozott. Utána egy anticiklon terjeszkedett ki hazánk fölé. az 
idő reggelenként már ködös, párás volt. napközben azonban, 
amikor még a napsütés érvényesült, a hőmérséklet 20-24 -ig 
emelkedett. A lényeges időjárási fordulat 13-án következett be, 
amikor a nyugati légáramlás jutott uralomra. Az előrenyomuló 
óceáni légtömegek « napon délután betörtek a Dunántúlra, s 
ott nagy zivatarokat idéztek elő, a vasmegyei Gasztonyban 66 
mm-es felhőszakadás volt. A következő nap reggelére pedig 
mór a Tiszántúlt is elérték, és véget vetettek ott is a nyárias 
melegnek, s az előző napi 24-25 -os felmelegedésekkel szem­
ben már csak 16-17°-os maximumokat észleltek. A hűvösebb 
levegő beáramlása 15-én folytatódott a Dunántúl déli felében 
jelentékeny zivatarokkal, majd 16-án mór sarkvidéki levegő ér­
kezett, amely ugyancsak a Déldunántúlon okozott zivatarokat. 
Somogy - Zala határvidékén jégesőt is. Már 15-e óta a Brit­
szigetek vidékén egy anticiklon helyezkedett el. amelynek kö­
vetkeztében sarkvidéki levegő árasztotta el Közép-Európót, a 
talaj mentén már 17-én, 2 m magasságban pedig 19-én a 
fagypont alá süllyedt hajnalban sokfelé a hőmérséklet. A ma­
gasabb hegyeken már ekkor havaseső és hó hullott Különö­
sen lüdeg levegő érkezett északkelet felől 19-én, amely az 
északi hegyeink magasabb részein meghozta az első hótaka­
rót is. A 10-20 cm friss hó azonban csak 2-3 nupig borí­
totta a legmagasabb csúcsokat. A következő napokban a 
sarki levegő beáramlása gyengült, s ismét az óceán felől ér­
kezett a levegő, de csak kisebb esőket okozott. Október 23- 
tól a nyugateurópai anticiklon több napon át Közép-Európára 
is kiterjedt. A reggeli órákban csendes ködös időjárás volt. a 
köd azonban napközben többnyire felszállt; s a déli órákban 
a felmelegedés még 13-15 -ot ért el. Csapadék csak ködszi- 
tólós formájában fordult elő. Az anticiklon a hó utolsó napja­
iban elgyengült és ez1 lehetővé tette, hogy az óceáni légtöme­
gek behatoljanak a kontinensre, de ezek hazánkat csak no­
vember 1-én érték el.
A havi középhőmérsóklet a Dunántúl és az Alföld leg­
nagyobb részén 11 körül volt. Dél-Baranyában felülmúlta a 
12 -ot. A Nyírségben ezzel szemben csak 10 körül volt az 
értéke, és az északi hegyvidéken 10 alatt maradt A közép­
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érték általában l°-on belüli, jelentéktelen többletet, keleten 
azonban néhány tizédfokos hiányt mulatott az átlaghoz képest 
A hónap első fele igen enyhe volt, de 15-e után hidegre for­
dult az idő. Ennek megfelelően a legerősebb felmelegedést 
általában 1-én és 7-én, a Dunántúl sokfelé 12-én mérték, 
amikor 23-26, sőt a déli határszélen 27 -ig emelkedett a 
maximum. A legerősebb lehűlést kevés kivétellel a hónapi u- 
tolsó négy napján mérték. A minimumok e napokon 0 és 
-4  között voltak. A legalacsonyabb minimumot. -4.8 -ot 
Székesfehérvárról jelentették 29-én, Sokfelé előfordult mór 
1-3, sőt Pécsett és Békéscsabán 6 nyári nap. A főváros és 
a Balaton környéke kivételével - ahol nem fagyott - 1-3, 
északon és keleten 7-10 fagyos napot észleltek. A nyári na­
pok száma felülmúlta az átlagot. A fagyos napok száma csak 
északon és keleten volt magasabb az átlagnál.
A póranyomás havi középértéke a Dunántúlon 8 mm fe­
lett, a Dunától keletre 7 és 8 mm között volt. A havi közép­
érték országszerte 0,5 - 1 mm-rel meghaladta az átlagot. A 
viszonylagos nedvesség középértéke hazánk déli felén 75- 
80 X, északi felén 80-85 % között váltakozott és néhány Sí­
kul magasabb volt az átlagosnál. A felhőzet mennyisége 
ugyancsak több volt, mint az átlag. A napfénytartam 100-150 
órás havi összegei nem tértek el lényegesen az átlagtól. A 
legtöbb napsütést, 166 órát Kecskemétről, a legkevesebbet, 
91 órát Miskolcról jelentették.
Az október havi csapadék a Dunántúl északnyugati fele 
kivételével nem érte el az átlagot. A legkevesebb csapadék 
-10 mm alatti havi összeg -  a Nagykunságon és a Berettyó 
vidékén hullott, és az átlag negyedrésze alatt maradt. Mind­
össze 6 mm csapadékot jelentettek a Szolnok megyei Kun­
madarasról és Pusztapóról, továbbá Berettyóújfaluról. A Ti­
szántúl többi részéi}. Csongród és Békés megye déli része 
kivételével, 10-25 mm csapadék volt, ami az átlag negyede 
és fele közötti mennyiség. Az Alföld egyéb vidékein, északon 
és a Dunántúl délkeleti felén 25—50 mm-es összegek fordul­
tak elő, ezek sem érték el az átlagot. A Balatontól északra 
és a nyugati határvidéken ezzel szemben bőséges csapadék 
volt: 75-120 mm. Ezek a mennyiségek felülmúlták az átlagot, 
a Kisalföld egy részén annak kétszeresét is. A legnagyobb 
havi csapadékösszeg 126 mm volt Vitnyéd-Csermajorban 
(Győr-Sopron m.). A 24 óra alatt lehullott maximális csapa­
dékmennyiséget Gasztonyból (Vas m.) jelentették: 68 mm-t 
13-án. A hónap végén 27. 28-án és 30. 31-én sehonnan sem 
jelentettek csapadékot. A többi napokon legalább ködszitálás 
volt néhány helyen hazánk területén. A Mátrában és a Bükk- 
ben 17-e és 22-e között többször havazott. 20-án reggel Ga­
lyatetőn 20 cm, Kékestetőn 11 cm, Hármaskúton. a Bükkben 
7 cm hóréteg volt.
Október időjárása kedvezett a külső mezőgazdasági mun­
kálatok elvégzésének a tiszántúli részek kivételével, ahol az 
előző hónapi szárazság utón a talajmunkák és a vetés ned­
vesebb talajt kívánt volna. A hónap elejének napfényes idő­
járása az érésre és a jó minőség kialakulására előnyös volt. 
A hónap második felében fellépő fagyok a még kint levő ter­
mésekben kisebb károkat okoztak.
H ő m é r s é k 1 e t C° C s a p a d é k m m
Havi
közép
Eltérés 
a normá­
listól
Absz.
max. Dátum
Absz.
min. Dátum
Havi
összeg
Eltérés 
a normá­
listól
Napok
száma
Havas
napok
száma
Ziva­
tarral
Magyaróvár 10.9 +0.9' 242 1. 0.3 23. 60 • +20 15
Nagykanizsa 11.7 +1.4 253 12. -0.7 20. 42 -29 12 2
Budapest Met Int 11.4 +0.3 24.2 1. 1.0 23. 49 -  2 13 2
Szeged (Egyetem) 11.7 -0.6 26,0 7. - 1.0 29. ■ 35 -13 9 •
Debrecen (Egyetem) 10.1 -0:3 250 . 13- -a o 28. 15 -35 6 •
Miskolc 10,0 - a  4 240 7. - a  5 28. 20 -28 9 . *
Kékestető 6,4 +0.2 17.2 1. - a i 19. 65 -  6 15 4 •
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